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L'histoire féodale en Valais se divise en trois 
périodes distinctes, toutes profondément agitées, et 
qui furent une lutte perpétuelle entre les différents 
régimes et dominations qui s’exercèrent tour à tour 
sur le Vieux-Pays.
La première période s’étend du XIe siècle à la 
fin du XIVe (1040-1392) ; elle nous montre le V a­
lais partagé entre les évêques de Sion et les 
Comtes de Savoie, dont les possessions morcelées 
et enclavées les unes dans les autres, sont un té ­
moignage de l’acharnement que les deux rivaux 
mirent à se les disputer.
La maison de Savoie, depuis Humbert-aux- 
blanches - mains, était investie par l’E m pire, de 
la possession des terres situées entre le lac L é­
man et le bourg de C onthey, délimité par la 
Morge. Par contre, la mense épiscopale avait con­
servé, dans cette partie du pays, la juridiction sur 
Massongex, Martigny, Ardon et Chamoson.
Les princes-évêques de Sion, établis comtes du 
Va/lais depuis 999, en vertu d’une prétendue Charte 
royale appelée la Caroline, possédaient le Valais
supérieur, de Conthey à la Furka, à l’exception 
des fiefs d'Ayent, de Granges, de Bas-Chàtillon 
(Niedergestellen) et Morel, qui relevaient de la 
couronne de Savoie.
On conçoit dès lors quelle dût être l’âpreté des 
luttes toujours renaissantes entre ces deux souve­
rainetés également puissantes, intransigeantes et 
irréductibles.
L ’influence savoyarde était, en ce moment, p ré­
pondérante en Valais et y soulevait de profonds 
mécontentements au sein des populations du V a­
lais épiscopal où les premiers ferments de liberté 
donnaient naissance aux communautés. Des luttes 
sanglantes marquèrent cette époque tragique de 
l’histoire Valaisanne, où l’on vit un de la Lour- 
Châtillon précipiter Févêque Guichard Lavelli du 
haut des murs du Château de la Soie (1375).
Le trône épiscopal était occupé pendant pres­
que toute cette période, par des prélats savoyards 
ou romands, le Chapitre de Sion confère des pri­
vilèges aux chanoines de la partie française, la 
langue romande est la langue officielle et les fiefs 
et seigneuries sont tous au bénéfice des familles no­
bles de Savoie ou du Val d 'Aoste. Ces familles 
qui s’appelaient d’Allinges, Lavelli, de Chevron- 
Villette, de Chalant, de Greysier, de Montjovet, 
du Chàtelard, de Compey, de Morestel, etc., ont 
complètement disparu.
Le traité de 1392, qui partagea normalement le 
Valais entre les évêques de Sion et les Comtes
de Savoie, en assignant la Morge de Conthey 
pour ligne de démarcation entre les deux domai­
nes, marqua le premier acte de la deuxième p é­
riode, et partagea le pays en deux parties bien 
distinctes dont l’une, appelée Valais romand, était 
placée sous la domination des comtes de Savoie, 
et l’autre, dit Valais épiscopal, était soumis à la 
juridiction des princes-évêques de Sion. Ce fut à 
cette époque tourmentée que les Patriotes du V a­
lais supérieur chassèrent les Savoyards du Bas- 
Valais et poussèrent leurs conquêtes jusqu’au L é­
man (1475) ; puis, enhardis par le succès, ils écra­
sèrent définitivement l’aristocratie féodale et fina­
lement s’attaquèrent à la souveraineté des princes- 
évêques, par la proclamation des fameux « A rti­
cles de Naters », d’où le pouvoir temporel des 
• comtes et préfets du Valais », titre des Princes- 
évêques conférés par la Caroline, sortait singuliè­
rement amoindri.
La chute du pouvoir épiscopal forma l’événe­
ment principal de la troisième période de l’histoire 
du Valais féodal, qui va de 1475 à l’invasion fran­
çaise de 1798. Les Sept-Dizains supérieurs arra­
chent à l’évêque Hildbrand Jost (1613) les derniè­
res prérogatives de la puissance temporelle et voient 
enfin triompher l'élément démocratique.
La langue allemande reprend le dessus au Cha­
pitre et dans les collèges de Sion et de Brigue, 
dirigés par des PP. Jésuites de Souabe. Finalement 
la Révolution française devait mettre un terme aux
victoires des Patriotes, affranchir le Bas-Valais de 
leur domination et aboutir, après de nouveaux ré­
gimes transitoires, à l’incorporation du Valais à la 
Confédération suisse comme vingtième canton (12 
septembre 1814.
Deux mots sur l’organisation de la juridiction 
épiscopale, qui régna environ six siècles sur le 
Valais, nous paraissent dignes d’intérêt, avant de 
terminer cet aperçu à vol d’oiseau de l’histoire du 
Valais.
L a Cour épiscopale avait un personnel considé­
rable ; outre les familiers, qui comprenaient l’écuyer, 
les chapelains, l’aumônier, le portier, le cuisinier, 
le palefrenier, etc-, il y  avait le sénéchal ou ma­
jordome, qui servait à la table de l’évêque, et 
l’accompagnait en voyage, assisté de deux donzels 
ou damoiseaux : les premiers sénéchaux dont les
chroniques fassent mention sont les nobles d’Aigle, 
les de Chevron-Villette et les de Monthéis. Le Ca- 
mérier de la Cour tenait les sceaux et en per­
cevait les bénéfices : le métral-curial portait les
clefs de la Métralie ; le major avait l’omnimode ju­
ridiction haute et basse dans la ville, pendant 10 
mois de l’année, il portait, à cheval, la bannière 
de l'évêque dans les expéditions militaires ; les 
Vidomnes avaient l’omnimode juridiction pendant 
les mois de mai et d ’octobre, et toute l’année 
pendant les nuits, ainsi que certaines attributions 
de police pour les marchés, les routes, etc. ; le
saultier exerçait la justice basse, poursuivait les 
malfaiteurs et devait convoquer en temps de 
guerre, pour la garde de la ville, les hommes de 
Salins, qui étaient sujets de levêque.
Toutes ces charges étaient tenues en fiefs héré­
ditaires et devaient au suzerain Yhommage prêté 
par le vassal. Le vassal noble prêtait hommage 
« de la main et de la bouche » (baiser féodal). 
C 'est dans l’exercice de ces charges nobles qu’il 
faut chercher le principe de l'annoblissement des 
anciennes familles nobles du Valais, telles que les 
De Martigny, de Monthey, les De Chamoson, les 
D ’Anniviers, les De Louèchë, les De Rarogne, les 
De Viège, qui apparaissent dès le XIIe siècle 
avec le nom du lieu dont ils avaient le Vidomnat 
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~ ’origine de Sion se perd dans la brume 
des siècles. Les Celtes en furent vraisem­
blablement les premiers habitants : ils l’ap­
pelèrent Sedunum (colline aride). Puis 
elle passa sous la domination romaine et .Jules-César 
en parle comme d’une cité déjà célèbre. Elle fut 
primitivement entourée de murailles, il n ’en reste 
plus qu’un vestige : la tour des Sorciers, dont l’exis­
tence du sein d’un quartier tout moderne, a quelque 
chose de particulièrement frappant. La ville fut dé­
truite en 1223, en 13Ö0, en 1475, en 1789, tantôt par 
les incendies, tantôt par les tribulations de la guerre 
qui régnait à l’état endémique sur cette terre moyen­
âgeuse, disputée par tant d’ardentes convoitises et 
de régimes concurrents. Sion,. d ’ailleurs, en valait 
la peine.
Mollement assise au pied de deux collines rocheu­
ses postées en sentinelles au milieu de la grande val­
lée, entourée de pampres et de coteaux verdoyants, 
arrosée par une rivière intarissable, favorisée par un 
climat d’une remarquable salubrité, l ’antique cité des
Sédunicns réunissait trop d’avantages matériels pour 
échapper à travers l’histoire, aux tentatives de con­
quête des différents peuples qui, tour à tour, se par­
tagèrent le Valais.
Aussi la voyons-nous successivement passer des 
mains des Celtes à celles des Romains, des rois Francs 
aux empereurs Allemands, aux Princes-évêques, et 
finalement, dcf chef-lieu du département français du 
Simplon devenir la .petite capitale valaisanne.
Avant d’être le joli chef-lieu de canton qu’elle est 
aujourd’hui, Sion fut sans contredit une des villes 
de la vieille Helvétie qui connut le plus de vicissi­
tudes et subit le plus de désastres.
Sans remonter aux incursions des Sarrasins qui 
dévastèrent la vallée du Rhône au Xe siècle, nous 
la voyons réduite à sac par les Savoyards en 1352, 
1384, 1417, et mise au pillage par les Français sous 
les ordres des généraux Lorges et Mangourit en 1798. 
La physionomie actuelle du pittoresque chef-lieu va- 
laisan n’a donc conservé qu’une faible partie de son 
ancienne origine. En dehors de la rue du Château 
qui conduit à Valére et à Tourbillon (ancien quar­
tier de la Cita), la ville actuelle appartient toute 
entière à l’époque moderne ; à  l’exception de la 
tour de la Cathédrale (Xe siècle) et de la Tour 
des Sorciers et de la Majorie (XIIe), ses plus vieux 
édifices publics et autres constructions ne sont pas 
d’une époque antérieure au XVIe siècle. Au moyen- 
âge, Sion était entourée de remparts, flanqués de 
tours et de portes qui ont tout à fait disparu, la 
tour des Sorciers excepté, dans le courant du XIX1'
La Grande Fontaine
(CI. tiri* d e  la  c o l le c t io n  d u  J o u r n a l  d e s  S ta t io n s  d u  V alais)
siècle, pour donner A la ville de la place pour son 
extension et de l’air pour sa salubrité.
Au spirituel, Sion, depuis l’année 580. est la rési­
dence des évêques du Valais. Sous le règne de Rodol­
phe III, de Bourgogne Transjurane, l’évêque Hugues 
(999) reçut en donation de ce monarque faible et dé­
bonnaire le comté du Vallais, avec tous ses revenus 
et droits de succession. La Charte royale investissait 
le donataire du titre de comte territorial de ce pays 
et de la possession des droits régaliens. Ce fut le
il
premier fondement de la puissance temporelle des 
évêques de Sion, qui prirent rang parmi les grands 
vassaux de la couronne et s’intitulèrent Princes-évê­
ques, comtes et préfets du Vallais.
Le territoire concédé par Rodolphe III, qui s’éten­
dait du Trient jusqu’à la Furka, fut désigné, dans 
la suite, sous le nom de Vallais épiscopal, par op­
position au Vallais savoyard qui comprenait la con­
trée située entre le Trient et le lac Léman. La juridic­
tion des princes-évêques s’éteignit en 1628 sous l’é- 
piscopat dTIildebrand Jost, le dernier prélat qui bat­
tit monnaie. Les francs-patriotes, qui depuis quatre 
siècles battaient en brèche le pouvoir épiscopal, frap­
pèrent des batz à un nouveau coin aux armes de 
la République du Vallais, portant sept étoiles, re­
présentant les 7 dizains sur un  champ argent et 
gueules. L ’écu aux 7 étoiles a subsisté jusqu’en 17518.
Les évêques avaient leur résidence au palatium 
(palais épiscopal) cité en 1218; il se trouvait situé 
au midi de la Cathédrale et avait une tour épi sco­
pale. En 1373, les évêques se transportèrent à la 
Majorie tandis que l’ancien palais devenait la de­
meure du Chapitre, sous le noni de Tour des Ca­
lendes, parce que c’est là que les Chanoines tenaient 
leurs assemblées capitulaires, aux Calendes du mois. 
Cette tour a été détruite par l’incendie de 1788 qui 
dévasta Sion et réduisit en cendres 126 maisons.
La Réforme et l’esprit de démocratie qui animaient 
les 7 dizains avaient donné naissance aux francs- 
patriotes avides de libertés et jaloux de la puissan.ce 
épiscopale qui arrachèrent définitivement aux évê­
ques le pouvoir temporel et proclamèrent la Républi­
que le 14 novembre 1180. L’indépendance du Bas- 
Valais qui suivit de près, 
puis l’invasion française 
préparèrent la solution d’u­
ne crise qui durait depuis 
des siècles, et le 12 septem­
bre 1814 le Valais fut reçu 
comme vingtième canton 
dans le sein de la Confé­
dération suisse.
Dès lors, ce malheureux 
pays que tant de régimes 
concurrents avaient boule­
versé et mis à feu et à 
sang, connut enfin une ère 
nouvelle de travail et de 
prospérité.
Sion, devenu siège d’un gouvernement stable et 
répondant, par ses aspirations démocratiques, aux 
vœux du peuple entier, ne tarda pas à se déve­
lopper très heureusement.
Sa population qui, à la chute de la juridiction 
épiscopale, atteignait 1500 habitants à peine, est 
aujourd’hui de 6000 âmes.
L ’agriculture, qui en fut jusqu’alors, l’unique 
ressource, vit fleurir, auprès d’elle le commerce et 
l’industrie, si bien qu’aujourd’hui Sion compte plu­
sieurs fabriques et fait, avec l’extérieur, un com­
merce important et prospère. L’excellence de son 
climat, sa situation au cœur d’une région enso-
H o t e l  d e  V i l l e
lei liée, où l’air pur et sec fait de Sion une des sta­
tions climatèriques les plus réputées de la Suisse, 
ses beaux vergers et ses riches vignobles étaient 
autant de précieux privilèges, qui devaient néces­
sairement être la  source d’un développement sûr et 
rapide.
La bonne marche des affaires d’un pays se tra­
duit naturellement par l’amélioration de ses biens 
et de ses institutions.
Aussi voyons-nous bientôt la petite capitale se 
transformer rapidement et prendre les allures d’une 
ville moderne.
De nouveaux quartiers s’y élevèrent avec des 
rues larges et bien entretenues par une édilité qui 
s’est imposé de lourds sacrifices pour y introduire 
l’hygiène et la salubrité.
De principaux édifices sont l’Hôtel de Ville, dont 
le haut pignon porte la date de 16ti0. On y admire 
sa superile porte d’entrée, chef-d’œuvre de sculp­
ture Renaissance, sa salle du Grand Conseil et 
celle de la bourgeoisie ; le Palais du gouvernement, 
l’Evêché, le Théâtre construit par les Jésuites, le 
Casino, le Temple protestant, l’hôpital bourgeoi­
sial, la Cathédrale, avec sa massive tour carrée cré­
nelée du Xe siècle, qui dut servir maintes fois de 
lieu de défense contre les incursions des Sarrasins, 
l’église de |St-Théodule, construite par le cardinal 
Mathieu Schinner, le Séminaire diocésain, le Collège 
cantonal, comprenant le gymnage et le lycée, .avec 
un musée industriel et la bibliothèque cantonale 
renfermant environ 20,000 volumes, le Pénitencier
cantonal, la maison du baillif valaisan Georges 
Supersaxo, avec sa magnifique salle Renaissance, 
au plafond richement ro­
sacé, la Majorie, ancienne 
résidence des majors de 
Sion, officiers supérieurs de 
la maison épiscopale, au­
jourd’hui convertie en ca­
sernes, la Tour des Chiens, 
dont la dénomination est 
encore une énigme, la Tour 
des gardes, la Tour des sor­
ciers, où l’on enfermait au 
moyen-âge les malheureux 
accusés de sorcellerie, et 
dernier vestige des vieux 
remparts. Au nomi ire de ses 
établissements religieux, 
d’éducation et de bienfai­
sance, citons en passant le L’édifice actuel date du 
Couvent des Capucins, XVe siècle et a été restauré
r a *  normale, ,= Pen-
sionnat des Dames Francis- siècle, les créneaux qui
caines, deux orphelinats, couronnent la tour ser-
, vaient de défense en tempsl’élémosmaire, l  ceuvre de (je guerre
Saint-Vincent de Paul, etc.
Son industrie a pris, ces
dernières années surtout, une grande extension : on 
y compte deux importantes fabriques de meubles, 
ime manufacture de tabac, des ateliers de construc­
tion mécanique, cinq imprimeries, une brasserie, et
L a C a t h é d r a l e
une agence de renseignements commerciaux. Il s’y 
fait en outre un grand commerce de vin, de fruits 
et de bois. Ses environs produisent une anthracite 
qui trouve au dehors des débouchés faciles.
Depuis quelques années, les services publics ont 
doté Sion d’une usine électrique fournissant, outre 
l’énergie, la lumière, concurremment avec l’usine à 
gaz, toutes deux propriétés municipales.
Un projet de tram ways électriques devant desser­
vir le chef-lieu et le relier aux Mayens de Sion, est 
en ce moment à l’étude et ne tardera certainement 
pas à aboutir. Une société de développement s’y est 
créée il y a quelques années et ne néglige rien, 
dans la mesure de ses ressources, pour y favoriser 
le goût de l’embellissement.
De larges avenues plantées de "beaux arbres tis­
sent à la jolie petite ville alpestre une couronne de 
verdure qui entretient dans son sein la douce fraî­
cheur si chère aux promeneurs durant les chaleurs 
caniculaires.
Une de ses places mérite une mention toute spé­
ciale. C’est la Planta, située entre le palais du Gou­
vernement et le Jardin public, gracieux square ré­
cemment édifié. C’est sur cette place historique, 
occupée à cette heure par les principaux pavillons 
de l’Exposition cantonale, qu’en 1475. les Valaisans, 
aidés de quelques Grisons, de 3000 guerriers de 
Berne et de Soleure et des hommes des Ormonts et 
de Château d’Œ x défirent complètement l’armée du 
Duc Jean-Louis de Savoie, évêque de Genève, forte 
de 10.000 hommes : 300 nobles et plus de 1000
ni
soldats restèrent sur le champ de bataille. Le capi­
taine-général de Gingins ne dut son salut qu’à la 
fuite. Cette belle victoire est commémorée chaque
C h a p e l l e  d e  T o d s  l e s  S a i n t s  e t  T o ü b b i l l o n
Avant d’atteindre le Château de Valére, isolé sur 
un rocher à la maigre végétation, la chapelle de 
Tous les Saints dresse son humble portique. Elle 
fut bâtie en 1310 par les soins du chanoine Chantre 
Thomas, comte de Blandvate ; une cure existait pri­
mitivement, contigue à là Chapelle, mais elle a dis­
paru depuis longtemps.
année, le 13 novembre, au son des cloches de la 
Cathédrale.
Nous ne saurions quitter Sion sans dire deux 
mots des deux Châteaux qui décorent si majestueu­
sement les deux collines au pied desquelles l’anti­
que cité épiscopale semble se prosterner, j’ai nommé 
Valére et Tourbillon.
La première fut primitivement un castram (place 
forte), oii l ’on pense que les évêques transportèrent 
leur siège, d’Octodure à Sion (VIe siècle). Mais c’est 
là une simple hypothèse, car les documents authen­
tiques font absolument défaut. Toujours est-il que 
des chanoines du Chapitre de la Cathédrale y eu­
rent longtemps leur résidence. Ils y entretenaient, 
de jour et de nuit, des vedettes pour la garde, au­
tant que pour attester leur souverain domaine sur 
le Château. En 1338 011 y comptait encore 51 bal- 
listes avec leurs flèches, I l  cuirasses, 35 cervelières, 
une barbue, 9 boucliers et une petite bombarde 
(parvum tonitruum).
Au XIVe siècle, treize maisons se trouvaient 
groupées autour du Château, pour servir de refuge 
aux habitants de la ville qui ne pouvaient porter 
les armes.
L’église de Valére aurait été construite en 1055, 
par l’évêque Ermenfoid. Le Chœur renferme des 
sculptures allégoriques d’une grande richesse et des 
stalles d’un travail remarquable. Des peintures mu­
rales [du XVe siècle ornent la nef, qui, avec diffé­
rents meubles de sacristie sculptés merveilleusement, 
font l’admiration des visiteurs.
Un musée historique, très curieux, occupe actuel­
lement une des anciennes salles de cette résidence 
episcopale.
Tourbillon, dont la vaste enceinte crénelée, flan­
quée de tourelles, profile encore fièrement son or­
gueilleuse silhouette sur son siège de granit, a une 
origine moins illustre. Ce château, dont l’incendie
de 1788 ne laissa debout que les murs, fut cons­
truit en 1^94 par l’évèque Boniface de Challant, 
qui en fit une 
place forte en 
môme temps 
qu’une rési­
dence d’été. Il 
fut maintes 
fois pris et 
repris, puis 
incendié en 
partie par les 
patriotes en 
1417 et res­
tauré par les 
évôques An­









laume VI de 
Rarogne : elle 
contenait 
d’intéressan­
tes fresques qui ont presque entièrement disparu. 
Que d’émouvants souvenirs peuplent ces lieux,
L a  T o ü r  d e s  S o r c i e r s
Dernier vestige des anciens rem­
parts, cette tour à poivrières, vénéra­
ble sous sa patine séculaire, servait 
au moyen-âge à emprisonner les 
malheureux accusés de sorcellerie, 
heureux pourtant- d’échapper, en ces 
temps obscurs, aux fourches patibu­
laires.
S IM P L O N . —  Fia  P o r t e  d u  T u n n el
(C l ic h é  t i r é  d e  la  c o l le c t io n  d u  J o u r n a l  d e s  S ta t io n s  d u  V a la is)
Construite par l’entreprise Brand, Brandau & Cle, 
les ingénieurs de la gigantesque entreprise du tun­
nel, la porte qui en commande l’entrée nord a l’as­
pect d’un m ur de forteresse crénelé. Elle fut inau­
gurée les 26 et 27 mai 1906, jours d’inaugurations 
et des fêtes mémorables de l’ouverture, auxquelles 
assistaient entr’autres le roi d’Italie et le président 
de la Confédération suisse. Le 1er juin, l’exploitation 
de la nouvelle ligne Brigue-Domodossola commen­
çait et la porte du tunnel voyait son fronton et ses 
écussons estompés par la fumée des locomotives.
témoins des souffrances et des gloires de nos ancê­
tres ! Hélas ! les chroniqueurs du temps ne nous ont 
laissé que peu de chose sur les mœurs de cette
époque tourmentée, en dehors du perpétuel fracas 
des armes. Ali! si ces murs pouvaient parler!
SIERRE. — C h a t e a u  d e s  V id o m n e s
C lic h é  J u l i iu n  F r è r e s .  T iré  d e  lu c o l le c t io n  d u  J o u r n u l  d e s  S tu tio n s  
d u  V ala is)
Il fut construit au XVe siècle par les De Chevron, 
vidomnes du lieu. C’est une grosse tour massive, por­
tant à ses quatre angles supérieurs des tourelles sail­
lantes à machicoulis. Les de Monthéïs (de Montheolo) 
furent aussi vidomnes de ce château au XVIe siècle.
*
*  *
Nous avons vu, à grands traits, ce qu’il y a de 
plus intéressant dans notre petite cité. Il serait re-
gret table de terminer notre promenade sans visiter, 
un instant ses jolis environs.
C’est d’abord Savièze, aussi renommé par son fa­
meux muscat que par l’attrait charmeur de ses sites 
pastoraux où une pléiade d’artistes, peintres ou 
poètes, vont puiser de fraîches inspirations dans les 
délicieux nids de verdure qu’ils s’y sont créés. De­
mandez-le plutôt aux Bieler, aux Yautier, aux 
Ruch, aux Yirehaud, aux Burnat, aux Dallèves.
Puis c’est Bramois, un coquet village qui com­
mande l’entrée du Val d’Hérens et d’où l’on se rend 
au vieil ermitage de Longeborgne, construit dans le 
roc vif, au fond d’une gorge abrupte et sauvage.
Les Mayens de Sion, délicieux séjour d’été des 
Sédunois que l’étranger vient partager toujours plus 
nombreux, chaque année, tant cetté station climaté- 
rique offre de précieux avantages. L ’homme fatigué 
par le surmenage et l’existence des grandes villes, 
y trouve, à l’ombre des grands mélèzes, un repos 
doux et réconfortant, le touriste, un centre de char­
mantes excursions.
Champlan, joli hameau à une demi-lieue de la 
ville, sur un plateau idyllique, ombragé de bos­
quets et de beaux arbres fruitiers, d’où l’on jouit 
d’un ravissant coup d’œil sur la Vallée du Rhône.
Molignon, avec son ancienne chapelle de Sainte- 
Anne, réputé pai' son beau vignoble et l ’irrésistible 
attrait de ses pelouses ombragées, où la jeunesse 
sédunoise va chaque année, à l’aurore du prin­
temps, rendre un gracieux hommage à Flore et à 
Terpsichore.
Les châteaux de Montorge et de La Soie, dont 
les ruines imposantes rappellent encore le faste et 
la splendeur épiscopales, le premier, avec son lac 
légendaire au fond duquel gît l’ancienne ville de
MARTIGNY. —  C h a t e a u  d e  l a  B a t i a z
(C lic h é  t i r é  d e  la  c o l le c t io n  d u  J o u r n a l  d e s  S ta t io n s  d u  V ala is)
Ancien château episcopal dont il ne reste plus 
que la tour, la Bâtiaz fui le berceau des évêques 
du Valais qui avaient, au IVe siècle, leur siège à 
Octodure. Lne enceinte murée qui lui sert de pié­
destal remonte à l’époque gallo-romaine.
Sion, La Soie, avec ses citernes et ses souterrains et 
le poignant souvenir du meurtre atroce de l’évêque 
Tavelli par le farouche Seigneur Antoine de la 
Tour (8 août 1375).
Enfin Sion est le point de départ pour Evolène 
et A rolla, stations alpestres de la région glacière, 
pour les cols du Raw yl et du Sanetsch, pour l’Alpe
de Thyon 6t les romantiques vallons de Nendaz et 
d’Hérémence.
Nous sommes arrivés au terme de notre petite 
excursion dans le cœur de la Patrie Valaisanne, 
dans sa pittoresque capitale où s’incarne l’âme du 
Vieux Pays. Admirable contrée que la nature a si 
généreusement dotée, à  l’abri pour le moment, 
après de si terribles convulsions, de l’àcre fumée 
des vaines ambitions et des gloires sanglantes.
Aux milliers de visiteurs de tous pays qui, en 
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l’Industrie et le Comm erce en V alais
par des chaînes de montagnes où 
mats les plus divers se rencontrent, 
ié de torrents impétueux, le Valais 
est un pays où la nature s’est plue à 
accumuler les merveilles de l’histoire naturelle, les 
beautés gigantesques et les forces qui paraissaient 
indomptables.
Ce petit pays a eu, dès les temps les plus an­
ciens, une histoire des plus mouvementées, car il 
possédait deux passages importants pour franchir 
cette barrière quasi infranchissable qui séparait 
l'Empire romain des Gaules.
Silvius Italiens cite le passage d’Annibal à tra­
vers les Alpes, dans son poème sur la seconde 
guerre punique. C’est au vu de l’importance du 
fameux passage « Col Pennin » ou « Mont-Jou » 
(St-Bernard) que Jules-César et Sergius Galba 
décidèrent de conquérir le Valais.
Les Romains laissèrent des traces indélébiles de
Intouré
leur passage clans notre pays ; témoins les fouilles 
actuelles d’Octodurum (Martigny) et d’Agaunum 
(St-Maurice). D’après les historiens, les 4 cités les 
plus importantes de l’Helvétie étaient à cette épo­
que, Aventicum (Avenches), Noviodunum (Nyon), 
Raurica (Augst, près de Bille), et Octodurum (Mar­
tigny).
Dès les temps anciens, le territoire du Valais 
était traversé par des routes qu’utilisait le commerce 
international, et il y a lieu de citer surtout les 
routes du Simplon et du St-Bernard, à travers 
lesquelles circulaient des services postaux admira­
blement organisés (Cursus publicus). La route du 
St-Bernard était principalement la voie militaire de 
Milan è Mayence, tandis que le Simplon revêtait 
plutôt un caractère de voie commerciale, témoin la 
pierre milliaire érigée sous Gallus (3me siècle), dé­
couverte à Sion (Sedunum) et qui porte le « Leuga » 
(lieue) XVII (distance de cette dernière ville au faîte 
du Simplon).
Les remarquables pierres taillées de Valére, les 
objets en bronze merveilleusement sculptés, retrou­
vés dans les tombeaux, prouvent certainement que 
les Romains avaient apporté des idées d’art dans 
le Valais. Mais ces vestiges se retrouvent plutôt 
dans la plaine du Rhône.
L ’habitant des montagnes s’adonnait surtout à 
l’agriculture et luttait avec une ténacité constante 
contre les difficultés sans nombre inhérentes à un 
pays couvert de glaciers et sillonné de torrents 
impétueux. C’est ainsi que le génie agricole des
Romains se retrouve au « Heidenkanal » (canal 
des Païens) servant à l’irrigation et construit dans 
la commune de Yispcrterbinen (vallée de Yiègc). Ce 
sont ces canaux, appelés « bisses » dans le lan­
gage du pays, qui ont conservé aux Alpes valaisan- 
nes leur fertilité et leur végétation. Ces sortes de 
canaux d’irrigation ne se trouvent qu’en Valais et 
ont été imposés par le climat particulièrement sec 
et méridional du pays. De nombreux bisses se sont 
construits dans le cours des siècles, principalement 
au moyen-âge et actuellement ces canaux forment 
au total une longueur que l’on peut estimer à 1400 
kilomètres. « La construction de ces bisses, écrit 
Hopfner, est vraiment une œuvre hardie et gigantes­
que, si l’on considère que quelques-uns vont prendre 
leurs eaux à Ü300 mètres d’altitude, au pied des 
glaciers et qu’ils les transportent à 30 kilomètres 
au milieu de rochers, de moraines, de terrains 
mouvants, par des canaux de bois sur des préci­
pices à pic de 700 à 800 mètres de profondeur ».
Au moyen-âge, le Valais n ’a d'importance qu’au 
point de vue commercial, grâce à sa route du 
Simplon. Lie Valaisan ne s’occupe que d’agriculture 
ou entre au service des monarques étrangers. Il 
existait évidemment quelques métiers sédentaires tels 
que ceux de charpentiers qui construisaient les cha­
lets de bois particuliers à notre pays, des sculpteurs 
dont les œuvres peuvent encore être admirées aujour­
d’hui et des forgerons qui ont laissé dans bien des 
bâtiments des traces de leur habileté. Chaque 
famille possédait l’outillage nécessaire à la .co n ­
fection de ses vêtements. « Après avoir filé la laine 
de leurs brebis, nous dit Courthion, et le chanvre 
de leur routoir, les femmes tissaient elles-mêmes 
le drap et la toile sur un métier installé au logis. 
Un teinturier du lieu même donnait à ces draps 
l’uniforme teinte noisette que l’on Obtient par un 
mélange de bois de santal et de brou de noix. 
Pour leur donner la souplesse nécessaire à l’usage, 
ces étoffes étaient jetées sous de lourds pilons de 
bois ; puis des tailleurs mandés à la journée, bâtis­
saient avec cela des habits solides et durables, 
en y adaptant comme doublure la forte toile sortie 
du même métier. »
Une fabrique cependant fut érigée vers l’année 
1639, à Vouvry : ce fut celle de « Cartons et 
Papiers ».
Les métiers de leur coté' était patronnes puis­
que l’on retrouve dans les Statuts du 16 août 1762 
de la « Confrérie de St-Louis des Français à St- 
Maurice » un article qui parle des subsides à accor­
der à  un membre pour les enfants qui désirent 
apprendre un métier. Un article analogue se 
retrouve dans les Statuts de la « Confrérie de 
St-Ainédée » à St-Mauricc, statuts qui doivent dater 
de 1764. Cet article prévoit pour l’octroi du subside 
la présentation d’un contrat d’apprentissage.
Vers iSoû, un Yalaisan fait parler de lui connue 
mécanicien remarquable, c’est Isaac de Rivaz, qui 
prit pour 15 ans, au 30 janvier 1807 « un brevet 
« d’invention pour la manière dont il se sert de 
« la déflagration du gaz inflammable à l’effet d’im-
« primer le mouvement à diverses machines, ma­
il ni ère doni il a  déclaré ótre l’auteur ainsi qu’il 
« résulte des fermes du procès-verbal de dépôts de 
« pièces qui a eu lieu au Secrétariat de la Préfec- 
« turc du Département du Léman, le 26 floréal de 
« l’an 13. » (Archives de l’E tat du Valais). De 
Rivaz, avant 1800 déjà, avait fait le projet de 
1’ « établissement d’une Compagnie pour l’Entre­
prise du transport des voyageurs et des militaires 
par des voitures sans chevaux ». La régie des pos­
tes bernoises et celle du Valais émirent quelques 
craintes sur 1 adoption de cette invention. Fischer 
de Cerlier Ainé, directeur des' postes de Berne, 
écrivait le 23 décembre 1802, à l’inventeur, qu’il 
regrettait de ne pouvoir accepter le système proposé, 
car « l’opération de cette machine veut être con­
ti duile avec un art, dans le cas môme où l’in- 
« vention serait parfaite, qui exige des sujets habiles 
« et exercés. » Mais il ajoutait plus loin : « Il serait 
« néanmoins digne d’une société publique d’encou- 
« rager des vues aussi étendues que celles que 
« vous (de Rivaz) proposez ». De Rivaz fil môme 
quelques essais sur la route partant de Sion dans 
la direction du Bas-Valais. Malheureusement, sa 
machine, au bout d’un certain trajet, fut renversée 
dans un fossé et l’invènlion subit de ce fait un 
arrôt. Esl-ce peut-être pour celte raison que les 
tractations pour la création d’un service Genève- 
Milan furent abandonnées ? Quoiqu’il en soit, Isaac 
de Rivaz avait découvert le principe de l’automo­
bile et il doit en être considéré comme l’inventeur.
A part le point saillant que nous venons de 
signaler, l ’industrie était stationnaire à cette époque. 
Voici ce qu’Esehassériaux écrivait en 1806 :
« On ne fabrique, on ne manufacture rien dans 
« le Valais ; le Valaisan exporte quelques produc- 
« lions de son sol, il n ’exporte presque aucune 
« production de son industrie ; il est, pour ses 
« besoins, le tributaire de l’industrie de ses voi- 
« sins. Les matières premières sollicitent en vain 
« quelque art qui les emploie, le commerce qui les 
« distribue ; elles sortent brutes à l’étranger qu’elles 
« vont enrichir et qui les lui rend manufacturées. 
« La balance de son faible commerce serait entiè- 
« rement contre lui et lui enlèverait bientôt tout 
« son numéraire si le produit des douanes ne repom- 
« pait tout l’argent que ses besoins le forcent 
« d’exporter, si le service de l’étranger, auquel le 
« Valaisan se livre par goût depuis des siècles, ne 
« versait tous les ans quelques sommes dans la 
« république. — Des mains étrangères exercent 
« seules les arts grossiers que cette contrée possède : 
« il y a des mines d’or, d’argent, de cuivre, mais 
« ces métaux précieux dorment, ensevelis dans les 
« montagnes qui les recèlent, et tentent peu le 
« peuple ».
Nous voyons par ces quelques lignes que la 
situation industrielle était loin d’être prospère à 
cette époque ; mais, cependant, l’auteur que nous 
venons de citer nous apprend que « quelques arts 
mécaniques exercés par des étrangers » existaient 
dans le canton, et il prédit que la roule du Sini­
co
pion, que vient d’ouvrir le grand Napoléon sera 
l’aurore de l’ayenir industriel du Valais.
Eschassériaux, écrivain français, connaissait sur­
tout la partie romande du canton, et pour juger 
en connaissance de cause la valeur industrielle de 
notre pays, il est juste de citer ce que l’historien 
valaisan Schinner écrivait en 1812 :
« Il y a parmi les Valaisans orientaux surtout, 
des artistes et maîtres ouvriers de toute intelligence, 
à l’exclusion même du reste du pays, tels que 
d’excellents fondeurs de cloches et canons, des 
organistes, des sculpteurs, des peintres, charpentiers, 
menuisiers, maréchaux, maçons- et, autres. »
Parlant des corporations de métiers, il ajoute :
« Il n’était pas moins plaisant à  Sion que les 
Messieurs de la ville fussent incorporés dans toutes 
les confréries des artisans, quoiqu’ils n’eussent la 
moindre connaissance de ces divers états ; tandis 
qu’en Suisse, dans certaines villes, on ne pouvait 
devenir magistrat sans être instruit dans ces mé­
tiers, ou au moins dans un ».
Vers .1812, le Valais faisait avec les nations voisi­
nes le commerce de térébenthine, puis celui des 
cuirs de toute espèce ; on vendait des peaux d’ours, 
de loups, de chamois, de chevreuils, de lièvres et 
de renards. Une partie de ces cuirs revenaient plus 
tard manufacturés dans le pays.
Il devait exister, près de Granges, vers la mê­
me époque, des plâtrières importantes ; des carrières 
de marbre à Morel, des pierres à fourneaux à Hé- 
remence et à Viège.
L’annuaire de la préfecture du Département du 
Simplon, en 1813, cite la richesse des mines du Va­
lais, et, en quelques mots, donne une idée des 
métiers qui y sont exercés :
« On a découvert jusqu’à présent une infinité de 
mines de fer, de cuivre, de plomb, et quelques mines 
d’or et d’argent moins considérables ; l’amateur 
peut surtout se satisfaire dans ses récherches en 
minéralogie curieuse. On n ’exploite qu’un petit 
nombre de mines connues : celles d’or, à Gondo, 
prés du village du Simplon, indemnise à peine, dans 
son é ta t1 actuel, les personnes qui y vont travailler. 
Les établissements nouvellement formés dans la 
vallce de Lôtschen, où l’on exploite le plomb, à 
Ardon, aux Valettes, près Martigny, où l’on a cons­
truit des fonderies de fer, font concevoir des espé­
rances de prospérité.
« Il n ’y a, dans le département, aucune manu­
facture de quelque importance: en certains endroits, 
chaque ménage a son métier à tisser et chaque 
famille fabrique elle-même son drap et sa toile. 
Les 46 tanneries sui' lesquelles la préfecture a 
reçu des renseignements en 1812 fournissaient des 
cuirs de médiocre qualité, nonobstant la grande 
quantité des peaux mises en vente, la facilité de se 
procurer du tan et celle de trouver des emplace­
ments convenables ». Quelques tentatives furent 
cependant faites au point de vue industriel. Ainsi 
en 1818, fut fondée à Sion une « fabrique de ta­
bacs » qui a été jusqu’en 1850, une ferme privilé­
giée de l’Etat du Valais, exploitée par MM. Ehrsam
& Gie. Cette fabrique existe encore actuellement 
sous une autre raison sociale.
L’année 1822 voit éclore la Verrerie Franc, Con­
tât & Cie, à Monthey. Sa fondation était basée sur 
les gisements voisins de sable du Jura-Cruseilles, 
près de Genève, sables qui étaient amenés par 
bateaux jusqu’au Bouveret. Cependant, le principal 
facteur pour l’entreprise était la richesse du Valais 
en forêts, qui ont fourni l’unique combustible jus­
que vers 1875.
« Dans l’intention de créer une œuvre patriotique 
« et utile sous bien des rapports, et animés d’un 
« élan juvénile », neuf citoyens- de Bagnes créèrent, 
en 1839, la « fabrique de draps de Bagnes» qui 
actuellement encore est prospère.
A partir de 1850, un réveil se fait sentir "dans 
le domaine de l’industrie et des arts et métiers, dû 
sans doute à la merveilleuse invention des chemins 
de fer que de hardis Français songeaient à cette 
époque déjà à installer dans le Valais, pour relier 
la France à l’Italie. C’est le 22 janvier 1853, en 
effet, que l’E tat du Valais octroya une concession 
pour l’établissement d’une ligne « Bouveret-Sion » 
à la < Société an on ym e p o u r  la  con stru ction  e t  
l ’ex p lo ita tio n  d ’un chem in de f e r  de Genève p a r  le 
Chablais à  B r ig u e  e t  de la  fro n tiè re  du  V a la is à  
A ro n a  >. Cette concession fut ratifiée par l’assemblée 
fédérale le 21 décembre 1854 : les termes de celle 
ratification étendaient la concession jusqu’à la fron­
tière Sarde, Cette Société remit les travaux de 
construction de la Section Léman-Sion à M. de la
Vale!te, pour le prix à forfait de 12 millions et 
demi. Les chantiers de la ligne d’Italie furent ou­
verts immédiatement et le fameux passage du 
Simplon dont Napoléon avait reconnu toute l’im­
portance et toute la valeur en n’hésitant pas à sacri­
fier 7 millions pour y créer mie route carrossable, 
aurait dù ainsi conserver sa renommée commer­
ciale ; mais des difficultés sans nombre et des vi­
cissitudes financières surgirent et ce n ’est que par 
étapes, s’échelonnant de 1854 à 1906, que l’impor­
tante ligne internationale du Simplon fut créée. 
Voici les dates :
14 juillet 1859, ouverture de la ligne Bouverel- 
Martigny ;
10 mai 1860, ouverture du tronçon Martigny- 
Sion :
15 octobre 1868, ouverture du tronçon Sion-Sierre ;
1er juin 1877, inauguration de la ligne Sierre-Loèche;
1er juillet 1878, ouverture à l’exploitation du
chemin de fer jusqu’à Brigue, enfin le 1er juin 1906, 
ouverture à l’exploitation du chemin de fer du 
Simplon.
Durant cette seconde période, du XIXm° siècle, 
les mines semblent être le point d’attraction des 
industriels. Malheureusement, ces dernières n ’ont 
pas toujours répondu à l’attente, car les difficultés 
d’extraction sont nombreuses dans les Alpes. Les 
principaux produits qui furent et sont encore actuel­
lement exploités, sont le plomb argentifère, le cui­
vre, le nickel, le graphite et l ’anthracite.
C’est encore vers 1850 que les « Forges d’Ar-
don » se font connaître, et successivement apparais­
sent : en 1858, ime importante scierie à Brigue : en 
I860, une brasserie à Sion ; en 1871, 6 nouvelles 
fabriques dont celle de chapeaux à Bramois (qui 
ne dura qu’une quinzaine d’années) ; en 1878, une 
fabrique de pâtes alimentaires ; en 1881, une ma­
nufacture de tabacs et cigares à Monthey ; en 1885, 
la grande et fameuse fabrique de conserves alimen­
taires à Saxon, dont les débouchés s’étendent jus­
qu’aux Indes et dans l’Amérique du Sud ; puis, 
plus récemment, de nombreuses scieries mécani­
ques, une fabrique d’explosifs, des fabriques de 
chaux et ciments, de nombreuses usines électriques, 
des fabriques de meubles, de briques, de produits 
de ciment, de verres de montre, de produits chi­
miques, de savon, de pâtes, de macaronis, de pâte 
de bois, de carbure de calcium, de sodium, d’alu­
minium, etc., etc. Nous ne saurions passer sous 
silence les produits particulièrement intéressants qui 
sortent depuis de nombreuses années de la fabri­
que de caractères sur bois, à Ardon et d’autres 
produits plus récents tels que la cyanamide qu’un 
établissement industriel, à Martigny, fabrique en fai­
sant passer de l’air liquide sur du carbure. Bientôt 
sera exploitée en grand la magnifique invention 
qui consiste à prendre dans l’air les éléments 
nécessaires à la fabrication de l’acide azotique pour 
obtenir, pai1 suite, le fameux engrais, le nitrate de 
chaux.
Signalons en passant que, vers 1850, des magna­
neries durent exister près de Sion ; elles n’eurent
malheureusement qu’une durée éphémère qui nous 
étonne, car le bulletin de la « Société séricicole de 
Genève » parle de la « qualité supérieure » de la 
soie du Valais.
Actuellement, de nombreuses fabriques sont en 
construction et mettent à profit non seulement la 
position exceptionnelle du canton placé au bord 
d'une grande voie internationale, mais aussi celte ré­
serve d’énergie accumulée dans les glaciers et deve­
nue si facilement captable et maniable par la 
merveilleuse électricité. Quelques chiffres feront com­
prendre quelle est, grâce à la houille blanche, la 
marche ascendante de la grande industrie dans 
notre pays :
En 1895, les fabriques du Valais n ’utilisent que 
897 chevaux-vapeurs.
En 1900, elles en utilisent 8483
En 1906, elles en utilisent 93930
En 1908, elles en utilisent 43548
A l’heure présente, il y aurait lieu d’ajouter au 
chiffre ci-dessus plusieurs milliers de chevaux dont 
l’utilisation est récente ou dés plus prochaines.
Le développement de la grande industrie a déjà 
eu et aura encore certainement une répercussion 
heureuse sur celui des ails et métiers, dont l’état 
était resté stationnaire jusque vers le milieu du 
XIXn,c siècle. Ce n ’est, en effet, que vers 1851, date 
de la fondation de la « Gcwerbeveiein » de Sion, 
qu’un mouvement en faveur des métiers se des­
sine. La société citée créa, dès sa fondation, une 
école d’ « apprenlis-arlisans » qui débuta avec une
cinquantaines d’élèves, tous apprentis. Les cours 
avaient lieu le soir et comprenaient la lecture, 
l’écriture, la tenue des livres et 2 heures de des­
sin. Cette école a continué à fonctionner et est 
encore prospère maintenant.
En 1872, fut fondée à Martigny une « Société 
industrielle et d’utilité publique », destinée à encou­
rager les industriels qui se sont signalés par des 
inventions.
La localité de Sierre suivit ce mouvement et à la 
fin de cette même année 1872, elle créa la « So­
ciété agricole et industrielle », ainsi qu’une « Ecole 
du soir ». Le promoteur en était feu M. J.-M. de. 
Chastonay, ancien conseiller d’Etat. Quelques années 
plus tard, un certain nombre d’industriels quittaient 
la société ijui modifia ses statuts et transforma 
son titre en celui de « Société d’agriculture. »
Quelques tentatives se firent jour dans les années 
1872, 1873, 1874, soit pour relever d ’anciennes
industries domestiques, soit pour en créer de nou­
velles. Ainsi sous le patronage de Mgr l’évêquc, 
une filature de vers à soie subsista pendant quel­
ques mois ; l’industrie du tressage de la  paille, 
encouragée par des cours spéciaux, ne dura que 2 
ans. Dans les années qui suivent, l’état des arts 
et métiers resta passablement stationnaire, pour 
reprendre un regain d’actualité dans les années 1897 
et dès 19('0. A partir de cette date, des examens 
de fin d’apprentissage sont créés ; une loi sur l’ap­
prentissage apparaît en 1904 et depuis lors de nom­
breux cours professionnels, des écoles ménagères
et de couture surgissent pour le plus grand bien 
de la population ouvrière.
Tout ce qui précède fait toucher du doigt la 
transformation étonnante qui s’est produite, ces 
dernières années surtout, dans le domaine de l’in­
dustrie, des arts et métiers et du commerce en Va­
lais ; cette transformation s’accentue encore chaque 
jour davantage, non seulement grâce à l’utilisation 
de nos magnifiques forces naturelles, mais aussi 
grâce aux communications rendues toujours plus 
faciles par la création de lignes ferrées telles que 
celles de Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, Aigle- 
Ollon-Monthey, Monthey-Champéry. Actuellement, 
les lignes du Lötschberg, du Martigny-Orsières, de 
Loèche-Souste à Loèche-les-Bains sont en construc­
tion. Une foule d’autres lignes sont en projet et 
plusieurs ont grande chance d’ôtre réalisées prochai­
nement. Citons entre autres :







Bon vere t-V i I leneu ve 
Martigpy-Turin 
Orsières-Champex 
Sion-Ay ent-V ermala 
Loèclie-les-Bains-Gemmi 
N’est-ce pas une preuve que le Valais est au
tournant de son histoire économique et n’était-ce 
pas le moment de faire connaître, par une exposi­
tion de ses produits, cette physionomie nouvelle que 
nous venons de décrire, d’un pays qui, durant de 
si longues années, fit partie de cette « Suisse incon­
nue », où bien des merveilles devaient se réaliser.
Puisse l’Exposition industrielle cantonale de 1909 
servir de guide à notre industrie nationale dans le 
développement intense qui se manifeste à l’heure 
actuelle.
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A r t .  1er. —  Dans le b u t  de  d o n n e r  un ta­
bleau exact de  l’activité industr ie lle  d u  canton 
du Valais, d ’o uvrir  d e  no u v eau x  d éb o u c h és  à 
l’industr ie  indigène, il es t  organisé à Sion, du  
1er Août au 12 S ep tem b re  1909, une  Exposition 
industrielle cantonale.
A r t .  2. — L’Exposition cantonale  d ev ra  r é u ­
nir les p rodu its  de  l’in d u s tr ie  et des  ar ts  et 
métiers, les m atiè res  p re m iè re s  d u  pays, les 
beaux arts ,  de  m êm e q u e  tou t ce qui se  ra p ­
porte à l’in s truc t ion  professionnelle , à l’éco n o ­
mie sociale, et à l’hygiène.
A r t .  3 —  L ’Exposition  est r é se rv é e  aux 
produits de  l’indus tr ie  valaisanne.
Sont adm is  co m m e p rodu its  d e  l’in d u s tr ie  
valaisanne les p rodu its  fabriqués  h o rs  du c a n ­
ton par d es  m aisons ayant un siège c o m m e r ­
cial en Valais. Les p rodu its  é t ra n g e rs  au can­
ton e t à la Suisse, p o u rro n t  ê t re  adm is san s  
concourir p o u r  les ré c o m p e n se s  e t p our  au tan t 
que la place le perm ettra .
Une délégation du  Comité de l’Exposition
s ta tu e ra  s u r  les d em an d e s  qui p o u r ro n t  se 
p ro d u ire  dans  ce sens .  Les m aisons qui ont 
d es  re p ré s e n ta n ts  dans  la com m iss ion  canto­
nale et dans  le com ité de  l’Exposition ne p o u r­
ro n t  ex p o se r  q u e  hors concours.
A r t .  4. — Les o rganes de  l’Exposition sont :
1° Le Comité d ’hon n eu r .
2° La Com m ission cantonale ; son  P rés id en t  
es t  le P rés id en t  effectif de  l’Exposition, 
son  sec ré ta ire  es t  le com m issa ire  can to ­
nal.
3° Le Comité de  l’Exposition ; son  P rés id en t  
es t  le C om m issaire  cantonal, se s  m e m ­
b re s  so n t  les P ré s id en ts  d es  com ités  de 
sections.
4° Les com ités  d e  Section.
A r t .  5. — Les frais de  t ran sp o r t  et de  cam ion­
nage d es  objets  ju s q u ’à leu r  destination, tant 
à l’a r r ivée  q u ’au dépa rt  s e r o n t  à la charge  des  
exposants.
Le Comité de  l’Exposition in te rv iend ra  a u ­
p rè s  d es  Com pagnies de  t ran sp o r ts  afin d ’o b ­
ten ir  une  réduction  de  tarifs.
Sous ré se rv e  d es  conditions spéciales, les 
frais d ’installation de tou te  n a tu re  son t éga le­
m en t à la charge d es  exposants .  L’adm in is tra ­
tion p o u rra  se  ch a rg e r  de  ce travail m o y en ­
nant ré tr ibu tion  d es  frais. La finance de  loca­
tion varie ra  su ivant la surface  et la valeur des  
objets exposés  de  fr. 1 à 5 p ar  m è tre  carré.
A r t .  6. — L ’Exposition su p p o r te ra  les frais 
d ’a ssu ran ce  co n tre  l 'incendie et co n tre  le vol 
ainsi q u e  les frais de  décora tion  générale  et 
de p ro p re té  d ’ensem ble .
A r t .  7 . —  La surveillance d es  objets  expo­
sés se ra  confiée aux soins d ’un p e rso n n e l  su f  
lisant, choisi par le Comité de police.
L’Adm inistration p re n d ra  d e s  m e s u re s  p our  
pro téger les p rodu its  exposés , mais elle ne 
sera en  au c u n e  façon re sp o n sab le  d es  acc i­
dents, dégâts  ou dom m ages  don t  ils auraient 
à souffrir, quelle  q u ’en  soit l’im portance  ou la 
cause. Le nettoyage d es  v itr ines  ou d es  objets  
exposés, ainsi q u e  l’en tre t ien  d e  ceux-ci, in­
co m b en t aux exposants , qui d ev ro n t  y p o u r ­
voir chaque  jour,  avant l’o u v e r tu re  de  l’E xpo­
sition au public.
A défaut p a r  l’exposant de  se  co n fo rm er à 
celte prescrip tion , l’Adm inistration y pourvoira  
d ’office, aux frais de  l’exposant.
L 'A dministration se  chargera  aussi d e  ce 
soin m oyennan t  ré tr ibu tion  équitable .
A r t .  8. — Un règ lem en t de  détail fixera les 
obligations ré c ip ro q u es  en  ce qui co n c e rn e  la
fou rn itu re  de  force m otrice, d ’eau, de gaz ou 
d e  locaux spéciaux.
A r t .  9. — Le Comité de  l’Exposition  a le 
droit  de  re fu se r  des  ob je ts  qu i n e  ré p o n d en t  
pas  au b u t  de  l’Exposition. Elle p eu t  aussi 
re s tre in d re ,  si cela es t  nécessa ire ,  l’espace 
dem an d é  par les exposants.
A r t . 1 0 .  — Les inscrip tions se ro n t  r e ç u e s  
j u s q u ’au 15 N o v em b re  1908. P o u r  les E xpos i­
tions du  l l me g ro u p e  (Vins) et du  12me groupe  
(Beaux-Arts) le délai se ra  fixé u l té r ieu rem en t.
A r t .  11. —  Il n e  sera  p e rm is  ni de  dess i­
ner, ni de  pho tograph ie r  les objets  exposés, 
sans  autorisation écrite  du Comité de  l’Expo­
sition et de  l’exposant.
A r t .  12. — Les objets  exposés  n e  p o u rro n t  
ê tre  en levés  avant la c lô tu re  de  l’Exposition, 
m êm e  si la d u ré e  devait en  ê tre  p ro longée 
par décision de la C om m ission cantonale.
Le Comité d e  l’Exposition s ta tue ra  toutefois 
s u r  ch aq u e  d em an d e  d ’en lèv em en t  e t de  c h a n ­
g em en t  de  p rodu its  d é té r io rés  et don t le r e m ­
placem ent s e ra  d ev e n u  nécessa ire .
Art. 13. - -  Les exposan ts  p o u rro n t  in d iq u er  j  
le prix de v en te  de  ch aq u e  objet exposé . Sur 
leu r  d em an d e  et su ivan t un  règ lem en t  spécial, 
le Comité de  l’Exposition  se  chargera  de  la
vente de  ces  p rodu its  et re cev ra  tou tes  les 
com m andes  qui p o u rra ien t  en  ê t re  faites.
Art. 14. — Les règ lem en ts  de  com pte  en tre  
le Comité de  l’Exposition et les exposan ts  se 
feront dans les 20 jo u rs  qui su iv en t  l’o u v e r ­
ture de  l’Exposition. De plus tous  les objets 
qui n ’au ro n t  pas été re t i ré s  dans  les six jo u rs  
qui su iv ron t la c lô tu re  de  l’Exposition se ro n t  
réexpéd iés  à leurs  p rop r ié ta ires  so u s  leu r  r e s ­
ponsabilité e t co n tre  re m b o u r s e m e n t  de  tous 
les frais.
Art. 15. — Les exposan ts  s e ro n t  re s p o n sa ­
bles en tous points de  leu rs  em ployés  e t o u ­
vriers ; en particulier, d es  acc iden ts  qui p o u r ­
raient leur a r r iv e r  dans  l’ence in te  de  l’E x p o ­
sition.
Art. 1C. — Un catalogue officiel se ra  publié 
dans lequel ch aq u e  exposan t  d isp o sera  g ra­
tu item ent de  c inq lignes de  texte.
Une réc lam e plus  considérab le  p o u rra  ê tre  
ob tenue  m oyennan t  en ten te  s u r  le prix avec 
l’adjudicataire de  ce tte  publication.
Art. 17. —  Les m e m b re s  du Ju ry  se ro n t  
choisis dans  des  co n tré e s  q u e  l’on p eu t  s u p ­
poser ho rs  de  c o n c u r re n c e  avec les ar tisans 
et fabricants  valaisans.
Ils so n t  n o m m és  par la Com m ission  cantonale.
Art. 18. — Il s e ra  délivré  co m m e  ré c o m p e n se s
des diplômes de médailles d ’or, d ’argent et de 
bronze, aux exposan ts  désignés  par le Jury .
Art 19. — Les exposan ts  son t ten u s  de  se  
co n fo rm er aux o rd re s  qui leu r se ro n t  d o n n és  
par le C om m issaire  cantonal p o u r  l’installation^ | 
la surve il lance et l’en tre t ien  des  produ its ,  d ès  
leu r  a r r ivée  j u s q u ’au m o m en t  de  leu r  retrait. ;
Le C om m issaire  cantonal es t  ex c lu s iv em en t 
chargé de  re p ré s e n te r  le Comité de  l’E xposi­
tion p o u r  tou t  ce qui co n c e rn e  l’a r ran g e m e n t  
général de  l’Exposition. L’a r ran g em en t  du  d é ­
tail se  fait sous  la d irection  d es  Chefs de  
groupes.
On po u rra  reco u r ir  au p rès  du Comité de  
l’Exposition  con tre  leu rs  o rd res ,  mais le r e ­
co u rs  n ’aura au cu n  effet suspensif.
Art. 20. — Chaque exposant, par le fait 
m êm e  de sa participation, s ’engage, ainsi q u e  
se s  re p ré sen ta n ts  e t em ployés, à se  con fo rm er 
au  p ré s e n t  règ lem en t e t à tous les o rd re s  e t 
in s truc t ions  qui p o u rra ien t  leu r  ê t re  d o n n és  ul- 
té r ie u se m e n t  soit par le Comité de  l’Exposi­
tion, soit par le com m issa ire  cantonal.
P r o g r a m m e  d e  l’Ex pos i t i or i
D iv i s io n  I .
1er G r o u p e  : Industrie du bâtiment. — Ma
tières p rem iè res ,  m atér iaux  d e  construc tion , 
ciment, cé ram ique ,  ch a rp en te ,  fe rb lan terie  et 
s e r ru re r ie  d ’art et de  bâ tim ent,  m enu iser ie ,  
parqueterie ,  gypser ie  et pe in tu re .
2me G r o u p e  : A m eublem ents et ustensiles  
de m énage. — M eubles, travaux d e  tapissiers, 
m eubles  de  jard in  ; chauffage, fo u rneaux  et u s ­
tensiles de  cuisine, scu lp tu re  s u r  bois, p e in ­
ture s u r  porcelaine, articles de  luxe et fan ta i­
sie, parfum erie ,  b rosse r ie ,  vannerie ,  quincail­
lerie.
3me G r o u p e  : Industrie textile et vêtem ents.
— Tannerie ,  toilerie, lingerie, d rap s  (laine et 
milaine), laine d u  pays et au tre ,  blanchissage, 
te in turer ie ,  co rderie ,  chapellerie, ch a u ssu re s ,  
parapluies, ganterie, b roderies ,  f leursartiflcielies, 
fourrures ,  bonne te r ie ,  dentelles ,  crochetage , 
travaux d ’art et d ’am ateu rs .
4me G r o u p e  : Alimentation. — C onserves, 
condim ents,  farines, boulangerie , confiserie, 
miels, p ro d u its  lactés, chocola t, cha rcu te r ie ,  
pâtes alim entaires, eaux  m inéra les  e t gazeuses
b ières ,  sp ir i tueux , l iqueurs ,  s irops  et boissons 
d iverses.  Tabacs et cigares, etc.
5me G r o u p e  : Industries chimiques, m étal­
lurgiques et industries diverses. — Verreries, 
p rodu its  ch im iques, savons, c a rb u re s ,  alumi­
n ium , vernis ,  couleurs ,  papier, engrais  ch im i­
ques ,  etc. Machines, outils, installations h y d ra u ­
liques, in d u s tr ie  é lec tr ique, m o teu rs ,  tu rb ines ,  
cofïres-forts, coutellerie , a rm es, limes, etc.
6mc G r o u p e  : Horlogerie, bijouterie, instru­
ments de précision. — In s t ru m e n ts  de  m usi­
que, gravure , joaillerie, orfèvrerie ,  appareils  de 
photographie , émaillerie, lunetterie ,  a rgen tu re ,  
nicklage.
7me G r o u p e :  Matériel de secours et de trans­
port. — Engins, in s tru m en ts ,  éq u ip em en t,  b a ­
teaux, chars, voitures, vélos, traîneaux, s e l ­
lerie, etc.
8me G r o u p e  : — Arts graphiques. — Im p r i ­
merie , lithographie, es tam pes,  photographie, 
re liure , cartonnage, cartes  postales illustrées, etc.
9me G r o u p e :  Industrie hôtelière. — Reliefs, 
g raphiques, s tatis tiques , plans, etc.
D iv is io n  I I .
10me G r o u p e  : Industries agricoles. —  P re s ­
soirs, tonnellerie, boissellerie, in s t ru m e n ts  pour
in d u s tr ie  la it ière  e t  p o u r  l’a p icu ltu re ,  m a c h in e s  
et e n g in s  ag r ico le s ,  h o rt icu ltu re .
l l me G r o u p e :  Vins. —  P r o d u c te u r s  e t  n é ­
g o c ian ts ,  c o l le c t iv i t é  e t  e x p o s i t io n s  in d iv id u e l le s .
D iv is io n  I I I .
12me G r o u p e  : Beaux arts. —  A rts  r é t r o s p e c ­
tifs, art d écorat if ,  art a n c ie n ,  m o d e r n e ,  n u m i s ­
m atiq u e,  m e u b le s  e t  u s t e n s i l e s  d e  m é n a g e  a n ­
c i e n s ,  o b je ts  s e r v a n t  au x  c u l t e s  a n c ie n s  et  m o ­
d e r n e s ,  etc .
13mp G r o u p e  : Econom ie sociale, in s tr u c t io n  
p u b liq u e ,  p r o f e s s io n n e l le ,  g é n ie  civ il ,  a r c h i t e c ­
ture,  s o c ié t é s ,  a p p r e n t is sa g e ,  travaux d ’é l è v e s ,  
m o d è le s ,  p lans,  h y g iè n e  sc o la ir e ,  h y g iè n e  d e s  
fab r iq u es ,  m a c h in e s ,  outils ,  ou ti l lage  m o d e r n e ,  
etc .
Adopté en séance du Comité de VExposition 
du L8 Mars Ì908.
Approuvé en séance de la Commission can­
tonale du 5 Avril 1908.
L e  P r é s i d e n t  :
H. BIOLEY.
Conseiller d’Etat,
Chef du Département de l’Intérieur.
L e  Co m m is s a ir e  c a n t o n a l  :
J. DUFOUR.
Règlement de police et de place
A r t .  1er. — Les bâ t im en ts  de  l’Exposition  
son t ouv er ts  au public  de 8 h e u re s  du  m atin  
à 6 h e u re s  du  soir.
A r t .  2. — La cantine  s e ra  o u v er te  d u ra n t  
l’Exposition d e  6 h e u r e s  du  matin  à m inuit,  
les jours  d ’œ u v re  et de 9 h e u r e s  du  matin à 
minuit, les d im anches .
A r t .  3. — Le prix des  ca r tes  d ’en tré e  e s t  
fixé co m m e suit :
1. ca rte  p o u r  u n e  visite ord inaire  fr. 1 ;
2. p o u r  les enfants en  d e sso u s  d e  10 ans 
fr. — .50;
3. les é lèves  d es  écoles accom pagnés  de  
leu rs  m aîtres,  paient u n e  finance de  fr. 
- . 3 0  ;
4. les socié tés  qui en  fe ron t la d em a n d e  
à l’avance au ro n t  la carte  p o u r  fr. —.70 ;
5. la ca r te  d ’ab o n n e m e n t  d o n n an t  droit à la 
libre  circulation se ra  délivrée p o u r  fr. 3.— .
La ca r te  d ’ab o n n e m e n t  se ra  valable p en d an t  
tou te  la d u ré e  de  l’Exposition. Cette ca rte  doit 
p o r te r  la s ignatu re  du  titulaire ; elle es t  p e r­
son nelle e t non transm issib le . E n cas de frau d e , 
elle es t im m éd ia tem en t re tiré e , san s  p ré ju d ic e  
des p o u rsu ite s  péna les qui p o u rro n t ê tre  e x e r ­
cées co n tre  les délinquan ts . La ca rte  d ’ab o n ­
n em en t ne d o n n e  pas d ro it aux co n c e rts  p o u r  
lesquels il s e ra  p e rç u  u n e  finance d ’e n tré e  
spéciale.
A r t  4. —  La carte  d ’ab o n n e m e n t se ra  paya­
ble p o u r to u s les ex p o san ts  et p o u r le p e rso n ­
nel de  ceux-ci.
A r t .  5. — L es v is iteu rs  do iv en t d ép o se r au 
vestiaire , avant d ’e n tre r  dans les b â tim en ts  de  
l’Exposition , les can n es, parap lu ies, sac s  de 
voyage, pan iers , etc. Il e s t in te rd it  d ’in tro d u ire  
des ch ien s dans les d iffé ren ts locaux.
Un règ lem en t spécial se ra  affiché à l’e n tré e  
du vestiaire .
A r t .  6. — Il est in te rd it de  to u c h e r  les ob ­
je ts  exposés, ainsi q u e  d ’en p re n d re  d e s  c ro ­
qu is ou d es  p h o tog raph ies, sau f au to risa tio n , 
pour le d e rn ie r  cas, du  co m m issa ire  de  l’E x ­
position. L es co n tre v en an ts  se ro n t d én o n cés  à 
qu i de  droit.
A r t .  7. —  L e p o rt d ’appareil p h o tog raph i­
q u e  dans l’en ce in te  de  l’E xposition  e s t in terd it.
A r t .  8. — La can tine  ex cep tée , il e s t in te r­
dit de  fu m er dans les b â tim en ts  de  l’E x p o si­
tion, les co n trev en an ts  so n t passib les d ’une 
am en d e  d e  fr. 3.
Art. 9. —  T out co lportage est in terd it, sau f 
au to risation  p rév u e  par d es  règ lem en ts  sp é ­
ciaux.
A r t .  10. — L es v is iteu rs  qu i d é s ire n t d es  
re n se ig n em en ts  d o iv en t s ’a d re s se r  au  p e rso n ­
nel de  se rv ice  ; ils so n t te n u s  de  se  confor­
m e r aux in jonctions d es  fonc tionna ires ou 
em ployés. Ceux-ci d o iven t se  co n fo rm er aux 
o rd re s  q u ’ils ont re ç u s  et aux  d irec tio n s  p a r­
ticu liè res  qu i le u r  so n t d o n n ées. Ils do iven t 
se  co n d u ire  po lim ent et d ’une  m an ière  p ré ­
v enan te .
Les plain tes co n tre  les em ployés doivent 
ê tre  co n sig n ées au b u re au  d e  police dà l’E xpo­
sition .
A r t .  11. — L es d éc la ra tions p o u r ob jets 
p e rd u s  so n t re ç u e s  au dit b u reau . L es ob jets 
tro u v és  do iv en t y ê tre  im m éd ia tem en t dép o sés.
A r t .  12. — Le p rix  d es  m ets  et d es  bo is­
so n s se rv is  d an s  la can tine  do iven t ê tre  affi­
ch é s  d ’une  m an ière  ap p a ren te  dans le dit local.
A r t .  13. — Il se ra  m is à la d isposition  du  p u ­
blic, co n tre  p a iem en t de  la finance rég lem en ­
taire, un  té lép h o n e  qui se ra  placé dans l’in té ­
r ie u r  de  l’Exposition.
A r t .  14. —  Il e s t in te rd it  au  p e rso n n e l de 
su rve illance de  l’E xposition  de  se  ch a rg e r 
d ’une  re p ré sen ta tio n  q u e lco n q u e  ou de  se rv ir  
d 'in te rm éd ia ire  p o u r la v en te  d ’ob je ts exposés.
A r t .  15. — T oute  infraction au  p ré se n t 
règ lem en t en tra în e  p o u r  le c o n tre v en an t son  
expulsion  im m éd ia te  d es  locaux de l’E xposi­
tion, san s p ré ju d ice  d es  d o m m ag es-in térê ts  
auxquels il p eu t ê tre  exposé.
Sion, le 1er ju ille t 1909.
LE COMITÉ DE POLICE :
Le Secrétaire : 
N ico la s  DELEZ.
Le Président : 
M aurice  BEEGER.
COMITÉ D'HONNEUR
P r é s i d e n t s  : M. le C onseiller d ’E tat de W erra , 
à Sion ;
M. de  C ourten , P ré s id en t de  la 
Ville de  Sion.
M e m b r e s  : M. Bioley, C onseiller d ’E ta t;
M. C ouchepin , C onseiller d ’E tat ;
M. B u rg en er, C onseiller d ’E tat ;
M. K un tschen , C onseiller d ’E tat ;
M. R ibordy , C onseiller aux E tats ; 
M. R oten , C onseiller aux E tats ;
M. Seiler, C onseiller national ;
M. de P reux , C onseiller national ;
M. E véquoz, C onseiller national ;
M. Pellissier, C onseiller national ;
M de Lavallaz, C onseiller national ; 
M. M arclay, P rés id en t d e  la Cour 
d ’Appel ;
M. C happex, anc ien  C onseiller d ’Etat; 
M. d e  T o rren té , anc ien  C onseiller 
d ’E tat ;
M. Zen-R uffinen, an c ien  C onseiller 
d ’E tat ;
M. R e y, anc ien  C onseiller d ’E lat ; 
M. D énériaz, P rés id en t de  la B our­
geoisie  de Sion.
COMMISSION CANTONALE
P r é s i d e n t  : MM. le C onseiller d ’E tat H. Bioley,
C hef du  D ép artem en t de  l’In ­
té rieu r, Sion.
l ”' V ic e - P r é s .  : A m édée D énériaz, anc ien  p ré ­
s id en t de  la S ociété  In d u s ­
trie lle  e t d es  A rts et M étiers, 
Sion.
H2me » M P ellissier, C onseiller na­
tional, St-M aurice.
M e m b r e s :  A. Seiler, C onseiller national.
Brigue.
» P e te r, ingén ieu r, Gampel.
» A. R ey, m em b re  de la Com ­
m ission  cantonale d es  ap p ren ­
tissages, S ierre .
» J. R ibordy , C onseiller aux
Etats, Sion.
» J. Zen-Ruffinen, p ré s id e n t à
Loèche.
3  W . H æ nni, in g én ieu r, s e c ré ­
ta ire  de  la C om m ission can­
tonale d e s  ap p ren tissag es , 
Sion.
» A. B om part, P ré s id en t de  la
S ociété d es  A rts e t M étiers, 
M artigny.
» A. Contât, d ire c te u r  de la
V errerie , M onthey.
M e m b r es  : MM. J. D ufour, com m issa ire  can ­
tonal, sec ré ta ire  de la C om ­
m ission  cantonale, Sion.
COMITÉ DE L’EXPOSITION
P r é s i d e n t  : MM. J. D ufour, com m issa ire  c a n ­
tonal, Sion.
V ic e - P r é s .  H æ n n i W illiam , Sion.
M e m b r es  : B ru ttin  A dolphe, Sion.
» de  Q uay G eorges, Sion.
» K leind ienst Ch., Sion.
» L euzinger H enri, Sion.
» Gay Jean, Sion.
» de  T o rren te  Ju les, Sion.
» B eeg er M aurice, Sion.
» de  R ied m atten  Jacques, Sion.
» G iroud  F rançois, Sion.
» d e  K alberm atten , Alph Sion.
» M atti Jo sep h , Sion.
C O M I T É S
Constructions. —  M. D ufour Joseph , P ré s id en t, 
M em bres : MM. A ym on E ugène, Boll Hya­
cin the , R ibordy  A drien.
Finances. —  M. B ru ttin  A dolphe, p ré s id en t, M em ­
b re s  : MM. W olfî Ed., B oulet A lbert.
Décoration. — M. de Quay G eorges, p résid en t, 
M em bres : MM. B ru ttin  Léon, de  P reu x  
C harles, de  W e rra  Eug.
Fêtes et Musique. — M. K leind ienst C harles, 
p ré sid en t, M em bres : MM. de T o rren té  Al­
bert, Gay Joseph , M évillot Ch., L ukas Jost.
Réception. — M. L euzinger H enri, p ré sid en t, 
M em bres : MM. Pilonnel, d ire c te u r  d es  
té légraphes, A lb rech t Ju les, horloger, Ma- 
rié th o d  Isaac, é tud ian t, B ru n n e r A lbert, 
hô telier.
Vivres et liquides. —  M. Gay Jean, p ré s id en t, 
M em bres : MM. de T o rren té  J., S pahr J.
Presse et Réclame. —  M. d e  T o rren té  Ju les, 
p ré s id en t, M em bres : MM. D urùz A lbert, 
P erro laz  O scar, Som a H enri, E v e r J o s , 
P e rrau d in  A lfred, H a llen b arter H erm ann , 
In A lbon C harles, Z im m erm ann  P ierre .
Police. — M. B eeger M aurice, p ré s id en t, M em ­
b re s  : MM. F avre , caporal, Ju les  Bob 1er, 
Délez Nicolas.
Industries agricoles. —  M. de B ied m atten  Jac­
q u es , p ré s id en t, M em bres : MM. de T or­
re n té  Léon, W uilloud  H enri, S pahr J.
Expositions temporaires. —  M. G iroud, prèsi-
den t, M em bres : MM. de T o rren te  Léon, 
Antille, ja rd in ie r , R ézert, d ire c te u r , E cône.
Beaux Arts. — M. de K alberm atten  A lphonse, 
p ré s id e n t, M em bres : MM. M orand J., Mar- 
tigny et D allèves R., Sion.
Economie sociale. —  M. H æ nn i W illiam , p ré ­
siden t, M em bres : MM. M eyer Léon, M ul­
le r H erm ann , de P reu x  H enri.
Classifications des produits et récompenses. — 
M. M utti J., p ré s id en t, M em bres: MM. Mem- 
b rez  J., Corboz P., S pahr J.
INSIGNES DES COMITÉS
1. Com ité d ’h o n n e u r :  R osace rouge  et b lanche.
2. C om m ission can to ­
nale : R osace ro u g e  et b lanche
avec glands or.
3. Com ité de  l’E xposi­
tion :
4. F inances :
5. C on stru c tio n s :
6. D écorations :
R o sace  b lanche avec 
glands or.
R osace jau n e  avec glands 
b lancs.
R osace b leu e  avecg lands 
b lancs.
R osace b leu e  et b lanche 
avec glands b lancs.
7. F ê tes  e t M usique :
8. R écep tio n s :
9. V ivres e t liqu ides :
10. P re s se  et réclam e,
p ub lic ité  :
11. Police :
12. In d u s trie  agricole :
13. B eaux-A rts :
14. E conom ie sociale :
15. C lassifications :
16. Ju ry  :
17. C om m issaires
D istricts :
R osace ro se  avec glands 
b lancs.
R osace b lanche.
R osace v erte  et b lanche .
R osace v e r te  av ec  glands 
blancs.
R osace v e rte  et rouge 
avec glands b lancs
R osace v ert-m o u sse .
R osace ro se  et b lan ch e  
avec glands b lancs.
R osace b leu e  e t rouge 
av ec  glands b lancs.
R osace ja u n e  et b lanche 
avec glands blancs.
R osace jau n e  et b lanche 
san s glands.
R osace b lan ch e  san s 
glands.
CALENDRIER DE L’EXPOSITION
Samedi 31 juillet 
Jo u rn ée  de  la P resse .
Dimanche 1er Août 
F ête  d ’inauguration .
Dimanche 1er Août au Mardi 3 Août 
Ire Exposition  de  fru its  e t d ’I io rticu ltu re .
Dimanche 8 Août 
Jo u rn é e  d es  S ociétés valaisannes.
Dimanche 15 Août 
Jo u rn é e  d es  D istric ts de  C onches, R arogne- 
O riental e t O ccidental, B rigue, Viège e t L oèche.
Lundi lü Août 
Jo u rn ée  d es  E xposan ts.
Jeudi 19 Août 
Jo u rn ée  officielle et d es  A rts et M étiers va- 
laisans, C orps de  m étiers .
Samedi 21 Août au Lundi 23 Août 
E xposition  d ’avicu lture .
Dimanche 22 Août 
Jo u rn ée  ro m an d e  et italienne.
Dimanche 29 Août 
Jo u rn é e  d es  d is tric ts  de M artigny, E ntre- 
m ont, S t-M aurice e t Mon they.
Samedi, Dimanche et Lundi 4, 5 et 6 Septembre 
Jo u rn é e s  de la Société su isse  d es  A rts et 
M étiers.
Tir de  l’exposition , o rgan isé  par la Société 
la „C ible“ de  Sion.
Mercredi S Septembre, Nativité 
Jo u rn é e  d es  d is tric ts  de  S ie rre , H é ren s  et 
Conthey.
Mecredi S Septembre au Dimanche 12 Septembre 
I[,ne E xposition  de fru its  e t d ’ho rticu ltu re .
Samedi 11 Septembre 
D istribu tion  d es  réco m p en ses .
Dimanche 12 Septembre 
C lôture de  l’exposition , Jo u rn é e  du D istrict 
de  Sion et d es  S ociétés d ’agricu ltu re .
Liste des Exposants
G r o u p e  I 
Industrie du bâtiment
1. Coquoz M aurice, Salvan, s e r ru rie r .
D iv e rs  t ra v a u x  de se r ru re r ie .
2. Meichtry Jean , Sion, se r ru r ie r . ,
F e rm en te s  de p o rte  d ’en trée . P a n n e a u x  fe r  
fo rgé.
3. Czech Isido re , Sion, s e r ru r ie r .
U n m o tif ra m p e  d ’escaliers . P a n n e a u  
d ’im poste . F e rm e n te  de p o r te  d ’en­
trée . E x p o s itio n  colective avec D e fa ­
b ian i f rè re s , m en u is ie rs , Sion.
4. Dapraz Em ile, Sion, se r ru r ie r .
U n  p o rta il.
5. Grobet A drien , S ie rre , se r ru r ie r .
P o r te  d ’en trée  en  fe r  fo rg é . D eux  p e rro n s  
f e r  fo rgé.
6. Blardone G audenzio, Sion, s e r ru r ie r .
U ne m arq u ise . P o te a u  in d ic a te u r  va la isan . 
F e rm e n te  de  bancs d ’école.
7. Vouilloz C harles, B ouvere t, s e rru rie r .
U ne m arqu ise .
8. Giovanola Vve & fils, M onthev, s e r ru rie r .
U n  p o rta il  en f e r  fo rgé. E x p o s itio n  collec­
tiv e  avec B re g a n ti  J o se p h , m a ître  
c a r r ie r ,  M onthev .
9. Delherses C ésar, M onthev, se r ru rie r .
U ne console p o rte - la m p e  é lec triq u e  en  fe r  
forgé. U n  esca lie r en  fe r , échelle 1 :1 0 .
10. Guido-Straub-Berclaz, S ierre , s e rru r ie r .
U n lu s tre  en fe r  fo rg é  à  9 becs p o u v an t 
s ’a llu m er p a r  sé rie  de 3 becs e t o rné  
de f le u rs  fo rgées, d ’a p rè s  n a tu re . 
D eu x  cad res  ciselés p o u r  p h o to g ra ­
ph ies.
11. Beutler, Moerel, S ch lo sse rm eiste r .
B eschläge von  zw ei F e n s te rn  u n d  e in er 
T iire . -Collective A u ss te llu n g  m it 
In tese li F e rd in a n d , M orel.
12. Stragiotti François, M artigny-Ville, ferb lan­
tier.
D iverses p ièces de fe rb la n te r ie  de b â t i­
m ents.
13. Guntensperger Em ile, Sion, ferblantier.
U ne in s ta lla tio n  de so n n erie  d ’hôtels. U n
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a p p a re i l  de cab ine ts  à déclanchem ent 
é lec trique , fe rb la n te r ie  de b â tim en t.
14. Andenmatten Adolphe, Sion, ferblantier.
In s ta lla tio n  com plète de W . C . e t bains. 
L u ca rn e  e t fe rb la n te r ie  de b â tim en ts . 
E x p o s itio n  collective avec A n ton lo li 
Ignace, e n tre p re n e u r , Sion.
15. Pedroni A lphonse, Saxon, fe rb lan tier.
T ra v a il  de b â tim en ts . F e rb la n te r ie  et tôle 
g alvan isée.
16. Jacquier Em ile, Sal van, ferb lan tier.
A rd o ise s  posées an  crochet e t fe rb la n te r ie  
d e  b â tim en ts .
17. Bovier F ranço is, Vex, ch a rp en tie r.
U ne réd u c tio n  de ch a le t 1/10.
18. Devaux Louis, S ierre , ch a rp en tie r.
U n  esca lie r to u rn a n t 1 /1 0 ; console de b a l­
cons. D écoupage de balcons.
19 Bittel B ern ard , S talden, Z im m erm ann .
E in  D ach stu h l. E in e  T rep p e . E in  C h ale t.
20. Andenmatten Alfred, Visp u n d  R aron , Zim­
m erm eis te r.
E in  D ach stu h l. E in e  ha lbgew undene 
T re p p e .
21. Anserm et A., Sion, ch a rp en tie r.
'C h arp en te  d ’u n  pav illon . E x p o s itio n  col­
lective avec S a r to r e t t i  Ju le s , e n tre ­
p re n e u r, S i 011.
.22. Defabiani frères, Sion, m en u is ie rs .
M en u ise rie  de b â tim en ts . P o r te s  d ’en trée . 
F en ê tre s . P o rte s  de com m unication .
23. Eggel & Imboden, N aters, M echanische
S ch re in e re i.
E in e  H a u s tü re . E in  F e n s te r  in  D o p p e l­
v e rg la su n g . E in  e in faches F e n s te r .
24. Michlig Moritz, N aters, S ch re in e r.
E in  G lasabsch luss. E in e  E in g a n s tü re . E in  
P a a r  F e n s te r . E in  T ä fe r .
25. Wyss P ie rre , Sion, m enu isie r.
Unie p o rte  d ’en trée, soubassem en ts et fe ­
nê tre s .
26. Zenhäuser P ete r, B ürch en , S ch re in e r.
E in  a u sg e fe r tig te s  F e n s te r .
27. Schmid A dolphe, T u rtm an n , S ch re in e r.
F e n s te r .
28. Novarino F rè re s , B rigue, en tre p re n e u rs .
B riq u es  co m p rim ées à  la  m ach ine , sco­
rie s  et c im en ts b ru ts .
29. Giovanolla Clovis, Mon they , m enu isier.
U ne p o rte  d ’en trée.
30. Im hoff Jos.-M arie, M cerei, S ch re in e r.
E in e  T ü re . Zwei F e n s te r .  E in  T ä fe r .
C o lleo tiv au sste llu n g  m it  B eutler, 
- iSchlosser, in  Mcerel.
31. Werner frères, N aters, P arke ttfab rik .
E in e  T afe l, 2 B ie te r  hoch, 1 B ie te r bre it, 
m it P a rk e ttm u s te r .
32. Turel Maurice, Vétroz, m enu is ie r .
U ne fen ê tre . U n v o le t e t m ie po rte .
33. Porcelana Félix, Martigny-Ville, menuisier.
U n  p a v illo n  d éco ra tif.
E x p o s itio n  collective avec T o rrio n e  
f rè re s  ; g a le r ie  de l ’a lim en ta tio n .
34. Leutwyler, Vouvry, fabrique de chaux.
P ie r re s  à  chaux  cuite . iCkaux fusée  m ou­
lée. D iffé re n ts  échan tillons f a i t  avec 
chaux. B lo q u in s, p lo ts  et p lane lies a- 
vec n o tre  ch au x  e t  scories.
35. Société anonym e des chaux et ciments de
Baulmes (Vaud), Vouvry (Valais).
iM atières b ru te s , c ru es  et cuites. M atiè re s  
fin ies. C orps d ’essai de ré s is tan ce  à  la  
tra c tio n  et à la  com pression . T u y au x  
d iv ers , b r iq u es  p leines et p erfo rés . 
H o u rd is , b a lu s tre s  ex c lu siv em en t en 
chaux  ém in em m en t h y d ra u liq u e  de 
V o u v ry .
M a is o n  fo m lé e  eu  ÌSOT.
E x p o s e  e x c lu s iv e m e n t  le s  p r o d u i t s  d é  
so n  u s in e  d e  Y o u v ry .
F o u r n i s s e u r  d e s  C . F .  F .  e t  d e s  g r a n ­
d e s  e n t r e p r i s e s .  M é d a il le  d 'o r  il V e v e y  e n  
1901. (U s in e  d e  B a n im e s ) .
30. Perrin .Edouard, V ouvry.
P lan ch es  en g y p se  et scories p o u r  g a lan - 
dage, de ch am p  de 0.04 een tim .
37. Mermoud, Saxon.
D alles, p o u r  balcons, b ass in s  e t p re sso irs , 
de fo n ta in es, m arch es d ’escaliers , ta ­
b le ttes  de fe n ê tre s , d a l la g e s , etc., 
etc. A rd o ise s  n o ire s  p o u r  to itu re s  
tu fs , etc.
38. Mutti Joseph , Sion.
T u y au x , coulisses, p lan e lles  et p lo ts  de ci­
m ent. P la n c h e r  de béton  arm e. P la ­
fond  h o u rd is  a rm é . D a lles  de S axon , 
m a té r ia u x  de co n stru c tio n .
39. Schicker & Rossetti, S ierre .
iC arrau x  en  c im en t co m p rim é p o u r  d a lla ­
ge. T u ile s  en c im en t com prim é p o u r 
c o u v e rtu re  et p ro d u its  d iv e rs  en  ci­
m ent. (V o ir  a)inonce.)
40. Toneti & Martinetti, Vald’Illiez, ca rrie rs .
iTJne fo n ta in e  en  g rè s  d u r  de V a ld ’Illiez
avec b o rd u res , m arch es  et pavés.
41. Bussien G ustave, Bouvevet, ca rrie r. 
P ie r re s  de ta ille .
42. Bréganti Jo sep h , M onthey, m aître  carrier. 
P e u x  p i l ie rs  en g r a n i t  p o u r p o rta il  en  fer
fo rg é , exposé p a r  M me V euve Giova- 
nolla , à M onthey . (y°ir annonce.,
43. Sartoretti Jules, Sion, e n tre p re n e u r .
U n  p av illo n  en p lo ts  de c im en t systèm e 
M arzoli.
E x p o s itio n  collective avec A n se rm e t, ch a r­
p en tie r , S ion, A n d en m a tten , fe rb la n ­
tie r , S io n , e tE co ffey , ardo ises, de B r i­
gue.
44. Tamini, S ierre , C arriè re
P ie r r e s  de ta ille  de T o u rtem ag n e .
45. Vicarini, Sion, c im entier.
T ra v a il  en  c im en t de to u tes  spéc ia lités. 
T ra v a u x  d ’a r t  e t m osaïque.
(V o ir  annonce .■
46. Tamini B., S t-Léonard, ca rrie r.
P ie r r e s  b ru te s . G ypse, d iv e rs  trav a u x , 
G ypse en p ie rre  crue. C a rr iè re  de 
g y p se  de G ranges.
47. Crocci Paul, Sion, m arb rie r-scu lp teu r.
D eux m onum en ts et tra v a u x  d ivers .
48. Casonova, M onthey, scu lp teu r.
M aq u e tte  p lâ t re  : C om bat à  la  m on tagne.
[V o ir  annonce.)
49. Fournier C harles, M artigny-Ville.
I T ra v a u x  en c im ent, cache-pots, re lie fs .
50. Société  Ardoisière, D elaloye M ce, Ley trou.
U n  tab lea u  d ’a rd o ise s  ta illé s . U n  p a q u e t
d ’a rd o ise s  b ru te s . C o u v e rtu re  du  P a ­
v illon  d u  C lub  a lp in  e t  de l ’In d u s tr ie  
hô te liè re .
51. Bochathey & Revaz, Salvan, ca rriè res .
A rd o ises  de S a lv an .
C o u v e rtu re  d u  P a v illo n  de M usique de 
l ’E x p o sitio n .
52. Société Ardoisière du Simplon, Ecofi'ey,
g éran t, L ausanne, a rd o is ie r .
A rd o ises  du  S im plon .
C o u v e rtu re  du  P a v illo n  S a r to r  etti.
53. Meytain Jacques, N endaz.
U n  p a q u e t a rd o ises .
54. Calpini Louis, Sion, ca rriè re .
C a r r iè re s  d ’a n th ra c ite  du  V a la is , conces­
sions C ollonges e t G rône, p lan s  et 
p ro d u its . .
55. Locher R o b ert, Sion, p e in tre .
F au x -b o is , fau x -m arb re s , p an n eau x  déco­
ra tifs .
G r o u p e  I — T O ­
SO. Piana E. M orgins.
V e stib u ie  d ’en trée  en fa u x  m arb re . L'r. 
p an n eau  d é c o ra tif  faux-bois.
57. Montangero, M onthey.
T ab le au x  d éco ra tifs .
58. Sartorio Jean, S ie rre , p e in tre -d éco ra teu r.
F ris e s . P la fo n d s  décorés.
59. Meichtry Raphaël, S ierre , p e in tre -gvpseu r.
U ne en se ig n e  pein te .
60. Ambühl R obert, L enk, Maler.
M alerei. G y p sarb e iteu .
R ed u k tio n  eines Z im m ers.
61. Balm er-Rey, Lausanne, Viège, d éco ra teu r.
P an n e a u x  fa u x -m arb re , faux -bo is . E n se i­
gnes et s ta f f  m odernes.
U ne p e in tu re  décorative.
62. Décaillet H enri, Salvan, en tre p re n e u r .
T ab leau , g y p se r ie  et p e in tu re s.
63. Sartoretti A drien, Sion. p e in tre -d éco ra teu r.
P e in tu re s  d éco ra tiv es , p la fo n d s  e t paro is . 
E x p o s itio n  co llec tive  avec W id m an n , fa- 
f r iq u e  de m eubles, S ion.
64. Antonioli Ignace, Sion, e n tre p re n e u r .
T ra v a u x  de co n stru c tio n . C arre lag es . D i­
vers.
E x p o s itio n  co llective avec A n d en m atten , 
fe rb la n tie r , Sion.
65. Casanova Jean  fils, Mon they , scu lp teu r.
M aq u e tte  en  p lâ t re  : L e  jeu n e  m odeleur.
(V o ir  annonce.)
66. Andréoli A lbert, Sion, s e r ru r ie r .
F e rm e n te  d ’u n e  p o r te  d ’e n tr é e ; p an n e au x  
f e r  fo rgé .
E x p o s itio n  co llec tixe avec W y ss  P ie r re ,  
m en u is ie r, S ion.
67. Seeholzer  Louis, M artigny, m en u is ie r.
T ra v a il  en m in ia tu re , e sca lie rs  to u rn an ts ,
fe n ê tre s  c in trées  en p lan  e t en éléva­
tion , e m b ra su re  de p o rte s  coehères 
c in trées .
68. Barberi Angelo. B rigue, s e r ru r ie r .
F e rm e n te  de p o rte  d ’en trée.
69. Bompard Claudius, M artigny-Ville, sc ierie .
P ro d u its  d iv ers , b illes, lam es, caisses, etc.
G r o u p e  II
Ameublement et ustensiles de ménage
70. Imesch F erd in an d , M œ rel, M œ bel-schreiner. 
K o m p le tte  E in r ic h tu n g  eines W ohnzim ­
m ers, u . a., ein  D o p p e lb e tt, ein  Tisch,
u. s. w.
K o llec tiv e  A u s tte lu n g  m it Im h o f. K° 143.
71. Reichenbach & Cie, Sion, éb én is te s
U ne ch am b re  à  coucher a ro lle  e t mélèze. 
U ne  ch am b re  aca jo u  v é ritab le .
U ne ch am b re  n o y e r ciré.
U ne sa lle  à  m an g e r m oderne , n o y e r ciré. 
U n  salon  sty le  e m p ire  en acajou .
72. Défabiani frères, Sion, m en u is ie rs .
B an cs  d ’école et d iv ers .
73. Meytain Jean-Léger, N endaz, Fev, m enui­
s ie r.
U ne com m ode en aro lle .
74. Perrouchoud Isaac, Chalais, m enu isier.
B u re a u  avec casie r.
75. Imseng Ignace, W yler, S ch re in er.
E in  H obel. E in  K le id e rsch ra n k , fü n fm al 
v e rk le in e rt. E in e  W iege .
76. Bortis Johann , Vater,
77. Werner G ebr., N aters, P arkettfabrik .
E in ig e  W erk b an k sc h rau b en  u n d  K e g e l­
ballen .
78. Trisconi V ictor, V ionnaz, to u rn eu r.
A rtic le s  de to u rn a g e  s u r  bois e t ébéniste-
rie.
79. Imoberdorf A nton, Lax, S ch re in e r.
E in  A rb e its tisch .
80. Equey D om inique, M artigny-Ville, éb én is te . 
U ne com m ode avec b u re au  e t u n  lavabo  de
m alade .
81. Tacchini C yprien , Collonges, m en u is ie r.
U n  b u re a u  sec ré ta ire .
82. Mugnier J.-E. Sion, fabricant.
O u tils  de m odelage : E b au c h o irs , 'M ire ttes, 
C om pas, de to u tes  fo rm es. B u r in s  et 
p o in tes  p o u r  g ra v u re s  l i th o g ra p h i­
ques, . cu iv re , zinc. B ibelo ts , co rnes 
p o u r  b az a rs  : gobelets, seilles, ro n d s 
d e  se rv ie tte s , en criers , p o rte-b o u q u ets , 
bois de ce rf. G ran d es  cornes p o u r so­
ciétés de m u siq u e , etc., cannes e t b a ­
to n s  en to u s g en res .
G
83. Loretan R o b ert, Brig, M öbelschreiner.
E in  g e sc h n itz te r  S ch rank .
84. Erné R o b ert, Sion, éb én is te .
U n  b u ffe t  clé serv ice  re n a issan ce  en n oyer 
et chêne m assif.
85. Iten Joseph , Sion, éb én is te .
C h am b re  à  coucher, so it:  D eu x  lits  ju ­
m eaux , a rm o ire  à g lace, lavabo , tab le  
de n u it, tab le  e t chaises.
U ne tab le  scu lp tée , avec le  concours de M. 
G aspoz, scu lp teu r.
(V o ir  annonce.)
86. G aspoz Joseph , Sion, scu lp teu r.
U ne tab le  R enaissance . U n  b u f fe t  com m o­
de, g en re  an tiq u e , tab lea u  ( p e tit 
am o u r) , deux  chaises.
87. Fischer Otto, Sion, tap issier.
U n  am eu b lem en t de sa lon  (g e n re  m a r ­
q u ise ).
, 88. W eger P ie rre  Louis, G esch inen , ébén iste .
U n  lit, une tab le  de n u it, d eu x  chaises, un 
fa u te u il, une  tab le , un  lavabo , une a r ­
m oire.
89. Schmid G., Ind en , P farrer.
E in e  A u sw ah l g esc h n itz te r M öbel.
90. Widmann & Cie, Sion, éb én is te s.
B u reau . S a lle  à  m an g er . C h am b re  à  cou­
cher.
91. Imseng Em ile, Saas-Fee, Schnitzler.
'E in  g esc h n itz te r R ahm en .
92. Supersaxo A m bros, Saas-Fee, L eh re r u n d
Schnitzler.
E in  P h o to g rap h ie -R ah m en . E in  K ö ffe r ­
eilen, g esch n itz t.
93. Attinger E rn e s t, Sion, tap issier.
U n  am eub lem en t L o u is  X IV  scu lp té  bois 
n o y e r  c la ir  e t c iré  com posé de : U n  ca­
napé, 2 fa u te u ils , 4 chaises, co u v e rt 
en  é to ffe  de soie.
U n  li t  n o y e r  deu x  places, s ty le  « O lg a  ».
94. Zaugg A lbert, B rig, Installa teur.
E in  G asa p p a ra t.
95. Dello Bianco, Viège, ch au d ro n n ie r.
U n e  co llec tion  d ’o b je ts  en  é ta in .
96. Avantay Camille, C ham péry.
P iè g es  en bo is p o u r so u ris .
97. Jacquier E m ile, Salvan, fe rb lan tier.
L essiveuse , ré se rv o ir  e t fo u rn eau . U ne  en­
seigne, le ttre s  ou zinc. U n  m è tre  a r­
doises posé à  crochets.
98. Giovanolla Vincent, Monthey, ferblantier.
L essiv eu se  en  zinc, a r ro so irs , b idons pour 
v in  et a u tre s  fe rb lan te rie s .
99. Stragiotti François, M artigny-Ville, ferblan­
terie.
A rtic le s  de m énage.
100. Giachino, Loèche-Ville, chaudronn ier .
U n  alam bic  et une  ca fe tiè re , to u s  deux  en 
cu iv re .
101. Giachino J.-B., Martigny-Bourg, chaudron­
nier.
U n e  ch au d iè re  p o u r fro m a g e rie . U n  bas­
sin  à  double fo n d  p o u r con fiserie . Un 
a lam b ic  à jo in t  h y d ra u liq u e .
102. Guntensperger, Sion, ferblantier.
U n e  lam p e à  acéty lène. D iv e rs  a r tic le s  de 
m énage. U n  p u lv é r is a te u r  en  cuivre. 
U n  p u lv é r is a te u r  eu a lu m in iu m . Une 
in s ta lla tio n  de so n n erie  électrique 
p o u r  hô te l. U n  a p a re il  de cab ine ts à 
déc lanchem en t é lec trique. U ne in sta l­
la tio n  de cu isine  com plète avec usten­
siles  en a lu m in iu m .
U ne so u freu se  de W e rra .
103. Pedroni A lphonse, Saxon, fe rb lan tier.
U sten siles  de cu isine et ag rico les. F e rb la n ­
te r ie  de b â tim e n t en tô le  galvan isée . 
U n e  b ra n te  à la it. U n  co u lo ir ovale. 
B idons à  m iel d ivers.
104. Possa L auren t, Loèche-Ville, ch au d ro n n ie r.
ICliannes en é ta im  et d iv ers.
105. Aymonino, Sion, ch au d ro n n ie r.
U sten siles  de  m énage. V ases  en cu iv re . 
C hai\d ière  p o u r la ite rie . B a tte r ie  de 
cu isine  p o u r  hôtel.
106. Pluss F réd é ric , Sion, vannerie .
T ro is  co rbeilles  à p a in . C inq  vases à f le u rs  
avec p an ie r. Q u a tre  co rbeilles  à  pain . 
U n  p a n ie r  co u v e rt en paille . U n  p a ­
n ie r . D eux G oupillons.
107. Pénitencier cantonal, Sion.
C annage. C haises. V an n erie , N a ttes . Bail- 
Ions.
108. Gertschen-Heinen, N aters, M öbelfabrik.
E in e  E in r ic h tu n g  eines E ssz im m ers.
109. Blatter Jo sep h , B ram ois, m enu isier.
lit, tab le  de n u it, p o rte  de sty le  v ieu x  
chalet.
110. Schm id Adolph, T u rtm an n , M œbel-Schrei-
ner.
E in e  Z im m ere in rich tu n g .
111. M étroz Ju les, L iddes, éb én is te .
Im e  a rm o ire  à g lace  scu lp tée .
112. Turel M aurice, V étroz, scu lp teu r.
U ne tab le , u n  tab o u re t, une com m ode.
113. Favre frères & Caruzo, Martigny-Ville,
éb én is te s .
U ne ch am b re  à coucher noyer.
114. Bessard, M artigny, tapissier.
U n salon  L o u is  X V  n o y e r c iré , patiné 
scu lp té .
115. G rossm ann, B erne , g raveur.
U ne m ach in e  à  g ra v e r  le verre . U ne col­
lec tio n  de co u p e -fru its .
116. B ecker Ludwig, Solingen.
Une co llec tion  d ’a r tic le s  en ac ie r e t en  a lu ­
m in ium  p o u r  la  cu isine e t le m énage.
117. Seiler Leo, M ühlebach, E rn e n  (Gotns). 
E in e  H o lzsch n itz le re i. A lte r tü m lic h e r  B il­
d e rrah m en .
118. Z im m erli Fritz, B rigue, T apeziere r.
U n  som m ier e t un  m atelas.
119. Masini Jean, Chables, B agnes, m en u is ie r.
U n  b u re a u  se c ré ta ire  à  deu x  places. Une 
b ib lio thèque .
120. M eichtry Jean , Sion, s e r ru rie r .
U n  fo u rn e a u  p o tag e r .
121. Czech Is id o re , Sion, s e r ru r ie r .
T ro is  fo u rn eau x  de cu isine  d iffé re n ts . U n  
ca lo rifè re .
122. Gay Joseph , V ernayaz, s e r ru r ie r .
U n  fo u rn e a u  p o tag e r .
123. G robet A.. S ie rre , se r ru r ie r .
U n  fo u rn e a u  p o tag er.
124. Marclay A drien, T ro is to rren t, s e r ru r ie r . 
U n  fo u rn e a u  p o ta g e r  p o u r  pension  ou h ô ­
te l avec d is tr ib u tio n  d ’eau  chaude.
125. G eorges Jean, E volène, fabricant.
D e u x  fo u rn eau x  en  p ie rre  m aire .
126. Gard frères, B agnes, fabricant.
T ro is  fo u rn eau x  en p ie r r e  o la ire .
127. Fabrique de fourneaux potagers, Fribourg,
F ribourg .
F o u rn e a u x  p o tag ers .
128. Calorie, Genève, chauffage.
A p p a re ils  de ch au ffag e , ch au d iè re  et fo u r­
n eau x  de cuisine.
129. Fabrique de M achines, F ribourg .
C h au d iè re , ra d ia te u rs . A rm a tu re  et g a r ­
n itu re .
130. Services industriels, Sion.
A p p a re ils  d iv e rs  p o u r  cu is in e  à  gaz. Lus- 
t r e r ie  p o u r  éc la irag e  é lec trique .
131. Contât - M ercanton, Mme Berne, artiste-
peintre.
O b jets  d ’a r ts  d iv e rs  en  c u ir  rep o u ssé  et 
incisé, re liu re , liseuses, co ffre ts , a lbum  
de la  fê te  d u  S im p lo n  (p ro p r ié té  de 
l ’E ta t  d u  V a la is ) . M enus ob je ts en 
é ta in  repoussé .
132. D ubuis-Favre, Mme Sion.
133. Sartorio Jean , S ie rre , p e in tre -d éco ra teu r.
P ay sag e .
134. Cam pitelli, Monthey, peintre-décorateur.
D eu x  p an n e au x  d éco ra tifs  e t une  p e tite  
é tude.
135. Cabrin Hermann, Sion, relieur.
U n  tab lea u  à l ’hu ile , u n  m o n u m en t en  ca r­
ton .
136. E tablissem ent artistique, S pahr J. d ire c ­
teur, Saxon.
U n  tab lea u  au  fusa in . U ne re s ta u ra tio n  de
tab lea u  ancien. U n  b u s te  p lâ tre .
(V o ir  annonce.)
137. G ertschen Léopold, Naters, préparateur.
U ne v i t r in e  co n ten an t des o iseaux  -empail­
lés.
138. G lantzm ann Henri, Sion, préparateur.
A n im au x  d iv e rs  em paillés.
139. Bartolotti, Sion, peintre.
T ab le au x  à l ’hu ile .
140. Corno & Mischler, Monthey, sculpteur.
U n  cad re  scu lp té .
141. W yss P ie rre , Sion, m en u is ie r.
M eubles en sap in  e t p itsck p in .
142. Roch Cyrille, B ouvere t, ch a rp en tie r.
U n ca d re  an tiq u e  (v u e  d u  B o u v ere t) .,
143. Im hof Joseph-M arie, M ürel, M öbelschrei­
ner.
K o m p le te  E in ric litu n g e  e ines S ch la fz im ­
m ers, u. a. 1 D o p p e lb e tt, 1 T isch , u. s. 
w. K o lec tiv e  A u ss te llu n g  m it  Im esch  
F e rd in a n d , M örel. N u 70.
144. Albrecht J., Sion, horlogef-b ijou tier.
A rtic le s  de L u x e  en m éta l a rg e n té  « ori- 
v i t  ». E x p o s itio n  co llec tive avec MM. 
W id m an n  & C°, fa b r iq u e  de  M eubles, 
S ion.
145. Fournier Charles, Martigny-Ville, fabricant.
'C ache-pot et v ases en  p e tit  g ra v ie r  du 
R hône e t c im en t a rm é .
G r o u p e  III.
Industrie textile et vêtements
150. Sarasin Louis, St-Maurice, tannerie.
iCuirs à  sem elles, em peignes v eau  ciré  e t  
v eau  blanc, c u ir  n o ir  p o u r  sellerie .
151. Maxit Paul, Monthey, tannerie.
C u irs  fo r ts  p o u r  sem elles, .cu irs  n o irs  e t 
fau v es p o u r se llerie , em peignes. T a n ­
n ag e  à  l ’écorce.
152. A ssociation  des patrons cordonniers, du
Valais Romand, 12 m em bres repré­
sentés.
S p é c ia lité  de  ch au ssu res  cousues à  la  m a in  
p o u r  hom m es, dam es e t jeu n es  gens. 
Q ua lité  de to u t  p re m ie r  choix.
153. Brunner Alexandre, président, Sion, cor­
donnier.
T ro is  p a ire s  de ch au ssu res .
(V o ir  annonce.)
154. E benegger Joseph, Sierre, cordonnier.
D eu x  p a ire s  de ch au ssu res .
155. B osso  Giovanni, Saxon, cordonnier.
T ro is  p a ire s  de chaussu res.
156. Clausen A dolphe, S ion, co rd o n n ie r.
T ro is  p a ire s  de ch au ssu res .
(V o ir  annonce.)
157. Gianada frères, Saxon, cordonnier.
D eu x  p a ire s  de ch au ssu res .
158. G iannada-Chiochetti Jean, M artigny, co r­
donnier.
T ro is  p a ire s  de ch au ssu res .
159. Bessard François, Riddes, cordonnier.
T ro is  p a ire s  de ch au ssu res .
160. Garin Auguste, Collombey, cordonnier.
T ro is  p a ire s  de chaussu res.
161. Rudaz Antoine, Vex, cordonnier.
T ro is  p a ire s  de chau ssu res .
162. Garin Maximin, Champéry, cordonnier.
T ro is  p a ire s  de ch au ssu res .
163. Antonelli Jean, St-Léonard, cordonnier.
T ro is  p a ire s  de ch au ssu res .
164. C oquoz P ierre -Joseph , Saillon, co rdonn ie r.
T ro is  p a ire s  de ch au ssu res .
165. Rinaldi Cassien, Vouvry, cordonnier.
U ne p a ire  so u lie rs  de to u ris te . U ne p a ire  
so u lie rs  d ’hom m e. U n e  p a ire  so u lie rs  
de fem m e.
166. Im seng M artin, W y ler, S ch u ste r.
1 P a a r  M ännerschuhe. 1 P a a r  F ra u e n ­
schuhe.
161. B urgener A. Zermatt, Schuster.
3 P a a r  B erg sch u h e  fü r  H e rre n , 2 P a a r  
B erg sch u h e  f ü r  D am en.
168. D ondeo Angelo, cordonnier, Sion.
8 p a ire s  de ch au ssu res .
169. Luyet G erm ain, S av ièse  co rd o n n ie r.
U ne p a ire  so u lie rs  bas en  veau , cousus à  la  
m ain . U ne p a ire  idem  cousus à  la  m a­
chine. U ne p a ire  idem  avec den te lles  
cousus à  la  m ach ine.
170. Ribordy Ami, Champéry, cordonnier.
2 p a ire s  de ch a u ssu res  im perm éab les.
171. Grandm ousin frères, M artigny, fab rique
de socques.
Socques.
172. Frossard Jules, Liddes, chaussures.
U ne p a ire  so u lie rs  de m o n tag n e  c u ir  de 
R u ss ie  q u ad rillé , double sem elle, 
clous fo rg és. U n e  p a ire  so u lie rs  de 
m arch e  en c u i r  de R ussie , à 3 sem el­
les, doub le  cou tu re . U n e  p a ire  b o tti­
nes à bou tons box c a lf  n o ir. U ne p a ire  
b o ttin e s  à  bou ton  box ca lf colorié.
173. Claret Charles, M artigny-ßourg , fabrique
de so q u es .
iSocques e t bois de socques.
i (V o ir  annonce.)
174. Pénitencier cantonal, Sion.
C h au ssu res  d iverses.
175. Perrig-A rlengui, Sion, co rd o n n ie r.
3 p a ire s  de chau ssu res .
176. Reuse Alexis, Saxon, co rd o n n ie r.
C h au ssu re s .
177. Rem ondaz, M me M artigny, tailleuse.
U n  costum e.
178. Garin H onorine , C ham péry , tailleuse.
U n  costum e de chasse p o u r  hom m e.
179. B esse, Mme B agnes, co u tu riè re .
Une blouse.
180. D erivaz E douard , St-G ingolph, co rd ie r. 
C o rd ag es  p o u r  b â tim en ts  n av ig a tio n  et d i­
v e rs  o u v rag es  de co rd ie r.
(V o ir  annonce.)
181. R em ailler P ierre-L ouis, C herm ignon , tis­
seran d .
Q uelques m è tre s  d ra p  filé s  au  ro u e t e t
tissés clans les métiers villageois 
Tapis au  crochet.
182. Gard E ugène, B agnes, tisse ran d .
Laines filées, draps unis et façonnés mi- 
laines, couvertures de lit.
183. M asson Louis, Chàbles, (Bagnes), tisserand. 
Colonnes sans apprêt pour robes, chemi­
ses.
Tissage de coton. Faibrioatiom de colonnes 
sans apprê t pomr chemises et robes.
184. G önnet Honorée, née Marclay, Champéry,
tisserand.
D rap de Cham péry, tapis tramés.
185. D écaillet Joseph , Salvan, tailleur.
Un veston.
186. Imech M arie, M örel.
Eine Bettdecke handarbeit fü r  ein Dop­
pelbett.
187. Ackerm ann Xavier, Bramois, fabrique de
d rap s.
D raps du pays et draps fabriqués avec 
laines étrangères.
188. W uest Jean, Sion, tailleur.
Un complet redingote. Un complet ja-
qnette. Un complet veston. Un par­
dessus. Un gilet fantaisie.
(V o ir  annonce.)
189. G eroudet Em ile, Sion, m arch an d  tailleur.
Une jaquette et un gilet noirs. Un panta­
lon et deux gilets fantaisie. Deux vê­
tements haute nouveauté. Deux livrées 
de concierge (Hôtel iSeiler). Un uni­
form e de collège. Un pardessus nou­
veauté.
(V o ir  a n n o m s y
190. Allet A dolphe, Sion, tailleur.
Une redingote. U n pardessus. U n complet 
veston. U n uniform e de gendarme.
(V o ir  annonce.)
191. Varone Ju les, C handolin, tailleur.
Un complet su r mannequin.
192. Maye, C ham oson, tailleur.
D ivers vêtements sur mesure pour hom­
mes.
193. Orsat A uguste, M artigny, tailleur.
Confections diverses.
194. P acco la t- Vernay, Mme, M artigny-Bourg,
m odiste .
Trois chapeaux.
M m e  P A C C O  L A T -V  ID R N A  Y, M a rtig n y -B g .
M o d è le s  h a u t e  n o u v e a u té .  — S p é c ia li té
(le d e u ils . — C h a q u e  s a i s o n  g r a n d e  e x p o ­
s i t io n  d e  c h a p e a u x .  — E n v o l  à  c h o ix  s u r  
d e m a n d e . F le u r s ,  p lu m e s ,  so ie r ie s , g u ip u ­
re s , d e n te l le s .
195.
196. Luisier Mme Blanche, St-Maurice, modiste. 
Deux chapeaux de dames et coiffure de
bébé.
197. Union valaisanne des professions fém i­
nines, présidente Levet, Mlle B. se­
crétaire Dupont, Mlle Amélie, Vouvry. 
A rticles divers, concernant les vêtements 
de dames, messieurs et enfants, et di­
vers travaux d ’art.
( V o ir  annonce.)
198. Junod, Mme, B ouvere t, co u tu riè re .
Une robe de fillette et cinq pièces lingerie 
pour enfant.
Spécialité de vêtements pour fillettes.
199. O swald, Mlle Marie, Bouveret, coururière. 
Une robe jeune fille et cinq pièces pour
jeunes hommes et enfants.
200. Vuadens, Lydia, Mlle Vouvry, couturière. 
Une toilette de ville.
T r a v a i l  so ig n é . S e  r e n d  à  d o m ic ile  p o u r  le s  
e s s a y a g e s .
201. Dupont, Mlle Elise, Vouvry, couturière.
U n  m odèle trav e s ti.
202. Pignat, Mme Lucie, Vouvry, tricoteuse. 
U n e to ile tte  ipour en fan t. U n  tr ic o t brodé
à  la  m ain .
S p é c ia l i té  d e  t r a v a u x  a u  c ro c h e t ,  t r ic o t,  
b ro d e r ie ,  f l e u r s  a r t i f ic ie l le s .  — P r i x  sp é ­
c ia u x  p o u r  le s  l iv r a is o n s  p a r  s to c k .
203. Pignat, Mme Conrad, Vouvry, tricoteuse.
U n  ch an d a il p o u r hom m e. U n  p an ta lo n  de 
sp o r t  p o u r  dam e.
204. Parchet, Mme Augustine, Vouvry, cou­
turière.
U ne b ra ss iè re  e t  chaussons trico té s  à  la 
m ain .
S œ u rs  P A R C H E T , il V o u v ry . 
S p é c ia l i t é  d e  p e t i t s  t r o u s s e a u x  f a i t s  il la  
m atin. — P r ix  m o d é ré s .
205. Dupont-V annay, Mme, Vouvry, couturière.
U ne ro b e tte  et deux  pièces de lin g e rie , 
t ra v a il  p ra tiq u e .
206. Dupont-M affioli, Mme, Vouvry, co u tu riè re . 
U n  ju p o n , lin g e rie , tra v a i l  p ra tiq u e .
207. Plancham p, M me H edvige, V ouvry, c o u ­
turière.
Q u a tre  p ièces lin g e rie , t ra v a il  p ra tiq u e .
208. Cornut, M me E m m a, V ouvry, lingère. 
U ne pièce lin g e rie  fine. U n  cache-m aillo t.
209. Friitiger, Mme, V ouvry, co u tu riè re .
T ro is  pièces lin g erie , t r a v a i l  p ra tiq u e .
210 . C ornut-P ignat, Mme, Vouvry, m odiste. 
T ro is  c o iffu re s  p o u r en fan ts .
S p é c ia l i té  (le c o i f fu r e s  p o u r  e n f a n t s  d e p u is  
2  f r a n c s .
211. Cornut, Mlle B lanche, Vouvry, m odiste . 
U ne co iffu re  p o u r dam e.
212 . D elescette , Mlle H enrie tte , Vionnaz, cou ­
turière.
U ne robe fille tte .
213. Corralo, Mlle Marie, Vionnaz, co u tu riè re . 
U ne robe p o u r  jeu n e  fille.
214. Clerc, Mme, B ouvere t, am ateur.
T ra v a u x  b ro d e rie , deu x  objets.
215. N. N., Mme, V ouvry, am ateur. 
P y ro g ra v u re  e t p e in tu re , q u a tre  objets.
216. N. N., Mlle, V ouvry, am ateur.
B ro d e r ie  et crochet. D eux g a rn itu re s .
217. N. N., Mlle, V ouvry.
P y ro g ra v u re  e t p e in tu re .
218. Leutwyler, Mme, Vouvry, amateur. 
Dentelle ténériff et broderie, Deux tapis.
219. Pignat, Mme Vve A rtém ise , V ouvry, am a­
teu r.
Dentelles, filet et broderie, deux objets.
220. Vuadens, M me C onstance, V ouvry, cou­
tu riè re .
Un complet pour homme.
221. Vuadens, M me M arie-Louise, Vouvry, cou­
tu riè re .
U n complet pour garçonnet.
222. Berrà, Mme Séraphine, Champéry, amateur. 
Deux tapis broderie d ’art, un couvre-
pieds et un  coussin fantaisie.
223. D efago, Mlle M arie, C ham péry.
Une robe de jeune fille. Trois pièces lin­
gerie pour dame.
224. Berrat, M me Sidonie, C ham péry, am ateur. 
Un costum e de fille tte .
225. D efago, Mme Sidonie, Champéry, amateur, 
Trois pièces lingerie pour enfant.
226. Michaud, M me, C ham péry , am ateur.
Deux pièces lingerie pour enfant.
227. D efago, Mlle M arie, C ham péry.
Une robe jeune fille et trois pièces lingerie 
pour dame (genre pratique).
228. Grenon, Mlle, C ham péry.
Un costume pour homme (tradition).
229. Perrin, M me C ham péry , am ateu r.
Un costume pour homme.
230. Rey-M erm et, Mme, C ham péry.
Six chapeaux (tradition).
C o n fe c t io n  d e  c h a p e a u x  e t .  v ê te m e n ts  p o o r  
pom pées, se lo n  n o s  t r a d i t i o n s  v a la is a i in e s  
(v o ir  l’ex p o sitio m  d e s  A r t s  f é m in in s ) .
231. Borrat - B esson, Mme, Val d ’Illiez, b ro ­
deu se .
Rideaux. Sacs. Coussins. V ingt fichus 
(broderie m écanique).
F a #  s o r  f i c h u s  d e s  in s c r ip t io n s  il v o lo n té . 
B ro d e r ie s  m é c a n iq u e s  suir tu l le ,  to i le s , 
v e lo u rs ,  s e lo n  d e s s in .
232. Gönnet, Mme, C ham péry, tisse ran d e .
Lingerie, nappages divers, trois coupons
draps du pays, un tapis.
F a i t  s u r  •c o m m a n d é  d e  c h a r m a n t s  n a p p a g e s  
e n  u n e  o n  p lu s i e u r s  te in te s .  (V o ir  le s  d i­
v e r s  d e s s in s  e x p o s é s .)  .
233. Durier, Mlle Agathe, Vald’Illiez, m odiste .
Paniers et chapeaux m ignature.
T r e s s a g e  d e  p a i l le .  C o n f e c t io n  d e  p e t i t s  p a ­
n i e r s  e t  c h a p e a u x ,  ty p e  lo ca l.
234. Berra, Mlle Angèle Champéry, am ateur. 
Trois tapis peints, un brodé. Deux petits
pots peints.
235. D éfago, Mlle Pauline, Champéry, amateur. 
Trois tapis brodés.
236. Marcley, M me, C ham péry .
Trois cadres bois découpé avec vues.
237. Ouvroir de M onthey, Mme Durier direc­
trice.
Broderie, bonneterie, dentelles, crocheta­
ge. Travaux d ’a rt et d ’amateurs. Vê­
tements d ’enfants. Couture.
238. Breganti, Mlle Emilie, Monthey.
P aru re  en lingerie brodée.
239. Antonioz, Mme, M onthey, am ateu r.
Serviettes brodées.
240. Cottet, Mlle, Monthey, amateur.
Tapis, broderie fantaisie.
241. Jardinier, Mme, Monthey, amateur. 
Broderies diverses.
242. Ribordy, Mme, Monthey, amateur.
Un drap  brodé.
243. de Mayer, Mme, Monthey, amateur.
Un vêtement d ’enfant, cousu.
£44. Trottet, Mme, M onthey, am ateur.
Vêtements cl ’enfants, tricotés et cousus.
245. de Torrente, Mme, M onthey, am ateur. 
Peinture.
246.. de Werra, Mme, M onthey, am ateu r. 
Peinture.
247. N. N. Mlle, M onthey, am ateur. 
P y ro g ra v u re .
248. Mlle N. N. M onthey, am ateur. 
P y ro g ra v u re .
249. Pernolet, Mme, M onthey, am ateur. 
P y ro g ra v u re .
250. Francini, Mlle Marie, Sion, tailleuse.
Un costume.
251. Bagaïni, Mme, Sion, co u tu riè re .
Un costume.'
252. Valpen, Mlle Laure, Sion, co u tu riè re .
Un costume.
253. Converset, Mlle Em m a, Sion, co u tu riè re .
Un costume.
254. Abbet, Mlle Ida, Sion, co u tu riè re .
Un costume.
255. Favre, Mme L., Bramois, couturière.
Un costume.
256. Valther, Mlle .Tosep., Brigue, couturière. 
Un costume.
257. D elaloye, Mlle Marcelle, Brigue, couturière.
Un costume.
258. Schwery, Mlle Alovsia, Loèche, couturière.
Un costume.
259. de Courten, Mme Ida, Sion, modiste. 
Deux chapeaux.
260 M évillot, Mlle Stéphanie, Sion, modiste. 
Deux chapeaux.
261. Gerig,. Mlle Suzanne, Sion, lingère. 
‘Combinaison pour dames, comprenant ta il­
le, pantalon, jupon, camisole, sous- 
taille et jupon de dame. 'Chemise de 
jour, de nuit, pour homme et garçon­
net. Bobe de baptême et guimpe. Man­
teau de bébé, drap et oreiller.
262. Lietti, Mlle Henriette, Sion, lingère
Diverses pièces de lingerie.
263. Dayer, Mlle Julie, Sion, lingère.
Diverses pièces de lingerie.
264. Varonne, Mlle Berthe, Sion, lingère.
Diverses pièces de lingerie.
265. N. N., Mlle, Sion, am ateur.
266. N. N., Mlle, Sion.
D iv e rses  p ièces de  lin g e rie .
267. Blatter, Mlle A lbertine, R ek ingen , C onches. 
E in e  B ettd eck e  an s S ch afsw o lle . E in  A l-
ta rtn e h .
268. Vernay, Mlle, M artigny-ßourg, am ateur. 
T ab le au  p e in tu re  à  l ’a ig u ille .
269. Métrailler, Mlle M arie, n ée  Pralong, Saxon. 
U ne ta ie  d ’o re ille r  fa ite  au  crochet d ’en­
v iro n  0, 8 cm. ca rré .
270. Abbet, Mlle A nto inette , M artigny-Bourg. 
F le u rs  a rtific ie lle s .
271. PIuss F réd é ric , Sion, vann ier.
Q u a tre  p a n n ie r  g a rn is  de f le u rs  a r ti f ic ie l­
les.
272. N. N., Mme, Sion.
Q u a tre  c a r te s  p o sta les  en tim b re s  poste.
273. S ociété de l’œ uvre de St-A ugustin, St-
Maurice.
T ra v a u x  d ’a r t,  b ro d e rie  e t lin g e rie  p o u r 
o rn em en ts  d ’église. F le u rs  a r ti f ic ie l­
les.
274. W yfhuis, Mlle, C ham péry .
Un couvre-ciboire dentelles. iCarrick ma- 
cross.
275. M engis, Frlein , Viège.
Eine Gobelin Stickerei.
276. W eissen, Fri. Hedvig, Visp.
E in  tableau Gobelin. E in  Kissen gelbe Sei­
de. E in  Kissen grüner Filztuch. Ein 
Kissen grau Leinen. E in  tableau Go­
belin. E in  Deckclien, grüne Seide.
277. Im boden, Frl. Marie, St-Nicolas, broderie.
Stickereien.
278. Rauch Antonia, Fiesch.
E in  goldgesticktes Band.
279. A telier de broderie et ornem ents d’E-
glise. Monthey.
Une aube application sur tulle de Bruxelle. 
Une aube broderie au passé su r tulle 
ord. Voile de Tliabor. Dentelles au 
fuseau. Taie d ’oreiller, broderie sur 
filet pour toilette d ’enfant, mouchoirs 
diff. broderies. Diff. objets d ’a r t à 
l ’aiguille.
280. Salam in, M m e M adeleine, M uraz s. Si erre ,
couturière.
'Costumes d ’iAnniviers pour femmes, clia-
peaux par Louise Zufferey, souliers 
par M artin Auguste, bas tricotés et 
filés par Mme Salam in, mère.
281. Carroz, Mlle Innocente, Arbaz, tail eu e.
Deux costumes cl ’Arbaz pour femmes, pe­
tits  bonnets et bas. Souliers- faits par 
Casimir Carroz.
282. Luyet, Mlle Catherine, Savièse St-Germain,
tailleuse.
Un costume (Savièse).
283. D elèze, M me, N endaz, co u tu riè re .
Costume de femme (Nendaz).
284. Crettaz-M aistre, Mme, Evolène, coutu­
riè re .
Un costume pour femme (Evolène).
285. Salam in Jean, A nniv iers, tailleur.
Un costume pour homme (A nniviers).
286. Valentin, Mlle, B ourg-S t-P ierre , L iddes.
Crochetage, tricotage et couture.
287. D orsaz, Mlle Marie et Clothilde, Bourg-
St-Pierre, brodeuses.
Broderie sur soie et sur toile.
S œ u rs  D O ItS A Z , B o u r g - S a in t- P ie r re .  — B ro ­
d e r ie s  d e  St-G aill s u r  so ie  e t  s u r  to ile . — 
T ra v a i l  t r è s  so ig n é .
288. P aram enten-V erein , L eu k erb ad .
Zwei gehäekelte Chorröeke. E in  gekachel­
tes A ltartuch.
289. Antonelli, Mlle Joséph ine.
Travaux au crochet et toile sur métier.
290. Institut de Ste-U rsu le, B rigue.
Dentelles, ornements pour le culte, objets 
lavables, crochetage et divers autres 
ouvrages féminins.
G r o u p e  IV.
Alimentation
295. O brist A dolphe, Sion, pâtissier.
P â tis se r ie , con fiserie . U ne p ièce  m ontée, 
to u r te  décorée. P e t i ts  fo u rs  secs. P e ­
t i ts  fo u rs  glacés. G laces, en trem e ts , 
zw ibacks au  m alt. P â tis se r ie  en  to u s 
gen res.
(V o ir  annonce.) / * /
296. M eister Fritz, Martigny-Ville. pâtissier.
U n e pièce m ontée, p a s tilla g e  e t chocolat, 
a r tic le s  de co n fise rie . U n  ta b le a u  re ­
p ré s e n ta n t m i p ay sag e  a lp e s tre  en 
chocolat.
G r a n d  -a s s o r t im e n t  d e  b is c u i t s  f in s ,  p e t i t s  
f o u r s .  A r t ic le s  p o u r  -m én ag e  e t  h ô te ls .
297. Anderregen H. B rigue, p â tissie r.
U ne p ièce m ontée  en sucre. 2 sp éc ia lités  
p â tis se r ie . .
298. Favre Alphonse, Chippis, pâtissier.
Z w iback à l ’e x tra i t  de m a lt. v "
( V o ir  annonce.)
299. L onfat-D elaloye M aurice, M artigny, b o u ­
langer.
P a in s  b ag u e tte s  ou g re ss in . P a in s  de f le u r , C
p a in  b lanc, p a in  b is, p a in  m o itié  fro ­
m ent, seig le , p a in  p u r  seig le, pain  
de son, p e tits  p a in s  p o u r hôtels, zwi- 
b ak s et b riee le ts .
V 300. Burcher C harles, B rigue, bou langer.
4 sp éc ia lité s  de p a in , 3 de zw iback, 3 de 
L ecker! é au  m iel du  V ala is , B iscom es.
V 301. S ociété sédunoise de C onsom m ation, Sion
P ro d u its  d iv e rs  de bou langerie .
302. Roduit Fritz, fils, Saillon.
M o u tu res  p erfec tio n n ées des fro m en ts , 
m aïs, seig les e t orges.
I n s t a l l a t i o n  m o deim e.
303. T orrione G. M artigny, Moulin.
R iz e t fa r in e  d e  m aïs.
(V o ir  annonce.)
304. Hofer Jolian, Sion, b ra sse rie .
B iè re  eu fu ts  et bou teilles. U ne  in s ta lla tio n  
p o u r  v en d re  la  b ière  ouverte . U n 
co m p to ir g lacière .
(V o ir  annonce.)
305. Fertig frères, B ram ois, b ra sse rie .
B iè re  en  fû ts  et en bou teille . U n  co m p to ir 
g lacière .
306. Jordan A nton, Gondo, liq u o ris te .
D iv e rses  liq u e u rs  e t eaux  gazeuses.
307. S ociété des produits alim entaires de la
V allée du Rhône, Albano Fam a, Sa­
xon, co n se rv es .
(Conserves de légumes, viandes, fru its, si­
rops, fru its  confits, pâtes, bonbons 
de fruits.
(V o ir  annonce.)
308. Buro Joseph , S ie rre , liq u eris te . V  
Liqueurs diverses.
\ /
309. Schöpfer Johan, Sion liquoriste .
F ernet du 'Cervi n.
(V o ir  annonce.)
310. Pelltëier frères, St-Maurice, commerce. 
Liqueurs et sirops divers.
311. Morand Louis, M artigny, d istillateur.
Liqueur du Simplon.  ^ j;, h  j
312. P istoletti, C ollom bey.
Escargots préparés à la Bourguignonne. 
Escargots bruts et caisses d ’embal­
lage.
C o m m e rc e  d 'e s c a r g o ts .  S p é c ia l i té  d 'e s ­
c a r g o t s  ;1 l a  B o u rg u ig n o n e  p r é p a r é  a u  
p u r  b e u r r e  f r a is .  E x p é d i t io n  p r o m p te  e t  
so ig n é e  à p a r t i r  d u  1er N o v e m b re , ju sq u "  
a u  15 A v r il .
V e n te  d e  2 ,000 ,000  p a r  a n n é e .
313. Ferrerò R eym ond, M artigny, ch a rcu tie r.
Diverses charcuteries.
G r o u p e  IV  — 104 —
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314. Maglia Joseph , M artigny-Ville, ch a rcu te r ie . 
'C harcu terie . S a lam is. Jam b o n s .
315. Salm ann A lexandre, E rsch m att, ap icu lteu r.
S é rie  de m iel de 4  à  5 années en bocaux.
316. Schmid G. Ind en , cu ré .
'M iel de  m ontagne.
317. D efago A dolphe, Vald’Illiez, ap icu lteur.
V e rre s  à  m iel, c ire .
318. M eytain S. Sion, E x p o rt agricole.
M iel en bocaux  et en  bidons.
319. Roh Joseph-M arie, A ven C onthey, ap icu l­
teu r.
M iel en bocaux.
320. Z ufferey Jo sep h , St-Luc, ap icu lteu r.
M ie l en  bocaux.
321. V uadens 0 ,  M onthey, ap icu lteu r.
M ie ls  d iv e rs .
322. Gay H enri, ß ram o is , ap icu lteu r.
M ie l de p la in e  e t de m o n tag n e  en  ra y o n s  
e t sec tion  en  m iel coulé.
323. B urgener E m m anuel, Sion, ap icu lteu r.
C o llec tio n  d e  m ie l e t feu ille s  g au frées.
V e n te  d e  m ie l e t  e s s a im s  n a tu r e l s ,  d e  r u e h e s  
p e u p lé e s  e t  d e  f e u i l le s  g a u f r é e s .
^ 3 2 4 .  Roduit A lbert, Saillon, ap icu lteur.
6 bocaux m iel, 3 sections.
325. Torrione frères, M artigny-B ourg, co m ­
m erce .
P ro d u its  a lim en ta ire s .
(V o ir  annonce.)
326. Spagnoli Jacq u es, M artigny-Ville, in d u strie . 
P a r in e  de m aïs , de seig le, d ’orge p o u r  a l i ­
m en ta tio n  des p erso n n es  e t  d u  bétail.
( V o ir  annonce.)
327. Clémentine des Alpes, Chollet, V evey, li-
q u o ris te .
C lém en tin e  des A lp es, en  bou teilles.
(V o ir  annonce.) .
328. Manufacture de tabac et cigares, A de
Lavallaz, M onthey.
C ig a re s .
(V o ir  annonce.)
329. Von der Muhl, Sion, fab riq u e  de  tabac &
cigares.
C ig a res  et tabacs.
(V o ir  annonce.)
I 330. Eschbach, Sion, b o u ch e r. t..
V ian d es salées d iv erses .
331. Dell’Oro Joseph , B rigue, fab rique d e  p â te s . 
U ne v i t r in e  co n ten an t des p â te s  a lim en ­
ta ire s .
\ )  332. Werlen Ludwig, G esch inen , C onches.
2 b id o n s de m iel.
333, Rovina Jud it, M unster.
iMiel d ’ab e illes  de m ontagne.
V  334. Fellay Joseph , C ham oson, ap icu lteur.
2 bocaux  m iel. 1 c a d re  b â ti.
335. Kauert 'F réd éric , chez Mme B eeger, Ma- 
y e n \ d e  Sion, pâtissier.
U ne m an d o h n e  en N o u g a t (su c re ). .U n  
liv re  de defechi de la  p â tis se rie .
ç  336. Gay M aurice, Sion, liquoriste . (y  
D ro p s  C ham pagne.
—  337. Copt Ju les, Saillon. ap icu lteur.
U n  bocal m iel. 'X
338. Faisant E., M artigny.
D eux bocaux  m iel.
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340. Société suisse des produits azotés, siège
social à G enève, Usine à M artigny.
‘C adres avec p h o to g rap h ie s . M atières pre­
mières. C a rb u re  de calc ium  e t a ir  l i ­
qu ide. P roduits fabriqués et dérivés. 
C haux  azotée. C yan am id e  de calcium  
ou K a lk s tick s to ff . A m m oniaque. S u l­
fa te  d ’am m oniaque. D ieanyd iam ide .
341. Usine électrique de la Lonza, d irec teu r
L orétan , Gam pel, usines.
V itr in e  avec p ro d u its  (c a rb u re ) , etc. P la n s , 
ph o to g rap h ies, l i t té r a tu re  et -relief des 
usines.
342. Bruno & Luginbuhl, A rdon, fonderie. 
F o n te s  b ru tes . M achines. S cie  m u ltip le ,
p é tr in  m écanique, p re sso irs .
(V o ir  annonce./
sjF*w ha.ntilions de





343. Studeli frères, M onthey, m écanicien .
U n e  sé rie  m eu les ém eri. 1 sé rie  b â tis  de 
c irc u la ire . 1 é p issu re  p o u r  câble m é­
ta lliq u e , v is  de p re sso irs . P o m p e  à 
f ru its ,  m écanique.
344. Atelier de construction, S t-G eorges, Sion,
fabrique.
U ne collection de p re sso irs  systèm e am é­
r ic a in  et à  pa llan ch es, tre u ils , 
b ro y e u rs  à  f ru its ,  ta r r a r e ,  herse , m a ­
chines d iv erse s , tu rb in e s  à  h a u te s  e t 
basses chu tes, o rg an es  de tra n s m is ­
sion.
(V o ir  annonce.)
345. Fabrique de produits électro-chimiques de
Monthey, Dr. B audjean, M onthey,
fabrique.
P ro d u its  ch im iques d an s une v itr in e .
346. Fabrique d’aluminium, C hippis, fab rique.
P ro d u its  d ivers.
347. Tannerie de Vevey, S.-A., Vevey, tan- '
nerie .
iC ourroies de tran sm iss io n . S péc ia lité  p o u r  | 
in s ta lla tio n s  é lec triq u es : vaches lis­
sées. I ,
( Voir  annonce.)
348. Savonnerie valaisanne, M artin, d ire c te u r
M onthey, Savonnerie .
■Savons et p ro d u its  s im ila ire s , a p p a re ils  
p o u r la  d is tr ib u tio n  de savons de to i­
le tte  liqu ides. P la u s  e t p h o to g rap h ies.
S A V O N S  D U R S : g e n r e  'M a rs e il le  60 e t  72 %  
d 'h u i le  (E v en ta il  elt Coq)', g e n r e  a n g la i s  d e  
m é n a g e  (Savon A zu r), h  la  t é r é b e n th in e  e t  
il l 'a m m o n ia q u e  (Sv-C oq ); s a v o n  v e r t  il 
l 'h u i le  d e  p u lp e  d ’o l iv e  p o u r  l ’i n d u s t r i e ;  s a ­
v o n s  r é s in e u x  e t  à  l ’h u i le  d e  p a lm e  (F lo­
ra)  ; s a v o n s  m a r b r é  ro s e ,  b la n c  o r d in a i r e ,  
d e  p o ix ;  s a v o n  a n  s a b le  (Le S o le il).
S A V O N S  M O U S  d ia p h a n e  il l ’h u i le  d e  l in  e t  
s a v o n  b la n c .
S A V O N S  D E  T O I L E T T E , pilé®, e x t r a f i n s .  
« A Z U R  ».
P O U D R E  D E  S A V O N , à  la  v io le t te ,  p o u r  la  
b a rb e .  « A Z U R  ».
L E S S IV E  F L O R A , e n  S e t  e n  p a q u e t s  500 
il 1000 g r .
C E N E R I N E , n o u v e a u  m o y e n  d e  le s s iv a g e , 
d é v e lo p p a n t  d e  l ’o x ig è n e  il l ’e m p lo i.
C R IS T A L  D E  S O U D E , se l G la u b e r , s u i f  d e  
c a v e , h u i le  d e  l in  n a tu r e l l e  e t  c u i te .
S A V O N S  L IQ U I D E S  D E  T O I L E T T E  « L I ­
SO  » e t  a p p a r e i l s  d i s t r i b u t e u r s  « L IS O -  
D IS  ».
( V o ir  annonce.)
349. Verrerie de Monthey, Dr. A. Contât, Mon-
they , V errerie .
V e rro te r ie  d iv e rse  eu v e r re  o rd in a ire  et 
m i c ris ta l. G robeietterie et flaco n n erie .
350. Brunner A. Sion, m écanicien .
C a ra b in e  d e  S ta n d . P ièces d iv erses  de p e ­
t i te  m écanique.
(V o ir  annonce.)
351. Fabrique de produits chimiques agricoles,
Fama Atillo, Saxon, fabrique.
P ro d u its  ch im iq u es agrico les.
(V o ir  annonce.)
352. Société suisse des explosifs, B rigue, ex ­
plosifs.
V itr in e  co n ten an t p lan s  d iv e rs  de l ’u s in e  
e t in s ta lla tio n , fac tice  de cartouches, 
d y n am ite , c a p su le s  et m èches. M in ia­
tu re  d ’une in s ta lla tio n  com plète  d ’un  
a p p a re il  e t accesso ires p o u r  la  f a b r i ­
ca tion  de la  n itro -g ly ce rin e .
353. N æ geli  Richard, Martigny, fabricant.
D iv erses  m achines.
(V o ir  annonce.)
354. Société  d’électro-chimie, Dr P. de Blonay,
Martigny, usines.
S o c ié té  d ré le c tro -c h im ie  S ièg e  so c ia l  il P a ­
r is ,  2, R u e  B la n c h e .  U s in e s  il iM airtigmy- 
B o u rg . U s in e  g é n é r a t r ic e  e t  f a b r i c a t i o n  
d e  p r o d u i t s  é le c t r o -m é ta l l iq u e s ,  iM a rtig n y -  
Y ille , f a b r iq u e  d é  c a r b u r e  d e  c a lc iu m .
355. Wyer Lot. Viège. entrepreneur.
D iverses pièces de m até rie l ro u la n t p o u r 
ex p lo ita tio n  in d u s trie lle s .
356. Kuchler-Pellet, Sion.
E n g ra is , p o u d re  d ’os en  d if fé re n ts  d eg rés  
de fin esse  e t os b ru ts .
357. Zurbriggen Edouard, Unterbäch Hammer­
schmied.
V erseliiedeiie  W erkzeuge.
358 T auxe Fçois, L ausanne, fabrique.
F a b riq u e  de co ffre s -fo rts  avec ou san s cu i­
ra sses  im p erfo  rab ies. C ham bres fo r­
tes, co ffre s  de sac ris tie , tab ern ac le s , 
tra v a u x  d ’église.
(V o ir  annonce.)
359. Bortis Jn, père, Fiescherthal, Schmied. 
E ine Hobelbank. E in  Hebezeug, u. s. w.
360. Bianco Jn-Ls, C onthey, m aréchal.
U n  pie, u n  p io ck ard , une  hache.
361. Es Barrat Jos., C ham péry .
U ne sé r ie  de 8 clochettes, a l l ia g e  c u iv re  et 
é tain .
362. Oreiller Adrien, Bagnes, sonnettes. 
Sonnettes de vaches.
363. Vve Giovanolla & fils, Monthey.
Un cric , o u tils  d e  c a rr iè re  et ta illa n d e rie .
364.
365. D éssim oz Julien,. C onthey, m aréchal.
U n pic, un  p io ch ard , u n e  hache.
366. Services industriels, Sion.
M achines-ou tils  é lectriques.
367. Blardone, Sion, se r ru r ie r .
P re s s e s  à  co p ier 'com plètes, a s so rtim e n t de 
8 à 10 pièces.
368. Amacker Fçois, Sion, m aréchal.
B alances ro m ain es e t o u tils  d iv ers .
Gr o u p e  VI.
jHorloieriç, Bijouterie 
Instruments de précision
380. Beguelin & Robert Tissot, Sion, ho rlogers.
U ne ho rlo g e  avec a v e r tis s e u r  é lec triq u e  
au to m atiq u e  p o u r  u sin es, hô tels, col­
lèges, u n e  h o rlo g e  é lec triq u e  m ère  
e t h o rlo g es seco n d aires . U n e  m o n tre  
é lec triq u e  en tiè re m e n t à  jouir (sq u e ­
le tte ) . U ne v ie ille  m o n tre  so u v en ir h is ­
to r iq u e  du  V a la is . M o n tre s  d iv erses , 
b ijo u te r ie  a r tis tiq u e .
381. La Valaisanne, M onthey, fabrique.
V e rre s  de m o n tres .
382. G ex Joseph , Mex, p ierris te .
P ie r re s  fin es  p o u r  l ’h o rlo g e rie  so ignée : 
G ren a t, R u b is  e t 'S ap h ir, D iam an t.
383. Titze Joseph , Sion. ho rloger.
H o rlo g e rie , b ijo u te r ie , o rfè v re r ie  en  a r ­
g en t e t m étal.
384. Rouiller, A. S. M artigny, p ie rris te .
P ie r re s  fin es  in d u s trie lle s . P ie r re s  p o u r
co m p teu r d ’é lectricité .
385. Bær J. C. Sum isw ald, fab rique d ’horloges
de c locher.
U ne ho rloge de c locher avec sonnerie , en 
m ouvem ent. U ne h o rlo g e  sans sonne­
rie.
F a b r i c a t io n  cl’h o r lo g e s  d e  c 'o c h e r  d e  p r é c i­
s io n . H o r lo g e s  p o u r  c h e m in s  d e  fe r ,  p o s ­
t e s  e t  t é lé g r a p h e s ,  h o r lo g e s  d e  c lo c h e rs ,  
a v e c  é c h a p p e m e n t  d e  p ré c is io n , s o n n a n t  
le s  d o n h le  q u a r t s  e t  le s  h e u r e s  s im p le s , 
en  fo n c t io n . M o u v e m e n t d 'h o r lo g e  s a n s  
s o n n e r ie  ( s y s tè m e  d e  r e m o n ta g e  é le c t r i ­
q u e , a u to u r ) .  S y s tè m e  B a e r , b re v e té ) ,  
c o m b in é  a v e c  s y s tè m e  p o u r  é m is s io n  d e  
c o u r a n t  é le c t r iq u e  e t  s ig n a u x  é le c t r iq u e s  
(h o rlo g e s  d e  co llèg es).
('V oir annonce.)
386. Doudin A., Bex.
In s tru m e n ts  de m usique en cu iv re .
387 Roy Paul, M onthey, horloger.
'M ontres de sa  fab rica tio n .
(V o ir  annonce.)
388. Hallenbarter, Sion.
In s tru m e n ts  de m u siq u e : v io lons, h a rm o ­
n iu m s, z ith e rs, g u ita re s , cu iv res, ac­
cordéons, c la rin e tte s , flû tes , g ram m o - 
phones.
389. Schwören Jos., M onthey, fabrique.
P e n d u le s  et R ég u la teu rs .
390. Moret H enri, M artigny-Ville, b ijou tier.
H o rlo g e rie  e t b ijo u te rie .
Gr o u p e  VII.
Matériel de secours et de transport
400. Amacker Fçois, Sion, m aréchal.
1 char. U ne v o itu re  com plète, pein te  avec 
sellerie . E x p o s itio n  co llective av ec  
W u trie h .
401. Torrent frères, Sion, charron.
V ic to ria . B reach . T ra în e au , V is-à-v is. Col­
lection  de fe rs  à  cheval. 2 v o itu res .
(V o ir  annonce.j
402. Bagaïni Paul, Sion, charron.
1 v o itu re . 1 char.
E x p o se  co llec tivem en t avec D ap raz , m a­
réchal.
403. Dapraz Em ile, Sion, m aréchal.
1 v o itu re . 1 char.
E x p o se  avec B ag a ïn i P a u l, ch a rro n .
404. Werlen Guil., Sion, m aréchal.
U n  ch a r de cam p ag n e  n" 16, avec m écan i­
que.
E x p o se  co llec tivem ent avec M ar schal 
Jo se p h .
405. Marschal Jos., Sion, charron.
U n ch a r de cam pagne, ch a rro n n ag e .
E x p o se  co llec tivem ent av ec  W e r len G u il­
laum e, m aréchal.
406. Lorenz R o b ert, Sion, m aréchal.
F e r r a g e  d ’u n  ch a r e t d ’u n  b ra n c a rd . G ra n ­
de cha îne p o u r  cha ton .
E x p o se  co llec tivem ent avec B ag a ïn i, ch a r­
ron.
407. Buchard E rn es t, L ey tro n , m aréchal.
U n  c h a r de cam p ag n e  e t fe rs  à  chevaux  
d ev a n t e t  d e rriè re .
408. Bickel Félix, Sion, charron .
B e u x  ch a rs  o rd in a ire s , u n  m onté e t l ’au ­
t re  en  p ièces détachées. C h a rro n n ag e .
409. Beck Joseph , L enk, Sattler.
E in  P fe rd e g e sc h ir r .
410. D essim oz Julien , C onthey, charron .
U n  c h a r  de cam pagne. S ix  fe rs  à cheval.
E x p o se  co llec tivem en t avec B ianco  J .-L s .
411. Bianco Jean-Louis, C onthey, m aréchal.
U n  c h a r de cam pagne, 6 fe rs  à  cheval.
E x p o se  co llec tivem ent avec D essim oz J u ­
lien , ch a rro n .
412. Elsig Jos., Lax, Schm id.
E in e  A u sw ah l H u fe isen .
413. Morard Mce, Sion, sellier.
U n  l ia m a is  com plet. Un. b â t  g a rn itu re  
c u ir  ja u n e  e t n ickel, avec b rid o n .
414. Huber Johann, B rigue, Sattler.
E in  P fe rd e g e s c h ir r  (G ra u b ü n d n e r  F a ç o n ) .
415. W eissen Johann , U n terbäch , B astm acher. 
E in  M au lese lbast.
416. Wuthrich E., Sion, sellier.
C o llie rs  de  g en res  d iffé re n ts .. U ne v o itu re  
de chasse.
(V o ir  annonce.)
417. Loretan A uxilius, L euk , Schm id.
E in e  A u sw a h l H u fe ise n  f ü r  P fe rd e  u n d  
e ine ebensolche f ü r  E se l u n d  M au l­
esel. 2 G letscherp ickel.
418. Gay-Crosier H., M artigny-Ville, sellerie .
1 co llie r de cheval c u ir  jau n e .
419. Wuthrich Fritz, Sion, sellier.
U n  h a rn a is .
420. Waser, S ierre , m aréchal.
U n  c h a r r io t  d ’h y d ra n ts .
E x p o s itio n  co llective avec S eeho lzer, ch a r­
ron , M artig n y .
421. Seeholzer-Joris  Ls, M artigny-Ville, ch a rro n .
U n  c h a rr io t  d ’h y d ra n ts .
E x p o s itio n  collective avec W aser, m aré- 
clrel, S ie rre .
1 ch a re tte  d ’hôtel.
422. Garbazzio F. & Cie, Sierre, constructeur
de cycles.
B icy c le ttes  et m otocyclettes.
423. Balma C harles, M artigny, m écanicien .
V élo  m otocyclettes, poseu r, m atérie l p o u r 
benzine.
(V o ir  annonce.)
424. Christien Meinrad, St-Gingolph, armateur.
M odèle de b a rq u e  p o u r  tra n s p o r t  des bois 
et m a té r ia u x  de co n stru c tio n s  su r  le 
L ém an . 1 can ard iè re , b a tea u  p la t  p o u r 
lacs de m ontagne.
425. Zufferey Célien, Sierre, mécanicien.
Vélos, p ièces dém ontées.
426. Albrecht Alois, sellier, Sion.
1 co llie r de cheval. 1 co llie r de bœ uf.
427. Maitre Pierre, Evolène, fabricant de bâts.
U n b â t de m ulet.
E x p o s itio n  collective avec M o ra rd , sellier, 
à  S ion.
428. Eberhardt frères, Viège. m aréchaux .
12 H u fe isen  f ü r  P fe rd e , 8 ebensolche fü r  
' M aulesel.
429. Lambrigger Leopold, Mörel, Schmid. 
G letsclierp ickel.
430. Addy, Martignv-Ville, fabrique de cannes. 
Cannes et batons de montagne..
431. Imoberdorf Anton, Schreiner, Lax.
E in  P a a r  Ski.
432. Coquoz Mce, Salvan, s e r ru r ie r .
P io le ts  de to u ris te s .
433. Anthamatten Joseph-Marie, Saas Grund,
Pickelfabrik.
6 v ersch ied en e  G le tscherp icke l.
434. Marc C lém ent, C ham péry.
5 p io le ts  a lp in s  de d iffé re n te s  d im ensions.
435. Willisch Joseph , T äsch, P ickelfabrik.
2 G letsclierp ickel.
436. Muller A. Viège, se r ru r ie r .
1 F ü h re rp ic k e l. 1 H e rren p ick e l.
437. Gaspoz Mce, E volène, guide.
1 d ip lô m e de gu ide. JO a lb u m s de p h o to ­
g rap h ie s .
Gr o u p e  V ili.
Arts graphiques
440. Schelling & Cie, V ouvry, cartonage.
D iv e rs  c a rto n s  de d iffé re n te s  te in te s  e t 
q u a lité , b ru ts  en feu illes .
(V o ir  annonce.)
441. Imprimerie du Simplon, M onthey, im p ri­
m erie .
U n  p ro g ra m m e  en cou leurs. C o u v ertu re s  
de ca ta logues. Im pression - d ’une g ra ­
v u re  p rocédé de q u a tre  couleurs.
442. Schöchli, S ierre , im prim erie .
D iv erses  p ièces d ’im p rim e rie .
443. Marti J., Z erm att, im prim erie .
T ra v a u x  d ’im p ress io n s  ty p o g ra p h iq u e s . 
J o u rn a l  de Z e rm a tt.
444. Pfefferlé P ie rre , S ion, im p rim eu r.
T ra v a u x  d ’im p re ss io n  en tous gen res.
445. Aymon Félix, Sion, im p rim eu r.
Im p rim é s  d ivers.
446 Tscherrig & Trœndle, B rigue, im p rim e u r.
T ra v a u x  d ’im p rim e rie  e t de re liu re .
447. Mussler, Sion, libraire .
B ro ch u res , a lbum s e t c a rte s  p osta les  de 
son édition .
448. Société de l’œ uvre de St-Augustin, St-
M aurice, im p rim erie .
Im p rim é s  d iv ers .
449. Faisant, Martigny, photographe.
A g ra n d isse m en t de p h o to g rap h ie s .
('Voir annoino  y
450. Heyraud R om ain, St-M aurice, ph o to g rap h e .
3 tab leau x  p h o to g rap h ies.
451. Pasche E., Sion, photographe.
P h o to g rap h ie s , A g ran d issem en ts . A lbum .
(V o ir  annonce.)
452. Fum ex Fçois, M onthey, pho tographe . 
P h o to g ra p h ie s  d iverses.
453. Dorsaz Mce, Martigny, photographe.
P h o to g r a p h ie s , p o r t r a i t s , ag ra n d is se ­
m en ts p h o to g rap h iq u es.
( V o ir  annonce.)
454. Balmer-Rey A uguste, L ausanne-V iège, d é ­
co ra teu r.
P ro je ts  de c a rte s  p osta les e t a ffiches.
455. Schmid C harles, Sion.
C hoix  de re liu re s  en to u s  g en res . C arton -
9
nage. E n c a d re m e n ts  en  to u s genres.
(V o ir  annonce.)
456. A. Martin & Cie, A rdon.
M eubles d ’im p rim e rie . 'C arac tères  en bois 
et en galvanos.
Gr o u p e  IX.
Industrie hôtelière
460. Société des hôtels Seiler, Zermatt, hôteliers.
T ab le au x  et aq u a re lle s  de Z e rm a tt e t en­
v irons, re lie fs , gu ides, p an o ram as.
461. Hôtel du Parc, M. Antille, Montana, s.
Sierre, hôtelier.
Q uelques vues de l ’hôtel, p h o to g rap h ie s  
d iverses, p an o ram as, p ièces d iverses.
462. Zen-Ruffinen & Willa, Loèche, Hôtel du
Torrenthorn.
P a n o ra m a , p h o to g rap h ie s , ca rte s  postales, 
d e sc rip tio n  des env irons.
463. Marti J., im p rim erie .
J o u rn a l  de Z erm a tt.
464. Monod Jules, Genève, rédacteur.
J o u rn a l  des s ta tio n s  du  V ala is .
Gr o u p e  X.
Industries ajricoles
470. Gundi Joseph , N iederw ald , K üfer. 
B u tte rm asch in e . W assere im er. H ö lze rn e
F e ld flasch en .
471. Zurbriggen E douard , U n terb äch , S chm id. 
V ersch ied en e  la n d w irtsc h a ftlic h e  W e rk ­
zeuge.
472. Imhof J.-M. B rigue, Schm id.
V ersch ied en e  la n d w irtsch a ftlic h e  W e rk ­
zeuge.
473. Rittler Moritz, W yler, K üfer u nd  D rechsler. 
V ersch ied en e  M ilchbren ten . M elkeim er
u n d  W asse re im er. E in e  A u sw ah l ge­
d rech se lte  G egenstände.
474. Imhof Valentin, Lax, ap icu lteu r.
U n e  ruche.
475. Rath A dolphe, B ram ois, m enu isier.
3 ru ch es D . T. D ad an  type. 3 ru ch es D . B . 
B la tt, d iv e rs  accesso ires d ’ap ic u ltu ­
re. 2 caisses à bou te illes  n o u r  le v in  
e t 2 caisses à  b o u te ille s  p o u r  la  b ière.
476. Giaçhino J.-B., M artigny-Bourg, ch au d ro n ­
nier.
C h au d iè re  p o u r  fro m ag eries . 1 bassine  a 
double fond  p o u r  ch a u ffa g e  à v a p e u r  
p o u r  con fise rie . U n  a lam b ic  à  jo in ts  
h y d ra u liq u e .
477. Guntensberger, Sion, ferb lan tier.
1 p u lv é r is a te u r  en cu iv re . 1 p u lv é r is a te u r
en a lu m in iu m . 1 so u freu se  de W e rra .
(V o ir  annonce.)
478. Pedroni A lphonse, Saxon, ferb lan tier.
U sten siles  ag rico les. U n  e x tra c te u r  à 4. ca­
d re s  avec son chevale t. P a sso ire  et 
m esu re .
479. Martenet A dolphe, T ro is-T orren t, bo iselier.
U ne  b a ra tte , 1 seille  ovale, 1 co u lo ir à la it, 
1 seillou  à  tra ire ,  1 seillon  p o u r veaux , 
1 m estre  m oyenne.
480. Wuigner Jean , St-M artin, bo iselier.
2 ou 3 b ra n te s , 2 b arille s , 2 m es tre s , 2 b a r ­
re a u x  de se tie r.
481. Gillioz E ugène , R iddes, m enu isier.
U ne ru ch e  en  bois systèm e D adan .
482. Zufferey Joseph , St-Luc, ap icu lteur.
U ne ru ch e  com plète, d ite  la Valaisanne, 
cad re  d ’in cu b atio n  a in s i q u ’une  cage 
à  re ine . 3 sections.
483. Agence agricole et industrielle, Sion,
agence.
C ollection  de m ach ines ag rico les de fa b r i­
ca tio n  suisse, faucheuses, fan eu ses , r â ­
teaux , sem oirs  à  en g ra is  double, c h a r­
ru e  B ra b a n t  ou au tre s , h erses, coupe- 
racines, p u lv é r is a te u rs  et so u freu ses , 
m ach ines à coudre  p o u r  tous les n ié - ' 
tie rs , etc.
(V o ir  annonce.)
484. Kuchler-Pellet et Sphar, Sion.
Os b ru ts , sacs p o u d re  d ’os de d if fé ­
r e n ts  d eg ré  de finesse , ca isses 
tra ité e s  avec l ’en g ra is  et san s en g ra is .
1 tab leau  e t g ra p h iq u e s .
485. Bruno & Luginbuhl, A rdon.
F o n te  b ru te . P re sso irs . S cie m u ltip le . P é ­
t r in  m écanique.
(V o ir  annonce.)
486. Girod Adrien, Monthey (Outre-Vièze).
M oules à  b eu rre , ra te au x , m anches de 
fa u lx , g a in e  p o u r  la  m eule.
487. Exquis E tien n e , Sion, négociant.
A rtic le s  p o u r  la ite r ie  so it p re ssu re  en li­
q u id e  e t en po u d re . B ag n o le t en fe r  
b a ttu , b id o n s p o u r  tra n s p o r t,  m esure  
à  la it, coulo ir, poche, to ile  p o u r  f e r ­
m age, 1 th e rm o m ètre .
488. Vermorel & Co, V illefranche, F rance.
P u lv é r is a te u rs , so u freu ses, a p p a re ils  p o u r  
co m b attre  les ennem is des p lan tes , 
bo u illies  an tio ry p to g am iq u es  e t in ­
sectic ides. V olum es e t g ra v u re s  a g r i­
coles.
489. Favre Josué, Isérables.
P a q u e ts  de p a ille  p o u r  lève.
490. Vuadens C lém ent, V ouvry.
3 p aq u e ts  de co p eau x  de c o u d r ie r  se rv a n t 
à  la  c la r if ic a tio n  des v in s  et de la  
b ière .
491. Amacker Fçois, Sion, m aréchal.
2 ch a rru e s .
492. Bianco Louis, C onthey, m aréchal.
1 pie, .1 p io ch ard , 1 hache.
493 Wagner M artin, Sion, tonnelier.
1 to n n eau  de 400 litre s , u n  de 1500, un  
de 1000 litres .
494. Werlen Ferdinand, Sion, tonnelier.
U ne fu s te , 1 d ée lia rg eo ir, 1 to n n eau  ovale.
495. Müller Jacques, Sierre, tonnelier.
U ne t in e  ca rrée , 1 to n n eau  ovale, 1 fu ste .
496. Darbellay Henri, Martigny-Ville, tonnelier.
1 to n n eau  de 4200 litre s , 2 de 2300 litre s , 2 
de 600 litre s , 1 de 160 litre s .
497. Hochstrasser Joseph, Sion, tonnelier.
U n  vase de 6000 litre s . U n  b rochet.
498. Wiitrich Fritz, Sion, tonnelier.
U ne fu s te  de v en d an g e  e t une b ran te .
499. Dörig R. Sion, tonnelier.
Un to n n eau  ovale de 2000 litre s .
(V o ir  annonce.)
500. Fauth Louis, Sion, tonnelier.
T onneau .
(V o ir  annonce.)
501. Panchaud, Vevey.
D iv e rs  p ro d u its  a lim en ta ire s  p o u r  le bé­
ta il.
( V o ir annonce.)
502. Baumgartner & Cie, Zurich .
O u tillag e  com ple t d ’une la ite rie .
503. Zutter fils, Sion, horticulteur.
'C ouronnes m o rtu a ire s , p lan s de ja rd in . 
M assifs. C o llec tions d iv erses . F le u rs  
coupées.
504. D éfago  Adolphe, Vald’Illiez, apiculteur.
C adres de ruches. Sections.
505. Golder Otto, Sierve, horticuteur.
G raines, sem ences p o tag è re s  e t fo u r ra g è ­
res. G ra in es  en tous genres.
506. Taccoz A., C ham oson, m aréchal.
U ne  co llection  d ’o u tils  a ra to ire s , te r s  de 
chevaux  e t de sabo ts fe r ré s . L a  fe r ­
m en te  des t ra v a u x  d ’u n  fo n d  d ’un 
g ra n d  to n n eau .
507. Comby Ju les, Sion.
S o n n e ttes , co u rro ies  e t boucles. M até rie l 
de c lô tu res.
E x p o s itio n  co llective avec O re ille r, B agnes.
G r o u p e  XI.
Vins
510. Curchod, Port-Valais.
Fendant 1908, 07, 06.
Rouge 1908, 07, 06.
511. Orsat frères, M artigny.
Fendant 1908, 07, 06, 05, 04, 03.
512. Chappot Ad., C harrat.
Fendant 1908, 07, 06.
513. Crittin Léonce, Chamoson.
Fendant 1908, 07, 06.
Dole 1908, 07, 06.
514. Giroud François, Chamoson. 
Fendant 1908, 07, 06. 
iArvine 1908, 07, 06.
H erm itage 1908, 07, 06.
515. Syndicat des propriétaires, Vétroz. 
Fendant 1908, 07, 06.
Dôle 1908, 07, 06.
Amigne 1908, 07, 06.
516. D ’AlIèves colonel, Sion.
Dôle 1908, 07, 06, 04.
517. Dubuis-Ribordy, Sion.
Fendant 1908, 07, 06.
Dole 1908, 07, 06. 
Johannisberger 1908, 07, 06.
518. Evêché, Sion.
Fendant 1908, 07, 06.
Malvoisie 1908, 07, 06.




Rouge du pays 1904.
519. Favre Antoine, Sion. 
Johannisberg .1908, 07, 06.
520. Gilliard, Sion.
Fendant 1908, 07, 06.
Dole 1908, 07, 06.
Johannisberg  1908, 07, 06.
(V o ir
521. de Riedmatten Eugène, Sion. 
Fendant 1908, 07, 06, 1899, 98.
(V o ir
522. Séminaire, Sion,




Fendant 1908, 07, 06, 04, 03, 1898. 
Dole 1908, 07, 06.
M uscat 1908, 07, 06. 
Johannisberger 1908, 07, 06.
Am igne 1906.
Malvoisie 1907.
524. de  T orrenté Paul, Sion.
Dole 1908, 07, 06, 05, 04, 03, 1891, 
Johannisberger 1908, 07, 06. 
Glacier 1908, 07, 06.
• Bougé du pays 1905, 04.
525. Rudaz Alexis, Sion.
Fendant 1908, 07, 06.
Dole.
526. M ayor E ugène , B ram ois.
Fendant 1908, 07, 06.
527. Vve Arnold, Sierre .
Fendant 1908, 07, 06 04. 
Humagne 19n6.
528. Baur Louis, Sierre. 
Johannisberger 1908, 07, 06, 05. 
Malvoisie 1903.
529. Berclaz avocat, S ierre .
Bouge du pays 1903, 07, 06. 
Malvoisie 1908.
530. Pont Gabriel, St-Luc.
Bouge du pays 1908, 97, 06.
Fendant 1904.
Malvoisie flétrie 1904. 
Malvoisie amère 1900.
H il magne 1904.
Dole 1904.
531. W yssen Pierre, Grimentz. 
Eèze 1908, 07, 06, 1894. 
Glacier 1834, 66, 86, 1900. 
(Malvoisie 1880.
532. Imesch Léopold, Sierre. 
Fendant 1908, 07, 06.
Dole 1908, 07, 06.
Malvoisie 1908, 07, 06.
533. B ourgeoisie, de St-Jean.
Glacier 1893.
Eèze 1908, 07, 06, 04, 03, 00.
534. Loye Joseph, Sierre. 
Fendant 1908, 07, 06. 
Glacier 1856, 54.
535. Peter Joachim , A yer.
Eèze 1908, 07, 06, 04, 03. 
Glacier 1854, 84, 85, 86, 94.
536. M asserey Joseph, Sierre. 
Fendant 1908, 07, 06.
537. Perren Hermann, Sierre.
Fendant 1908, 07, 06.
V in d ’enfer 1908, 07, 06.
538. Rey Candide, Sierre.
Fendant 1908, 07, 06, 05, 04.
Dole 1908, 07, 06.
Rouge du pays 1908, 07, 06.
539. B ourgeoisie, Ayer.
Rèze 1908, 07, 06.
-Glacier 1884, 1897.
540. de Preux Albert, Montana.
Musc-at 1908, 07, 06.
541. T heytaz Jérém ie , A yer.
Rèze 1908, 07, 06, 1894.
G lacier 1879, 1849.
542. B ourgeoisie, G rim enlz.
Rèze 1908, 07, 06, 05, 04, 03.
G lacier 1868, 1893.
543 Varonnier R obert, Varone.
Fendant 1908, 07, 06.
Malvoisie 1908, 07, 06.
-Bordeaux 1908.
Dole 1908.
544. Zim m erm ann vicaire, Visperterminen. 
Vins des payons 1908, 07, 06, 04. 03.
Concourent avec la Société d'Agriculturç 
de Sierre, sans récompense
660. Rom ailler préfet, C herm ignon .
Eèze 1908.
661. Antille Alexis, S ierre .
Fendant 1907.
Glacier 1889.
662. M onnet Joseph , G rim entz .
Glacier 1860, 68, 70, 80, 1900.
663. M ayer Jo sep h , S ierre .
Malvoisie 1904, 08.
664. P ont P ie rre , Chandolin.
I iu  magne 1902.
Dole 1903.
665. de Courten R év. cu ré , S ierre . 
M alvo isie  1904.
Humagne 1903, 1906.
666. de Courten Dr, S ie rre .
Malvoisie 1906, 1907.
Rouge du pays 1908, 1907.
667. Loye P ie rre , S ierre .
Humagne 1908.
668. M uller-Baur, S ierre .
Fendant 1908, 07, 01, 00. 
Johannisberger 1908, 07, 04, 03, 01, 00. 
Malvoisie 1908, 07, 03.
Dole 1908, 07, 00.
669. de Preux Ju les, S ierre .
F endant 1908.
Malvoisie 1907, 05, 04.
670. T ab in  Jean, S ierre .
Fendant 1908.
Muscat 1908.
671. Antille Vve, St-Luc.
Fendant 1904.
Malvoisie flétrie 1904.
G r o u p e  XII.
Beaux Arts et Arts rétrospectifs
Exposition t e  m is te  a p i  i n n i  e i Valais 
el i i s  Artistes Qalaisans 
Exposition la l i l l e  ancien ; des e m i t s  l l i s e  
In  le l 'a l p e  le M a t t e ,  eie.
G r o u p e  XIII.
Economie sociale
550. Archives de Sion.
Exposition paléographiqne, documents, 
de l ’an 1000 à nos jours (une pièce 
p ar 50 ans)
551. C ollège de B agnes.
Notes et objets divers concernant l ’ensei- 
ment. Dessins.
552. O rphelinat des filles, Sion.
H istorique de l ’établissement. Program -
10
me de l ’enseignement pratique et 
théorique. Cahiers scolaires, cahier 
de cuisine et économie domestique. 
Patrons. Ouvrages manuels. Repas­
sage.
553. G ew erbeschule Mörel.
10-12 Zeichnungen, Rechnung und Bueh- 
führungshefte der Gewerbeschule.
554. E coles libres de Sion, dir. Bonvin, Sion.
Travaux d ’élèves, cahiers, dessins, maté­
riel d ’enseignement.
555. G em eide Brig.
Plan  der Schule, der inneren E inrich­
tung ; Zeichnungen der Schüler.
556.
557. Cours professionnels de M onthey.
Dessins d ’apprentis des semestres d ’hi­
ver 1906-07, 1907-08, 1908-09.
558. Ecole de couture de Sierre.
1" Notice historique de 1 ’Institu t ; 2° Mé­
thode suivie dans les deux cours, pré­
sentée par les travaux des .élèves ; 3“ 
Ecole de broderie.
559. Ecole libre des garçons, M onthey.
Devoirs e t dessins de deux élèves par clas­
se (7 classes).
560. Ecole libre de S t-Josep h , M ercier Elisa­
b e th  d irec trice , M onthey.
Travaux manuels, dessins, cahiers.
561. Ecole professionnelle, p o u r a p p ren tis  d es
d eux  sexes, M artigny.
Dessins, travaux manuels, cahiers, plans, 
photographies. H istorique de l ’école, 
programmes.
562. Ecole m énagère et couture, M onthey.
Travaux d ’élèves: chemises, camisoles, 
pantalons, jupons, tabliers, blouses, 
vêtement d ’enfant, tableau de che­
veux, broderie et peinture.
563. Institut des sourds-m uets, S ierre , Gé-
ro n d e .
Méthodes employées, travaux des élèves, 
école prim aire, professionnelle et mé­
nagère, travail manuel pour garçons 
et filles. Cours représentant les écoles 
prim aires, cours professionnels, école 
ménagère, atelier de m enuiserie et de 
cordonnerie. [Modèles et photogra­
phies, C adres d ’opération pour ru ­
ches avec traitem ent supérieur, (nou­
veau système.)
564. G ew erbliche Fortbildungschule, Eischoll.
Schülerarbeiten.
565. Ecole m énagère et de couture des T ui­
leries, St-M aurice.
Plans de bâtiment, du chauffage central, 
photographies des salles, program m e 
des études, horaire des leçons, tra ­
vaux des maîtresses, confections etc., 
etc Travaux des élèves, lingerie rac­
commodage, etc., etc.
566. Gard Louis, M artignv-Ville. arch itec te .
Plans et photographies de bâtiments exé­
cutés. Une maquette.
(V o ir  annonce.)
567. Bréganti R ené, M onthev, arch itec te .
P ro je t du Grand-Hôtel de Morgins, buf­
fet, de la gare M.-M.-0. Grand Hôtel 
V ictoria à Morgins.
(V o ir  annonce.)
568. B urgener Marc, tiie rre , a rch itec te .
Dessins d ’architecture.
569. M organti, M onthey, a rch itec te .
Deux projets d ’architecture, plans collés 
sur chassis. P ro je ts divers.
570. Dufour J., Sion, a rch itec te .
Plans divers.
571. Vocat Dam ien, S ie rre , d ess in a teu r .
1° P lans d ’une villa et quelques détails de 
cimentage.
2° Un chalet système valaisan.
572. Ouvroir des dam es de M onthey.
Broderie, bonneterie, dentelles, crocheta­
ge, travaux d ’a rt et d ’amateurs. Vê­
tem ents d ’enfants, couture.
573. Dupont Am élie, m aîtresse  d e  coupe,
V ouvry.
E tude  et plan d ’enseignement profes­
sionnels concernant les apprenties 
couturières et 1 ingères, manuel- de 
devoirs à l ’usage des cours profes­
sionnels pour apprenties. Exposé de
méthode de coupe avec application du 
dessin et des modèles.
57-1. Institut de la Ste fam ille, Loèche.
Travaux d ’école, élèves et maîtresses, 
travaux manuels et dessins.
575. Ecole professionelle des apprentis, Ba­
gnes.
Dessins et objets divers relatifs à l ’ensei­
gnement.
576. Ecole m énagère et de couture, de Salvan.
Travail manuel, raccomodage, confection, 
lingerie, broderie, dessins d ’orne­
ment et de coupe, cahiers de compta­
bilité ménagère, de recettes de cuisine, 
d ’économie domestique et d ’épreuves 
diverses.
577. Cours p rofession els pour apprenties,
Vouvrv.
Travaux d ’élèves apprenties aux cours de 
l re et 2me année, soit dessins, patrons, 
vêtements, devoirs écrits de français, 
de calculs, comptabilité.
578. Ecole m énagère de Bagnes.
Travaux d ’école.
579. D eutsche norm alschule für Mädchen,
Brig.
'Schulhefte, zwei deutsche Buchführungs­
bücher und ein französisches.
580. Ragenbass, G enève.
Un établi ébéniste, 1 m. 80 long. Une sé-
rie d ’outils pour menuisiers et ébé­
niste, m enuisier eu voiture, tonne­
lier. Un établi, un joigneux pour 
tonnelier; un petit tour à bâ­
ti r  pour tonnelier; ime série de scies 
pour idem; une série de rabots, var- 
ioppes pour menuisiers, charpentiers, 
ébénistes ; une série de scies pour id. ; 
une série de presse, serre-joints et 
outils divers.
581. Ecole professionelle m énagère et de cou­
ture, de V érolliez.
Lingerie, broderie, racommodage en tous 
genres.
582. Ecole norm ale des instituteurs, F rançais
et allemand, Sion
Travaux d ’élèves. Modèles de dessins. Mo­
bilier scolaire.
583. E cole norm ale française d es  fdles, Sion.
Travaux manuels et dessins d ’élèves. Mé­
thode d ’enseignement, composition 
d ’élèves, manuels d ’enseignement.
584. Ecole m énagère, V ernayaz.
Lingerie et travaux d ’élèves écrits.
585. Frères de Marie, B rigue.
M atériel scolaire.
586. Ecole m énagère et de couture, M artigny-
Ville.
Travaux d ’élèves, de maîtresses, plans des 
études et programme. Notice sur l ’é­
cole depuis son ouverture. Travaux
d ’élèves, confections, raccommodages,. 
cahiers, travaux de maîtresses, bro­
deries ténériffe, etc.
587. Ecole m oyenne et pensionnat Ste-M arie,
M artigny-Ville.
Travaux d ’élèves, cahiers divers de des­
sins, calligraphie, tableaux pour le­
çons de choses.
588. Ecole m énagère, Collonges.
Notice historique, travaux et cahiers des 
deux cours.
589. Spital von Brig.
Plan des Gebäudes; Photographien und 
M uster der inneren Einrichtungen.
590. Hist. Verein v. O berw allis.
Gedruckte Arbeiten des Vereins : Statuten, 
Jahresberichte, W alliser Sagen (2 
Bde.), M onatsschrift (1862-65), B lät­
ter aux der W alliser Geschichte (3 
Bde.), Freiheitskäm pfe 1798 u. 99.
591. Ecole m odèle pour enseignem ent pri­
maire, Sion.
Travaux et installations diverses.
592. P rotection  de la jeune fille. B u reau  de
Sion.
Plans, programmes, marche de l ’œuvre.
593. P ensionnat de la Planta, Sion.
Objets d ’ameublements, sièges et objets 
de fantaisie: cuir repoussé, cuivre, 
étain, pyrogravure, etc., peinture à
l ’huile, aquarelle, fusain, enluminu­
re, broderies sur soie, sur toiles; den­
telles de genres divers, lingerie, ca­
hiers de devoirs.
594. Société d’agriculture, Sion.
Un livre intitulé : « La Société Sédunoise 
d ’A griculture et le développement 
agricole de Sion, 1868-1908 ».
595. Bertrand J. C hexbres, pharm acien .
Etudes, m anuscrits. Le Valais, essai sur 
sa vie intellectuelle (150 à  200 pa­
ges). La civilisation à travers les siè­
cles. L ’instruction, la presse, la théo­
rie, les sciences physiques et naturel­
les, l ’histoire, la poésie, la théologie.
596. Union des offices d’apprentissage de la
Suisse rom ande.
Documents divers, tableaux, statistiques, 
programmes, etc., relatifs à l ’activité 
de la société.
597. Giroud M athilde, L ausanne, p ro fesseu r.
Publications professionnelles diverses.
598. A ssociation populaire catholique, Sion.
1° B apport historique sur la fédération 
populaire catholique suisse, ancienne­
ment Piusverein.
2° L ’Association catholique; ses œuvres, 
opuscule.
599. Union valaisanne des professions fém i­
nines.
H istorique de la société des A rts fémi­
nins.
600. S ociété  industrielle des arts et m étiers,
Sion.
T ravaux divers et statistiques.
601. Croix d’Or, Ligue catholique su isse ,
M artigny-Ville.
Un cadre contenant la statistique des sec­
tions (et bureaux consignés). Le but 
de la ligue. Le program m e d ’action 
de la Croix d ’Or, y  compris le Réveil 
et Vnlesia, soc. d ’étudiants abstinents, 
insignes, diplôme. Les statuts, la pu­
blication de la ligue, brochures anti­
alcooliques.
602. La C roix-bleue, S ociété  de tem pérance,
Sion.
Tableaux graphiques, images, publica­
tions diverses.
603. Section  du Mont R ose, Sion
P lan  des cabanes de la section 'Monte-Ro­
se. Collection de photographies de 
toutes les cabanes du Valais. A ssorti­
ments alpins avec accessoires. Even­
tuellem ent collection d ’objets alpins 
fabriqués dans le pays.
Photographies des cimes les plus carac­
téristiques du Valais.
604. D épartem ent de l’Intérieur, Sion.
A dm inistration forestière cantonale, car­
tes, plans, tableaux, instrum ents.
605. Services industriels m unicipaux, S ierre .
P lan  des installations pour l ’eau potable, 
pour les eaux d ’irrigation  et des é-
gouts. P lan  des nouveaux bâtim ents 
scolaires. P lan  des installations pour 
l ’éclairage et l ’usine électrique.
606. Service industriel de la ville de Sion.
Plans divers, graphiques de produc­
tion et de consommation pour la ven­
te, eaux, gaz, électricité. Photogra­
phies diverses.
607. Bureau des travaux de la ville de Sion.
Plan  de la ville 1859, 1909, du quartier 
agricole, du réseau d ’égouts. Quelques 
coupes en travers des rues avec cana­
lisations diverses.
608. Com m une de Vouvry.
Plan et distribution d ’eau potable, hydrau­
lique et égouts du village de Vouvry.
609. W alther R., S ierre , géom ètre .
P lan  de situation.
610. Rauchenstein, Sion, ingénieur.
Plan de situation de la distribution d ’eau 
pour un village. P lan  d ’un réservoir.
611. D iday Louis, B rigue, géom ètre .
Une carte au 2000, une carte au 5000, un 
. plan de luxe, un plan cadastral.
612.
613. Pénitencier cantonal, Sion.
Plans et photographies des prisons p ré­
ventives. Statistiques. H istorique des 
prisons.
615. Laporte M arius, p ro fe sseu r d e  dessin ,
F ribourg . (R ep résen tan t p o u r le Va­
lais, M. P raz d ess in a teu r , Sion.
Méthode de dessin à vue (perspective 
d ’observation) à l ’usage des écoles 
prim aires, secondaires, cours et éco­
les professionnelles et collèges, Cours 
professionnels modistes et tailleuses. 
Présentée par une série de modèles 
en fil de fer et de dessins d ’élèves de 
différentes écoles.
616. Kaiser & Cie, B erne , p apeterie .
Tableaux noirs, ardoises, boulier comp­
teur, tableaux pour l ’enseignement. 
Articles pour physique, préparation 
et modèles d ’histoire naturelle ; di­
vers articles scolaires;
616. Schatz Alb.-H., F ribourg , fabrique.
Abbiegeba.uk fü r  Bauspengler.
617. Cours de sculpture, (Gaspoz dir.) E v o lèn e .
Divers travaux de sculpture.
618. Khun E rn est, B ienne.
De la plante à l ’ornement.
619. Lycée co llège, de Sion.
Travaux divers.
620. Collegium  von Brig.
iSclmlerarbeiten.
621. C ollège St-M aurice.
Travaux divers.
622. A ssociation  de St-V incent de Paul, Sion.
Ouvrages exécutés clans les ateliers de 
l ’œuvre ou sous sa direction; brode­
rie, lingerie.
Ecoles primaires
623. District de Monthey.
Travaux d ’élèves.
624. District de St-Maurice.
Travaux d ’élèves.
625. District de Mcirtigny.
Travaux d. ’élèves.
626. District d ’Entremont.
Travaux d ’élèves.
627. District de Conthey.
Travaux d ’élèves.
628. District de Sion.
Travaux d ’élèves.
629. District d ’Hérens.
Travaux d ’élèves.
630. District de Bierre.
Travaux d ’élèves.
Primarschulen
631. Bezirk Lenk. 
iS’cliülerarbeiten.










637. Perrollaz 0 ., Sion.
Travaux écrits sur l ’arboriculture au 
point de vue commercial en Valais.
De la  culture intensive des fru its  au Ca­
nada.
638. B ibliothèque cantonale, Sion.
Le Sim plon en 1906 (album en 3 vol).
Collection des catalogues des trois collè­
ges cantonaux dès 1768.
Program m e des pièces de théâtre exécu­
tées par les élèves de Brigue à p a rtir  
de 1674.
Les périodiques vaiai sans des dix derniè­
res années.
Les journaux étrangers parlan t du V a­
lais. Album 1908. (Album de la  ca­
tastrophe de V ax).
Les prix  pro meritis donnés dans les col­
lèges du V alais dès le 17me siècle.
Belief du V alais par l ’ingénieur Gay, 
1848.
639. G roupe du départem ent des travaux pu­
blics.
1. Génie civil.
A . P onts et chaussées.
Pro jets de routes.
Types de chaussées.
Type de bornes kilométriques. 
Types de poteaux indicateurs. 
Outillage des cantonniers.
Ponts, types de barrières et de ba­
huts.
Boute du Simplon.
B . R hône et Torrents.
Endig'uement du Rhône.
Correction de torrents.
C. A ssainissem ents.
'Dessèchement de la plaine de- Sail-
lon.
Assainissement de la Sapina. 
Assainissement du coteau de Rou- 
meling..
D. Forces motrices.
Tableau graphique des forces hy­
drauliques du canton du Valais. 
Barrages, dérivations, conduites for­
cées, usines.
E . C hem ins de fer.
1. E n  exploitation.
Chemins de fer fédéraux. Grand 
Tunnel du Simplon. Viège- 
Zerm att. Gornergrat. M artigny- 
Châtelard. Aigle - Ollon - Mon-
th ey , M o n they -C ham péry -M or- 
g ins.
2. E n  construction.
Lœtscliberg (grand tunnel et ram ­
pe sud).
M arti gny-Q rsières»  L a  S o u ste - 
L oèche-les-B ains.
3. Concédés.
4. D em andes de concessions.





5 herbiers Gaue (extr. de 217 volumes). 
B apport sur la marche de la  Société. 
Bulletin des travaux scientifiques.
, Plantes médicinales du Valais,
L es p é rio d iq u e s  v a ia i sans des' 10 d e rn iè ­
re s  années. '  t
641. Trüb, Fiertz & Cie, Ilo m b rech tik o n .
M atériel divers d ’enseignement.
642. Chemin de fer de L oèche-les-B ains.
Plans, cartes photographiques et notices 
sur le clic-min de fer projeté de Loèche- 
les-Bains et les forces motrices de la 
Baia.
643. Müller & Cie, M aschinenfabrik, B rugg. 
D iv e rses  m ach ines p o u r le t r a v a i l  du
bois. , -
644. A telier de broderie, M onthey.
Broderies et dentelles.
645. D épartem ent de l’intérieur, Sion, fo res tie r
cantonal.
. A dm inistration forestière cantonale.
Cartes, plans, tableaux, instrum ents.
646. Com m une de Brigue.
Plan des écoles, de l ’aménagement exté­
rieur, dessins des élèves.
647. Seipp J., F rancfo rt, s. M.
A rticles préservatifs pour les ouvriers.
648. J . Schw eyler, W attw yl, a te lie rs  de con ­
s tru c tio n .
Diverses machines à travailler le bois.
F o n d e r i e  d e  f e r
t
Fonderie M o n
»
Telephone Ardon (V ala is)
Fonte m écanique et de chauffage
Fournitures complètes pour 
mécaniciens d’après modèle, plan 
ou croquis.
H y d r a n t s - V a n n e s - R e i a r d s  
G r i l l e s ,  e t c .
Colonnes de toutes dimen­
sions. -  Pieds de bancs pour 
Eglises. -  Pieds de tables et de 
bancs pour jardins. -- Semelles ^  
de freins et sabots. £
P r e s s o i r s  c o m p l e t s  
à t r e u i l s  e t  a m é r i c a i n s
A telier d e  m odelage ; la m aison  se  ch a rg e  f j r  






F. W idm ann &  C i e
----------------------- =5-----------
Installations complètes
de Villas, H ôtels, R estau ran ts
G rand choix  de  ch am b res  à co u ch er, Salons 
Salles à m anger, Tapis, Glaces, etc.
Dépôt de Fabrique
C haises d e  V ienne, P lum es, D uvets, Coutils 
C rins anim al e t végétal
GROS ET D ÉTAIL
D essins et devis g ra tis  s u r  d em an d e
Travaux de Décorations
R éparations et travaux s u r  d em an d e , so n t 
ex é cu tés  p ro m p tem en t et à d es  p rix  m o d éré s
Pris »  H t ir n  il minuses ie e l i
Hotel l e  l i  P o s t e - S i n
a u  C e n t r e  d e  la Vil le
près de la Poste et Télégraphes
Rem is à neuf. Insta lla tion  m oderne  
Gafé-Jiesfauranf
Taverne Sédunoise









V i a n d e  s a l é e  -- J a m b o n s
Bureau de voitures : Bræcks, landaus, etc.
HOTEL SDISSE
S i o n  A venue de la  Gare S i o n
Confort moderne. Chauffage centrai 
Belle situation pour séjour de repos 
Pension : Prix modéré
Se recommande.
A. JSl icol l i er-Darbel lay.
! Brasserïe St-Georses 1
1 SION
«e ------------ - -----------ca
Ü Installation d’après la dernière techni- 
•$ que, force motrice, m oteur électrique et 
*" vapeur, 2 machines à glace en fonction,
I  bière en fûts, façon M unich e t  P ils e n  ;
Is spécialité de bière en bouteilles, façon 
I  P ils e n  e t  M unich , pour hôtels.
s P r ix  t r è s  m o d é r é s  
1 D e m a n d e z  l e s  c o n d i t i o n s
“■ Dépôts : Salvan, Bagnes, Martigny-Bourg, 





Ateliers de constructions mécaniques 
S T - G E O R G E S
S I O N  ( S U I S S E )
Spécialités :
Pressoirs
à vin garantis 





Fabrique de machines agricoles, vini coles 
et industrielles.
T u rb in es , systèmes Francis et Pelton.
R ou es h y d ra u liq u es  en fer et en bois. 
T r a n sm is s io n s  avec paliers, graissage autom. 
Poulies en fer et fonte.
C on stru ction s métalliques. Ponts, etc. 
Réparations en tous genres. D e v is  e t p lan  
d 'in sta lla tio n  sur demande.
Adresse :
Atelier i t  titslmlions mécaniques i t  Sl-teints
SION (Suisse)
ATELIER
de wM«  mécaniques
fondé en 1884
RICH. N Æ 6 E L E
MARTIGNY
Installations de scieries, moulins, 
ateliers de menuiserie, serrurerie, 
laiteries, etc., etc. 
Réparations de pièces mécaniques 
actionnées par moteurs hydrauliques, 
à vapeur, électriques ou à pétrole. 
Possesseurs de plusieurs brevets 
d’invention.
Exposition permanente à Berne 
Se recommande par la bonne exé­
cution et le prix modérés de ses four­
nitures.
Plans et devis sur demande. 
Certificat à disposition.
Marchand-tailleur
S I O N
Vêtements sur mesure pour civils, militaires et ecclé­
siastiques. Bonne coupe et travail soigné.
Grand choix en draps et étoffes des qualités ordinaires 
aux plus flnes.
Grand choix de vêtements confections pour hommes et 
jeunes gens.
Chemiserie et bonneterie.
Etoffes en laine et coton, colonne et toilerie en tous 
genres. ___________
Dépôt de la machine à coudre „ Phœnix “, le meilleur 
système connu pour familles, couturières, tailleurs, cor­
donniers et selliers.
Vente à terme P rix  modéré
i t e f ï
S a r r lja n b -E a tU e n r  
- =  S i t t e n  = —
Slnfcrtigimg fänttlidjer Kleiber und) SDlag für Sßriefter, 3tbil 
unb SDÎtlitür. Outer Sdjnitt unb faubere foltbe SIrbeit juge» 
fidjert.
(Droge StuSivabl in ïiidjern unb Stoffen bon getoôfjnlidjer 
bis su feinften Qualitäten.
Peidjljaltige SluStoaljl bon KonfeftionSfleibent fur öerren 
unb ffnaben.
ÿentbcn, llntertleiber, toollene unb baumtnoltene «Stoffe unb 
iöaumluoUtiidjer in allen Preislagen.
Pieberlagc ber berühmten Dlälfntafcfiine „ p p n i g "  für F a­
milien, SBetjsnäljerinnen, Sdjneiberinnen, Sdjneiber, Sd)ul)tnad)er 
unb Sattler.
Perfauf auf Slbjnljlungcu ÜDlüßige greife
MAGASIN
Severin  Antliininatlen
lie lu firmi Pom SION 66661
(Vis-à-vis de la  M aison-de-Ville)
S u c c u r s a l e  à S i e r r e
S u c c u r s a le  à B r i g u e
Maison de confiance, fondée en 1892
Le plus grand choix de confections 
sur la place de Sion
C hapellerie ~  C hem iserie
Draperie - -  N ouveautés
Bonneterie —  Lingerie
—  O m brelles - -  P araplu ies — ~ 
•Articles
W  Magasin de confec­
tions, rue de Conthey, au 
1er Etage, N° 1-3.
Rue des Remparts
R estau ra tio n  à  to u te  heure 
Raclettes — Fondues — Tranches 
Vins du pays de premier choix 
Chambres confortables
C H A U S S U R E S  E N  T O U S  G E N R E S
ALEX. B B FI1E R  
rue lu G r a nü -P on t  s i o i s t  vis-à-vis lu Casino
Articles des premières Maisons suisses pour hommes, dames,. 
jeunes gens et enfants, fins et ordinaires.
Spécialités cousus à la main, machine et vissé.
Crème, Lustre, Socques, Caoutchouc. Chaussure sur mesure.. 
Réparations promptes. Prix modérés
Spécialités de meubles en bois blanc ou Verni
Xjiteries com plètes 
Glaces, T oiles c irées ,  P a sse m e n te r ie s  
— Meubles polis —
Installations d é p a rtem en ts , Hôtels et Pensions 
-  A T E L I E R  D E  T A P I S S I E R  —
Se recommande
a .  g a l l a d é ,  m e  flss Deniers,  s i o n .
VINS Dü VALAIS
de tout 1er choix
SPÉCIALITÉS
Dole, Johannisberg
Fendant du Château de la  Soie
Propriétés Imbiederland-Moren, Sion 
GÉRANCE : R. L oreta n -Im b ied er lan d , S io n
COMESTIBLES 
FRUITS DU VALAIS 
Expédition résin ière  de ra isins en  Septem bre e t  Octobre
Hôtel-Bestanrant das Alpes
B oulevard du Midi
Restauration à toute heure 
Chambres confortables
Bière ouverte  Vins du pay s
Pour de la bonne Chaussure
Adressez-vous chez
R K I H I N I
S I O  N
nvCa.iso2 i  fon.d.ée en. 1 8 5 9
JCôfel -  Restaurant 
du ChevalRlanc
Rue du G rand-Pont
Nicolas I L ,  fils, H I  M i t
C A S A N O D A I  FILS
S c u lp te u r s
MONTHEY
cy c le s  Gorich’s W estfalen,. B ielleield  et C ycles Alcyon
oKc-ptcse^ v-tati-t cjén-cfccvl -pcnt-t Ce- V^ci-Cai* ;
C h .  B à L M A ,  M i n ,  Mirtini-lille
Délégué du T. C. S. — Membre du T. C. I. et de VAuto­
mobile-Club Suisse. — Fournisseur de la maison royale 
d’Italie. — Atelier spécial pour réparations de Cycles, 
Motos et Autos. — Pièces de rechange. — Représentant 
de la Reine des Cycles-Moteurs „ La Motosacoche — 
Stock continental. — Auto-Benzine. — Huiles. — Carbure. 
— Machines à coudre „ HELVETIA “ Vente à long crédit.




R ue des R em parts
Restauration soignée. Assortiments 
complets de vins fins du pays et 
marques étrangères. Service par pe­
tites tables. Carte choisie. Menus 
variés. Truites à tous les repas.
Se recom m ande,
Félix Maye, ch e f  d e  cuisine.
V"*%. tPerraudin
FERS ET ARTICLES 
DE MÉNAGE
Grand Pont SI ON Grand Pont
Grand choix de fourneaux pota­
gers et de chauffage.
Ustensiles de cuisine
Outils agricoles, etc., etc.
TORRENT FRÈRES





v i n s  d l T v a l a i s
Glos du Mont et Brûlç-Fer
E. G1LLIARD S Cie, Prop.
S I O  N
Nombreuses récompenses. Fournisseurs des V agons-R estaurants
CAFE DU CRAND-FONT
J é r ô m e  V a r o n ç
Calé au centre de la llille, prés de I l e i -de-Dille
Consommation de tout premier choix
FERBLANTERIE, APPAREILLAGE
l ie  de ls Beati-Bianche 
Spécialité d’articles en aluminium 
Magasin d’articles de ménage 
Installation de Téléphone et Sonnerie électrique 
—  Lampes et Lanternes acétylène —
6. Attinger, tapissier
S I O N
Fabrication d’ameublements — Lits complets 
Spécialité lits en fer 
Glaces — Chaises de Vienne 
— Réparations soijnées —
Restaurant ûes Trois-Coiironnes
A u b erge  S I  O  1 S T  Rue de l ’E g l is e
Cuisine soignée — Vins du pays réels 
Dîners depuis 80 cent.
Mets froids et chauds à toute heure 
Chambres confortables à bon marché 
Se recommande A lb . M E IE R .
MAGASINS E l ATELIERS DE SELLERIE
€ .  lüütrlcb=THatbïcu
SELLIER-CARROSSIER
Rue des Remparts S  I  O  CST Rue des Remparts
Peinture et Garniture en Voitures 
A c h a t, V e n te  e t  E c h a n g e
»Maison Jten, Sion
E ntreprise de m eubles en tout genre  
S c u l p t u r e
Installation (l’Hôtels. Décoration 
Entreprise. — Menuiserie 
Bâtiment et Charpente 
en tout genre 
Construction de Cabanes Alpestres
Sion • Batlel île la 6are - S i
Dîners de  11 h à 2 h., à 2.50 fr. et 1.50. 
S oupers  de  6 h. à 9 h. à 2.50 fr. et 1.50.
31 est aurati on ^™=
à la carte et à toute heure 
Fondues. Raclettes au fromage 
VIANDE SALÉE 
PRIX TRÈS MODÉRÉS 
Arrangements pour sociétés, écoles
cMaurice Say.
Atelier de Petite Mécanique 
et d’Armurerie 
Séparation et Construction 
Cycles, Motocycles
Machines à coudre des premières marques
Tous les Accessoire, Séparations 
C Y C L E S  P E U G E O T
Fournitures d'armes de chasse, revolver, 
flobert et munition.
11. Brunner i met S i
^Appareils électriques
3vEa,rq.Tj.e “ ZEIeld-a, ,,
PROD HOM & CIE
C onstructeurs, Lausanne
Spécialités :
Appareils de chauffage. — Appareils de cui­
sine, pots, théières, bouilloirs, fours à cuire, 
grille-pain, etc.
Réchauds de table. Sèche-cheveux pour sa­
lons de coiffure. Appareils pour le chauffage 
de voitures de tramvays.
Pour la vente et renseignements s ’adresser à :
Services industriels i t  la i t  de Sion
M AISO NÌÌPO LAIRE
Mm H talli® SION Bit la Saisi
Bonne cuisine bourgeoise 
Dîner et souper à toute heure 
Vins fins et ordinaires du pays
Cd. Jlndereggen, gérant
Charles W e r  M i l
M A M M E  DE TABACS
«Ancienne ferme du Valais
'  SIOINT
en  toms genres
YIOHHÄZ (Valais)
Spécialités de meubles, étagères, casiers 
et étagères à musique
Tabourets de piano et bureau, séchoirs
paravents, robinets, portemanteaux
Jeux de quilles et Croquets etc. etc.
Fabrique de P âtes a lim entaires
Minoterie à Maïs
Grains et Farines - D enrées co lon ia les  - From ages - Fourrages
en gros
S. $ J . Spanioti
MÄRTIGNY-YILLE
(S U IS S E )
Spécialité  de S em o u les  et sem oulettes . Maïs  
F arines et tarincttes, Maïs en tous genres
T é l é p h o n e
Machines à coudre Singer
les plus populaires 
les plus appréciées
M achines con ­
fiées à l’essai.
G rande facilité 
de  paiem ents .
Expositions 
U niverselles  Pa­
ris, Saint-Louis, 
Milan.
C r Z K -^ n s r iD S  z f ie b iz h :
Compagnie Singer Martigny
(M aison de la P oste)
Daniel Perret
tAppareilleur 
(Mill l l i q J .  liMISMi IiphontM
Installateur des E aux de C ossonay, B alla igues, 
V allorbe, V aulion , E ch a llen s, B rem blens, 
L eysin , Lutry, etc.
Spécialité de canalisations à haute pression. Chauffages 
de serres, chambres de bains et buanderies. Installations 
pour eau et gaz. Appareils sanitaires de tous systèmes. 
Serrurerie en tout genre. — Etudes et devis sur demande.
Les Scier ies  Heeler s  Ci!
( S .  ^ - )
Boujean et Bienne
recom m andent
ur la livraison üe r i m i u i i S  C D  S O f l l D  E l  D O I S  O U F
de to u te s  d im ensions
Beau choix de p lan ch es en chêne
Lames sapin et pitch-pin
P a r q u e t e r i e  - U s i n e  d ’i n j e c t i o n
Fraelei i  Ce., t o l l d ’flrt E cclésiastique
se  reco m m an d en t  p o u r  la fourn itu re
d’Ornements d’Eglise et Drapeaux de Sociétés
soigneusement exécutés dans leurs ateliers, ai7isi que
Bronzes et Orfèvrerie d’Eglise, Tapis, Statues  
et Chemins de Croix, etc.
d ’exécu tion  a r tis tiq u e  à  des p r i x  f o r t  a va n ta g eu x  
C atalogues, a insi que des en vois à  vue,
son t adressés su r dem ande.
S o c ié té  S u i s s e
D E S  USINES ETERNIT
à Niederurnen(Giaris)
Excellente  A rdoise p o u r  C o u v er tu re s  et R e ­
vê tem en ts  d e  F açades  pesant V* se u le m e n t 'd e  
l ’ard o ise  du V ala is .
GARANTIE de 10 ANS
P lafon ds et L a m b r issa g e  en E tern it  son t in in ­
fla m m a b le ,  et ne s ’a l tèr en t  nu l lem en t  so u s  l’in ­
fluence d e  l’hum idité  ou de la s é c h e r e s s e .
E te r n it s c h ie fe r  ausgeze ichne te  harte  B e ­
dachung  4 bis 5 mal le ich ter wie Walliser 
Schiefer u nd  Ziegel, sch ö n e  u nd  billige Fassa­
denverk le idung.
10 JAHRE GARANTIE
E te rn it -T ä fe r  & D eck en  für W ohnzim m er, 
K üchen , Gänge, Magazine, Fabriksääle , un ver  
w ils t l ic h ,  sc h ö n ,  billig .
Schw eiz. Eiem itwerho fl. G., M e m m e n  (Giaris)





M a c h i n e s  à  c o u d r e
de la  M aison
F. RÄBER, LAUSANNE
M eilleures m arq u e s  
telles q u e  :
Wertheim, Diirkopp
Phönix, Gritzner, Köhler




W V W W W W W W V W
( S .  ^ . . )
Place du Vallon
L a u s a n n e








L es célèbres véritab les
T i s a n e s  B o u r q u i n
ne se trouvent uniquement que chez le 
soussigné qui en est le seul préparateur.
Pas de représentants ou dépositaires, 
pas de succursales, ni à Genève, ni à 
\ Lausanne, ni ailleurs.
filin d ' é v i t e r  t o u l e s  g r a v e s  e r r e u r s ,  s ' a d r e s s e r  d i r e c t e m e n t  à
Louis BOURQUIN, herboriste-spécialiste
21 ,  Bd de  G r a n c y ,  Vil la  B o u rq u in ,  S o u s - G a r e ,  L a u s a n n e
Envoi contre rembours, dans toute la 
Suisse
travaux d’^Asphaltage
pour terrasse, jeu de quilles, chape sur voûte 
et trottoir. Isolants. Couvertures légères, Fla­
nelles en asphalte comprimé, résistantes à 
335 kgs par cm2. Objets décoratifs en ciment. 
(Statues, etc.)
H . L a v a n c h y  &  F i l s
V e v e y ,  R u e  du T o r r e n t ,  10
T élép h one 151
L a u s a n n e ,  Pe t i t  G h ê n e ,  3
T éléphone 2 6
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torrione frères  
JYlartigny
Fabrique l e  P A IE S  Alimentaires
Moulin pour la mouture des maïs, 
Eiz, Farines et Céréales
E p iceries et denrés co lon ia les en gros
C i - t e e n t  de la S
Avenue de la Gare S I  O N  à l'entrée de la vil le
Place de l ’Exposition
GRAND JARDIN OMBRAGÉ
le plus grand établissement de ce genre 
K I O S Q U E  A M U S I Q U E
S alles pour S o c ié tés . S alles à m a n ier  indépendantes  
Consommation de tout premier choix 
Mme Vve V o l l e t - D e s s s i m o z
CORDERIE DE FENALET
E d o u a r d  D e r i v a z
St-Gingolph
Cordages en tous genres et de Ire qualité. 
Corde pour monte-charges. Pontonnages. Mou- 
fles-treuils. Foins. Touristes. Gymnastique, etc. 
Réparations
Vins et Moûts du Valais
1er clroirr
E u g è n e  d e  Riedmat t er ç ,  n o t a i r e
Propriétaire de vignes, Sion 
Principaux parchets : Poudrière, Moqtorge 
Plataz, Ghâtroz, Lentine, Molignon, etc. 




in jeder Art, Spiegel, Bilder, Duvet, Stoffe, 
Wäsche. — Stets grosses Lager.




Pierre de taille pour bâtiments, etc.
Ls GARD, Ari# digli» el proles., HUH
(Primé dans divers concours) 
C onstructions en tous genres, expertise, sur­
v eillan ce , plans, reconstructions, etc. 
D istribution irréprochable.
RÉFÉRENCES 1906-1909
MARTIGNY : 1° Infirmerie du district. 2° Habitations 
de M",es Ve” Guerra/, et Joris. 3° Mce Dorsaz, photographe. 
4° M"IC Ve Frossard. 5° Ateliers de MM. Favre Frères & 
Cie. 6° Ateliers et dépôt, Maison du GJ-St-Bernard. 7° Ecole 
ménagère, etc.
BAGNES : 1" Hôtel des Alpes, Fionnay. 2° Habitation 
Mce Troillet-Albrecht, banquier. 3° Ernest Deslarze, nég'. 
4° Maehoud & Vaudan, nég. 5° L“ Pache, nég.
FULLY : 1° Ecole communale primaire. 2" Habitation 
Mce Bender, nég.
VERNAYAZ : Habitations : 1° Wœffray & Gay-Balmaz, 
entrepreneurs. 2° Gay Augustin, serrurier.
ST-MAURICE : Noviciat-Abbaye.
MONT HE Y : Habitation et dépôt. Donnet Octave, fers.
Imhfk i HAI le «II. J Â S S Î Â i î
L nlLUULIIU recommandée par les autorités médicales pour 
les personnes convalescentes, les vieillards et les enfants en 
bas âge.
De l’analyse de ces zwiebacks par le laboratoire de chimie 
et bactériologie du service sanitaire de Lausanne, il en résulte 
que ces produits constituent un aliment très digeste, agréable 
et d’excellente fabrication.
Chaque boîte ou paquet est revêtu de ma marque de fabrique 




Toutes les marchandises sont garanties sur facture et 
portent le poinçon du contrôle fédéral.
Z e n i th ,  O m é g a , M œ r is ,  R o s k o p f
Les montres exposées sont de ma fabrication
Photographie E. P A S C H E
près de la gare S I O N  près de la gare
Portraits, Groupes, Paysages, "Reproductions 
Cartes postales. — Travaux en tout genre 
A G R A N D I S S E M E N T S
installation  m oderne pour la p ose  à dom icile * *
JCôtel de 
S  ion
Grande salle. Jeux de quilles 
H. TROXLETt,  P r o p .
(Maison fondée en 1858)
Charles B0NV1N Fils,
propriétaire, Sion
F a b r i q u e  d e  c a r t o n s  d i v e r s
Spécialité de  cu ir  factice-K unstleder 
Fabrication spécia le d e  pap ie r  d ’emballage fort
lllr. Schelling $ C"
Vouvry (Valais)
Téléphone. Télégramme : Papeterie Vouvry.
ito. Union fili
Bureau de Lausanne
Gare du Flou. — LAUSANNE
Téléphone N° 1111
G - x a n d  I F ’r ì i x x :  :  
E x p o s i t io n s  U n iv e r s e l l e s  : P a r is  1889  
A n v e r s  1894, P a r is  1900  
E x p o s i t io n  In ternationa le  : Lyon 1894
de tous genres 
et pour tous métiers
Spécialité pour agriculture
Moteurs pour montage fixe 
Moteurs transportables sur chariots 
Moteurs pour actionnement 
de machines agricoles
Usines électriques complètes de tontes grandeurs
Etude gratuite  de to u s  p r o je ts
par d e s  I n g é n ie u r s - s p é c ia ü s t e s
Ingénieurs à disposition .gratuitement 
su r  dem ande
Fabrique L ausannoise d'A ppareils 












de Cuisines d’H ôtels e t Pensions
Potagers  de  m énage
B uanderies, Séchoirs, Bains
E tu d es  e t devis  s u r  d em an d e
Fabrique d’horloges 
m onum entales
J. Gr. BÆ E





loge avec remontage 
électrique automati­
que. (Breveté). Hor­










M O N T R E U X
Capital et Réserves 
Fr. 5 0  m i l l i o n s  
4 3 4 0 0  S o c i é t a i r e s
E scom pte e t encaissem en t
O u v ertu re  d e  créd its  en  com pte  cou ran t  
(garantis par cau tionnem ents ,  n an t is sem en ts  
ou hypo thèques .)
Achat et vente de fonds publics
E m ission  et pa iem ent de le ttres  de  c réd i t
Change. — G érances
R écep tion  de  sociéta ires en  tous tem p s
Dividende p o u r  1908, 5 V2 %
Statuts, rap p o r ts  de  gestion et déc lara tions  
d ’engagem en t son t envoyés  franco s u r  d e ­
mande.
Réception de dépôts :
E n com pte  couran t  3 Va %  net.
E n com pte  d ’é p a rg n e  4 i/ i % , r e m b o u r s e m e n t  
à vue.
Em ission  d ’obligations à 4 % , à trois ans fixe.
S A X O N




V iandes e t P o tages
Grands M ü s  de Nouveautés
BONNARD FRÈRES
TÉLÉPONE T ATTQAMMD Adr. télégraphique
N° 412 L n U u Ä l m l j  bonnartissus
R u e  d e  ß o u r g ,  3 6  
P l a c e  S t - f r a n ç o i s ,  14
Maison fo ndée  en 1839
TISSUS en  tous g en res  : Lainage, D rape­
rie, Soierie, Velours, Flanelles, Percales,  
Dentelles, P assem en te r ie s .
TOILERIE fil et coton. TROUSSEAUX 
complets.
LINGERIE confectionnée et s u r  m esu re s .  
TISSUS p o u r  m eubles .
TENTU RES. T A P IS . AMEUBLEMENTS 
com plets.
CONFECTIONS p our d a m e s  et enfants. 
VÊTEMENTS s u r  m esu re s  p our  d am es 
et m ess ieu rs .
Escompte 5 % pour paiement comptant,  
en sus de 10 francs.
Echantillons sur demande  
Expédition franco dans toute la Suisse
C onfiserie-Pâtisserie
Adolphe Obrist, Sion
(Maison fondée en 1863)
F o r c e  é l e c t r i q u e  
Tourtes, Entremets, Glaces renommées en tous parfums
Spécialité de Zwibacks au m alt
S e u l  r e p r é s e n t a n t  e n  V a l a i s  
P â t é s  f r o i d s  e t  c h a u d s .  — D e s s e r t s  f in s , f a b r i ­
q u é s  à  l a  m a i s o n .  B r ic e l e t s  à  l a  c r è m e
Spécialité de caramelles à la crème
E x p é d i t i o n s  p a r  l a  p o s t e  
T R A V A I L  P R O P R E  E T  S O IG N É  
T l ì é  P a g o d a  
D e m a n d e z  l e s  é c h a n t i l l o n s  g r a t u i t s  
C h o c o la t s  e t  b o n b o n s  f in s
Fabrique de Registres
VVEX. KOST
(Gare du F lon) L a U S a n n ß  (Gare du f io r i )
,, ... , I Yuerdon 1894M édaillés d of a u x  ex p osition s de | Veuey 1901
j»  Spiai I renais seines sir unie -»■
pour la comptabilité simple, double et système américain 
(Echantillons à disposition des clients)
Fabrique de Copie de lettres, Classeurs et 
enveloppes, Carnets pour voyageurs.  
Registres de comptabilité, systèm e à co­




Album et P rix  courants sur demande 




MANUFACTURE DE CUIRS 




Agent général, M. F. CHOLLET, Vevey
EMILE ROD
Villeneuve et Montreux
Fabrique de chaux, tuyaux et carrelages
Matériaux pour Constructions. Produits réfractaires 
Fabrique d’épicéa, laine de bois pour emballages de fruits 



































A. PANCHAUD & C /e l t f ï  
I f a b r i c a n t s ,  ï m  
à VE VEY.  M  
1 M aison  fo n d é e  Æ l  






ALIM ENT POUR VEAUX
S e u l  a l i m e n t  c o m p l e t  e t  b o n  m a r c h é  r e m ­
p la ç a n t  a v e c  é c o n o m ie  l e  l a i t  n a t u r e l  p o u r  
l 'é l e v a g e  d e s  v e a u x ,  p o r c e l e t s ,  a g n e a u x ,  e t c . —  
R e v ie n t  à t r o i s  c e n t im e s  le  l i t r e
P A R  S A C S  D E  5 ,  1 0 ,  2 5  E T  5 0  K I L .  
P R I X  :  0 , 6 5  L E  K I L O G .
V e n  i u  s o u s  I*  c o n t r o l *  d u  L a b o r a t o i r e  F é d é r a s
G -A L L I Î Œ A
A L I M E N T
de la
B A S S E -C O U R
au g m e n te  la  po n te  d e s  p o u le s , facilite 
l’e n g ra is  d e s  vo la illes. P r ix  : 30 c e n t im e s  
le  k ilog . E n  sac s  de 50. 25 e t  10 k g .
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F i l i p  l i  Produits C lim ips Agricoles 
A. FAMA & CIE,
S  o n. - I B  ul s  s  i g'n.3 7-
2 1  P l a c e  C h a u d e r o n  B ureaux  à L a u sa n n e  24 .  P l a c e  c i i a i i de ron
M édail le s  d ’o r  e t  d ’a r g e n t  à  la  VIIe E x p o s i t io n  s u i s s e  
d ’a g r i c u l t u r e  de  F r a u e n f e ld  en 1 9 0 3 .
Sous le contrôle des stations fédérales d’essais et 
d’analyses agricoles.
E n g r a is  pour tou tes  cu ltu res  
E n gra is  u n iv e r s e l  S A P  n° 8
Cnpnhljtpc ' Engrais à base d’humus pour
dpcLIUlllCu . vignes, asperges, jardins, etc.
Superphosphates m inéraux et d’os
E n g r a i s  c o n c e n t r é s  p o u r  f l e u r s  e t  j a r d i n s  
T o u t e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s  p o u r  e n g r a i s
Poudre d’os, Chlorure et Sulfate de potasse, Kainite, 
Sels de potasse 30 et 40°, Sulfate d’ammoniaque, 
Nitrate de soude, Sang desséché moulu, Sulfate 
de fer, Scories Thomas, etc.
Produits pour la v iticu ltu re
Bouil lie  a d h é s iv e  i n s t a n t a n é e  LA RENOMMÉE, la p l u s
riche en cuivre, reconnue la meilleure, la plus 
efficace, la plus adhésive. L’e s s a y e r  c ’e s t  l’a d o p te r .
Bouil lie  LA RENOMMEE a u  s o u f r e  m ou i l lab le ,  pour 
traiter en une seule opération au pulvérisateur 
le mildiou, l’oïdium et le court-noué. Grande éco­
nomie de main-d’œuvre. Succès croissant.
S o u f r e  F a m a  m ou i l lab le ,  pour préparer soi-même les 
bouillies au sulfate de cuivre et au soufre.
La S u l f o s t i t e ,  poudre cuprique à base de sels de 
cuivre combinés et de verdet, soufrée et non sou­
frée. pour le traitement du mildiou, de la grappe 
et de l’odïum. Arrête les attaques déjà prononcées 
du mildiou. Excellent insecticide. N o m b r e u s e s  
attestations.
S o u f r e  s u l f a t é ,  S o u f r e  s u b l im é ,  S u l f a t e  de  c u iv re ,  
V e rd e t  n e u t r e  31-12 %  cuivre pur.
3 5 5 5 5 5 5 5 5 ^ h n i g n a o mimaginiGïïc'piTcima
DES AVEUGLES
LAUSANNE
V A N N E R I E
Malles de voyage, paniers à bi­
cyclettes, hottes, corbeilles à 
linge et à bois.
B R O S S E R I E
Brosses fines et ordinaires de 
tous modèles. Brosses à pyro- 
graver.
B O N N E T E R I E
Châles vaudois, jupons, bas. Filets 
à provisions, canage d e . chaises.
Adresser les commandes, gros et 
détail : Atelier de l’Asile des A veu­
gles, Lausanne.
TIIjjjlESNOIEBIES
Systèmes Francis & P e lli
Installations hydrauliques 
complètes.
I FABRIQUE DE MACHINES
FRIBOURG





J. DIFAI A M )  1
Installations Sanitaires Modernes
D rainage — V entilation 
English and American Plumbing
Lausanne et Montreux















Références de 1er ordre 
ü Projets et Devis Travaux à forfait
rai
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55 La Revue „ Lausanne
Organe du parti  dém ocratique  vau d o is
paraissant tous les jours sauf le dimanche, parvient le 
même jour à la plupart de ses abonnés.
Tous les abonnés de La Revue reçoivent chaque Samedi 
un supplément de 8 pages, la Revue du dimanche, for­
mant à la fin de l’année un volume de plus de 400 pages.
On s’abonne en tout temps et par simple carte postale. 
Un an : 12 francs.
La Petite Revue55 I i-i  K U I I I U  K  f_» \  /  I I 1—1
paraissant à Lausanne le m ardi et le vendredi est le 
m eilleur m arché des journaux paraissant deux fois par 
semaine et celui donnant le plus de lecture à ses abon­
nés. On s’abonne en tout temps.
Prix d’abonnement : Un an : fr. 2.50. — Avec le sup­
plément, la < Revue du dimanche », un an : 4 francs.
NI COLLI ER-TROLLER & CIE
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Numa-Droz, Simplon, Flora, Bouts 
Montheysans
Ce meilleur Verre armé
est, sans contredit, celui de Si-Gobain  
parce qu’il s’est partout montré réfractaire aux in­
fluences du feu (incendie), de la gelée, de la neige, 
de la glace et de la chaleur du soleil.
Meilleures références de la Suisse
et de l’étranger sont à disposition 
elles sont relatives à l’emploi du verre armé de St- 
Gobain pour vestibule de gare de chemin de fer, 
fabriques, cours intérieures, etc., où il est aussi par­
ticulièrement estimé à cause de la couleur blanche.
I f
Dalles armées
On les emploie à l’épaisseur de 15, 20, 25, 30, 35 
mm., en unies et en quadrillées.
Les représentants :
Ruppert, Singer & Cie
ZURICH 
C om m erce  de v e r r e  et B isea u ta ge  de g la c e s
le livrent rapidement, directement des usines et à 
bon marché et tiennent même pour petites comman­
des en verre armé pour toitures et en D a lle s  un 
choix bien assorti.
Salii 1 1 2 * ite
L e s
’’A r ts  fém in ins „
U n i o n  v a l a i s a n n e
confectionneront et ven­
dront sur place divers sou­
venirs de I’ exposition, 
ayant un cachet local.





































































Fabrique de Savon M arseille
Suonimi lloloisaone
S o c ié t é  A n onym e p. ac t ion s .  M aison  fo n d ée  en 1893
M O N TH EY
N ouvelles spécialités : 
PROVISIONS DE MÉNAGE
en m o r c e a u x  de s a v o n s  de q u a l i t é s  s u p é r i e u r e s
marques LE COQ, - S V - AZUR, déposées 
extra pur, séchés et frappés 
boite de Ca, 5 kg. bruts, à fr. 4.50 franco contre 
remboursement 
G r a n d e  é co n o m ie  p o u r  le s  m é n a g e s
Savons supérieurs de toilette „ Azur ”
pilés, extra secs, extra fins, très’ doux à la  peau 
a u x  p a r f u m s  les  p lu s  s u i v e s  de f l e u r s
C x - j p  A en jolies boîtes de 12 savonnettes élégam- 
O C l  I tJ  r \  ment emballées, à 60 cent, la savonnette.
C  Ó  r  j p  p  en boite de 24 savonnettes emballées, à  30 
•O C  I IO  D  centimes la savonnette.
P o u d r e  S a v o n  „ A z u r ”  à la violette pour la barbe
Savons liquides de toilette „ Liso ”
Savons de l’avenir très doux à la peau
Avec les ap p a re i l s  d i s t r i b u t e u r s  
  LISOD1S -
Très hygiéniques, recommandés pour toute administra­
tion, bureaux, hôtels, restaurants, pour médecins, cliniques, 
hôpitaux, cabinets dentaires, etc.
MUTTI Joseph, SION
M atériaux pour constructions
Carrière de dalles de Saxon 
Béton armé système G.-L. Meyer 
Plafonds hourdis système Perret 
(seul concessionnaire pour le Valais) 
— T é lé p h o n e  —
A. MACHOÜD
SU C CESSEU R DE JOS. VEUTHEY 
MARTIGNY-VILLE
Fers, Quincaillerie, Poutrelles, Grillages 
SPÉCIALITÉS : Dépôt général pour tout le Valais 
de la BOUILLIE „ECLAIR“ de Vermorel 
et des fOURNEAÔX-POTAGERS de la Zæhringia 
Outillage pour entreprise : brouettes, civières 
bayards, pelles, pioches, etc.
Corderie — Clouterie 
Articles de ménage —  Lampisterie 
— Vernis et Couleurs — Poussettes —
Sittßof & §mef«ß
§pegictCifäf §>cßCafgimmeremvid?futtgett 
i n  etfacßer m oderner <MteCart in  14 
verfcßiedene 3>effTns.
$ait= uni) 9JZobeIfcI)t*einer
FABRIQUES DE PARQUETS. M enu iserie  s i  S c ie rie  m écan iq u e
S T U B E E  S z  Oie
S C H U P F E N  Canton de B erne, S u isse , T é lép h on e  
g v  P a r q u e t s  d e s  p l u s  s i m p l e s  a u x  p l u s  r i c h e s .  P a r q u e t s  s u r  Allume ' • e
Fabrique de fenêtres. — Usine hydraulique et à vapeur
G E R B E R - B E A U J E U X ,  représentant
n, 5,  L a u s a n n e ,  —  1
A 9 M 0 H I N 0  chaudronnier ,  S I O N
B atterie de cuisine pour Hôtel-Tension, m arm ite pr potager, 
Chaudière pour laiterie. Tompe à  sulfatage et pièce de rechange. 
Fonderie de clochettes pour hôtel-pension. Sonette et clochette 
pour bétail montée. E tam age et réparations en tous genres. 
Réparation d’aluminium. Achat de uieux m étaux.
S 0 f~  P a r  s im p le  c a r t e  d ’a v i s  on  s e  re n d  à  dom ic i le  p o u r  
p r e n d r e  le s  m e s u r e s  de  c o m m a n d e .
P r ix  défiant toute  c o n c u r re n c e
F r è r e s  P e l l i s s i e r
St-Mauriee
ZKÆaison. fon.d.éo en. 1851
Liqueurs surfines, Sirops, Eau-dç-cerises
Ç n n n i j l i t n  ■ | | A |  F C I A  l i queur  b y g ié n lque  a u s  b o u r g e o i s  d e  s a p i n s  • 
u l l C L l ö l H C .  V n l i L ü l n ,  el  au *  p i a u l e s  de s  Alpes
Médailles d’or : Milan 1906. Liège 1905
Denrées coloniales en gros, Conserves, Salaisons 
Cafés torréfiés par procédés perfectionnés
Protégez l’industrie du pays en demandant partout le
F e r n e t  du Cervin
aussi excellent que tout autre Fernet.
Jean  Schöpfer, fabricant, Sion
Unterstützet die einheimische Industrie und verlanget 
überall
F e r n e t  du Cervin
er ist eben so gut als jeder andere Fernet
Jlichard
tonnelier-caviste -- Sion
Fabrication de vases de caves et pressoirs, 
fustes, fûts de transport. 
Courtage de vins du pays 
Réparations. — Travail soigné
F. MARET, agen t d’affaires
R ue du R hône — SION
agence de recouvrements, renseignements, assurances et 
émigration. ______
Une A  M i t  t i - B i l S S O i i l  1  11 D il i !  111*  B i t  1 11E
Consommation de 1er choix, tenu par
F. M aret-V audan.
Ad. Allet, m archand-tailleur
1 su ccesseu r  de J. A lbrecht depu is 1888
SION Rue des  R e m p a r t s  8ION
Vêtements sur mesure, civil et militaires. 
Fournisseur de vêtements militaires et de la 
gendarmerie du Valais, depuis 1888.
COLHELO IF, BRIE
m êm e M a ison  à C h iasso , M ilan et D o m o d o sso la
t r a n s p o r ts  in te rn a tio n au x  p o u r to u s  le s  p ay s
S erv ices  spéciaux, groupages et co lis  postaux  
de et pour la S u isse  
Tarifs et conditions sur demande
A d r e s s e  : C O L A M E L O  & Cie, B R IG U E
SCHICKER & RO SSETTI
Fabrication de tuyaux de 10 c/m à, 1 m. de diamètre, 
canaux pour dallages pour cuisine, corridors, terrasses, 
trottoirs, etc.
Tuiles, encadrements de portes et fenêtres, bordures pour 
jardins, balustres, lavoirs, etc.
D é p ô t  d e  c im e n t ,  c h a u x ,  g y p s e ,  b r i q u e s
fabrique de Socques
Production journalière  : 3 0 0  paires
Henri M a y , Martin
tonnellerie en tous genres
Fabrique de v a se s  de ca v es  
F û ts de transport F u stes
J
R U E  DU G R A N D -P O N T  #  R U E  DE LAUSANNE
F o u r n i s s e u r  de  la  G e n d a r m e r i e  e t  de  l’A r s e n a l  
a in s i  q u e  d e s  p r i n c i p a u x  c o r p s  de  p o m p ie r s  du  V a la i s
V êle ment s  et  c h e m i s e s  s o l ü n é e s  en c on t en t i on  e t  s u r  m e s u r e  p o u r  h o m m e s ,  l e u n e s  s e n s  e t  e n t a n t s  
I n c o n t e s t a b l e m e n t  l e  p lu s  grand  ch o i x  en c o m p l e t s ,  p è l e r i n e s ,  m a n t e a u x ,  p a r d e s s u s
V e n d a n t  e n v i ro n  2 0 % m e i l l e u r  m a r c h é  q u e  le s  m a i s o n s  é t r a n g è r e s
V êtem ents co m p le ts  s u r  m esu re , ch ev io t ou  fan ta is ie  p o u r h o m m es d ep u is  4 5  fr. 
— C om plets cé rém o n ie , sa tin  n o ir ,  d ep u is  7 0  f r. —  F rac, g ile t e t  p a n ta lo n  som ­
m e lie r ,  dr. p  s a tin  n o ir, d ep u is  6 0  f r. —  L ivrées p o u r  co n c ie rg es  e t p o r tie rs ,  en 
d ra p  v e rt ,  b ru n , b leu  c la ir ,  b leu  foncé, fo rm e  v e s to n , depu is 7 0  f r ;
C asquettes p o u r  p o r tie r s  da n s tou tes les fo rm e s  
Fournisseur de plusieurs grands hôtels du Canton
Elégantes c h em ises  b lan ch es  avec col d ro it , r a b a ttu , b o u ts  b risé s , d ep . fr. 3 .50
C o u p e u r e x p é r i m e n l è  s t a t e l i e r  de  t a i l l e u r  d a i s  la m a i s o n ,  l i v r a i s o n  r a p i d e ,  c o u p e  l e s  s t a n d s  t a i l l e u r s
C h e m is e s  s u r  m e s u r e  -  -  C o ls , m a n c h e t te s ,  c r a v a t t e s .  —  v e s te s  e t  b lo u s e s  
p o u r  c u i s in i e r s ,  b o u la n g e r s ,  b o u c h e r s ,  m é c a n ic ie n s ,  s e r r u r i e r s ,  p l â t r i e r s
Com plets pour petits garçons 
Condit ions de pa iem en t;  6 mois net ou 5%  30 jo u rs
AGENCE AGRICOLE
D E LA V A L L É E  DU R H ON E
fi. IRISIER «F
M ac h in e s  a g r i c o l e s  : Outillage de campagne et de viticulture, 
d'horticulture, d’apiculture, de laiterie et de cave. — E n g r a i s  
c h im iq u e s  : Sulfate de cuivre 
et d. fer; soufre sublimé; bouil­
lie «La Renommée». — Ali­
m e n t s  p o u r  le b é ta i l  : Foin et 
paille bottelés, fourrages me­
lasse!, grains, farine, son et 
tourteaux. — G ra in e s  f o u r r a ­
g è r e s  e t  p o t a g è r e s .  — Gril­
lage galv.— Huiles p. machi­
nes. — Tuyaux d’arrosage.
M aison sou m ise  au Contrôle fédéral
Société A nonym e
Su ccu rsa le  à L au san n e, place de la  B ip en ne, 2
La pins grande Fabrique de Fourneaux en Suisse
P o ê le s  e t  C a lo r i ­
f è r e s ,  e n  c a te l le s ,  e n  
tô le  o u  e n  f o n te ,
g a r n is  d e  b r iq u e s  ré 
f r a c t a i r e s  ; m o d è le  
o r d i n a i r e  a u  p lu s  
r ic h e .
A p p a re i ls  à  l e s ­
s iv e ,  e n  z in c  e t  c u i ­
v r e ,  d ’u n  u s a g e  fa ­
c i le ,  r é a l i s a n t  u n e  
fo r te  é c o n o m ie  d e  
c o m b u s t ib le .
P o ta g e rs  e n  to u s  
g e n r e s ,  d ’u n e  c o n s ­
t r u c t io n  t r è s  s o ig n é e ,  
d e p u is  GO f r a n c s .
P o ta g e rs  p r .  p e n ­
s io n s ,  r e s ta u r a n t s  e t  
h ô te l s .  —  E tu d e  e t  
d e v is  s u r  d e m a n d e .
F o u rn e a u x  e t  f e r s  
à r e p a s s e r  p o u r  t a i l ­
l e u r s  e t  b l a n c h is ­
s e u s e s .
C h au lT e- b a in s  e t  
B a ig n o ire s .
A p p a re i ls  à  G az 
p o u r  la  c u is in e  e t  
l e  c h a u ffa g e .
A uges à  le s s iv e .Nickelage - Étamage 




Avenue de la Gare
• -  -<iK)«2s@=D°(3>e-—
Cxécutioti de portraits 
sur charbon inaltérable 
J ’ravaux en tous genres
HOTEL DH SOLEIL
Adolphe MUTTER-KLUSER, Tenancier
X V u - e  c L e s  I R . e : n 3 . p a , r t s  
à  p r o x im i té  de  l’E x p o s i t io n  e t  de  la  P o s t e
Grande salle pour Sociétés, 60 personnes 
Restauration à toute heure 
Chambres confortables 
Même Maison: Hôtel des Pyramides, Euseigne
Ateliers de constructions mécaniques 
Jlndré JSochud, JSullc
Installations complètes d’Usines. Installations de forces 
hydrauliques. Scies multiples modernes. Scies à rubans. 
Scies à cadres diverses. — Etudes. — Plans. — Devis.
R ep ré sen tan t  p o u r  le Valais 












R E N É  B R É G A N T I
a rc h i te c te -p ro te s so u r  do d e s s in  -  n ^ o a a t i ^ e y
Parfumerie-Savonnerie E. F lirter, coiffeur, SION 
à  c ô t é  de  l’Hôtel de  la  P o s t e  —  Rue de  L a u s a n n e
M. EBNER-FRA88EREN8, Coiffeur
Grand-Pont SION Grand-Pont 
L o ä c h e - le s -B a in s  
Salon de coiffure pour Messieurs et Dames 
P o s t i c h e s  — H a a r a r b  e i t e n  
Parfumerie, Brosserie, Grand choix de Peignes, Parures
Installation moderne, perfectionnée, hygiénique
CHAUSSURES
Rue du G rand-Pont S I  O N  Rue üu G rand-Pont
C H O I X  H U x Æ lx Æ Z E U S T S Z E ]
P r i x  m o d é r é s
iLÆa.r'torerie - Scu lp tu re
P. D ÉV A U D  - l i l p i l e
Monuments funéraires en tous genre. — En­
tourages de tombe en fer forgé. — Marbres 
pour meubles. — Projets et devis à disposi­
tion, franco sur demande. — Prix modérés.
CHARLES CLARET
3Ytartigny-*J3âtiaz









S u c e s s e u r  de L. K alb erm atten
H t 111 M -P Ë  S I O N  H t l a M - P o t l  
Cartes p o s ta le s  i l lu strées
Fournitures de Bureaux et pour Machi­
nes à Ecrire de tous systèmes. Arti­
cles pour Arpenteurs et Dessins, etc.
Copie de Lettres. Classeurs 
Presses à copier ^
Registres pour Commerce 
et Administrations
Objets de Piété
Timbres caoutchouc et métal
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DU G O R M E R G R A T
It® e h l l l ?  C l a s s e  des plus conforhables
